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On its grass-hewn Lawns I 
walk. My shoes clap against the 
glassy floor in its great hall-
ways, and I Listen as rrry foot-
steps echo and spill down the 
silent corridors. 
What- is here for me? I ask. 
But no answer is yielded. Only 
the sound of voices, yelling and 
whispering, the ripple of pages 
turning, the squeak of chalk and 
scratch of pen, and the strains of 
the A Lma M ater, floating in the 
hot commencement air, come forth. 
Someday, when all these things 
I have embraced, I' lL look back 
and know the answer. 
2 
3 
I am not alone. I am a drop in 
the deluge that fills and bursts the 
classrooms and storms the smoke-
bogged grill, where the saga of 
adventures is whispered over coffee 
and fried pies. We throng the 
stadium and bloat zt with spirit 
until the boldness of our age is 
deafening. We cascade onto and 
invade the campus. We are the 
university. 
4 
5 
Interludes: When in the midst of the 
surging stream, I step onto an island and 
stand apart, listening to the 
turbulent, clamorous roar. Perched in 
muteness, I wonder where I am moving. 
Sometimes the massive weight ef 
knowledge presses upon me until I think 
I shall be crushed. And then in this 
moment ef hush, the pieces fly together 
and suddenly I understand all things, 
know all things. Andfor a brief 
interim, I am at peace with myself. 
7 
A trickle of sweat 
under the black 
bachelor's robe. A 
hundred thousand 
moments in the enigma 
of graduation. A pocket 
full of keys. 
Through how marry 
doors shall I pass? . 
8 
the story oftheyear 
9 
Frequently described in sociological 
terms as mob h}'steria (or i11 layman's 
lingo, " I t's a mel/ of a hess!"). 
They call it organized confusion. Elbows 
jabbing, feet kicking, bodies pushing; tired 
feet, sore back, wrinkled brow, empty stom-
ach-depression. Endless line, blue cards, 
pink cards ... cards ... curriculum schmid-
ulum ! Hey, was that me I just passed? And 
amassed above me, I know the comfortless 
thought running through the tortured 
minds of the tiny ants in the crowded bal-
conies : this, too, shall pass. 
10 
My 11ame? 
They Call It Organized Confusion 
But I ' ve already had History of " Peruvian Kettle Drums." 
Whud you shay wasz in this punchzz? 
12 
Ecstasy, agony, worry, joy. Smile until your face 
cracks; dance until your feet throb; sing until your 
voice breaks. 
A hand is extended, a decision made. Who 
knows how deep its significance, how profound the 
implications? 
"She's the one with the one with the 
wart on her nose." 
Wait a minute, wait a minute. I 
thought th is was Fraternity rush! 
13 
A Decision 
Is 
Made 
14 
-The Time Capturers 
From sixty-four univers1t1es and colleges, they 
came to learn the crafty skills of trapping moments 
and assimilating them into newspapers and year-
books. ETSU was host this year to both the publi-
cations and goverumental workshops of Southern 
Universities Student Government Association, 
which is celebrating its sixth year and fifth publi-
cation. We are indebted to its members for the 
preservation of a momentous experience. 
16 
One by one we filed past the faculty, im-
pressed by their warmness and humor. We 
shook hands with the President and 
thought, "T his is the man who answers 
for my every action. How well he carries his 
responsibility." We sipped punch and 
sneaked a few extra cookies for the dorm 
that night. We drifted from President Dos-
sett's home, feeling for perhaps the first 
time that we really were an integral part 
of this extraordinary adventure. 
1001 .. . 1002 ... 1003 ... 1004 . . . 
One By One 
17 
President Dossett greets 
new freshmen. 
We Filed 
Frills) Frolics) 
and Backaches 
Folk dancing as a means of active ex-
pression and social stimulation was pre-
sented in the fall at a workshop spon-
sored by the Physical Education Depart-
ment. Mrs. Mary Ann Herman, owner of 
New York City's Folk Dance House and a 
nationally known authority on folk dancing, 
revealed to students and faculty the highly 
enjoyable and satisfying benefits of folk 
dancing as a recreation. 
18 
Put your little 
foot . . . 
The Zombee Stomp. 
"Well, that's almost what I meant." 
Dr. Ellery, head of the ETSU English De-
partment and a notable authority on leader-
ship techniques, leads the leaders. 
Faculty-Student 
Relationships Are 
Strengthened 
Many factors influence and affect group be-
havior and accomplishment. A leader must be 
aware of these factors to efficiently direct a group. 
At this year's Leadership Conference, various fac-
ulty members led discussions on several prob-
lems affecting students and involving several 
phas~s of campus life. The Conference, in which 
all group leaders in every campus organization 
part1c1pate, serves as an instrument through 
which faculty-student relationships are strength-
ened. 
Our Leaders. 
19 
In the silent mark of pen, the kaleidoscope hours 
of homecoming pass swiftly down the neck of 
an eternal hourglass. The vote is cast; our 
Queen is chosen. 
Air Raid boxes -without topses, served 
as shoes for Clementine. 
Run) Rat) Run! 
Rat feet scratching on the crowded walkways; 
blue and gold beanies on small soft heads. 
Wide-eyed creatures in a dark, dark hole: 
eyes darting quickly, throwing gleams, 
moving to grasp all before them. 
20 
It's 28,674 hot dogs from the University Center to the library, and 
4,536 rat hats to the boys' room from the girls' room. 
Thou shalt submit to the honorable 
rat court's unbiased decision. 
S wiftest rats in the pack, Nancy Goins and Ron 
Overby, with The Leader of The Group, Wayne Bell. 
Rat feet pound in the rat week race. 
Some people will do anything 
for a trophy. 
And its Shull ( AO Pi) coming down the 
30, and 20, the IO, and 20 (?),the . .. 
Be good to that egg, Carolyn! (She 
was; Sigma Kappas tallied third.) 
Hm, Hm-what a pie! (D elta Zeta placed 
second in the annual competition.) 
Pike's Peak Casserole 
45 rotten eggs 
12 lbs. of flour 
4 tubs of water 
Break eggs over fresh PiKA pledge faces. 
Rub flour thoroughly over seven screaming girls. 
And saturate seven heads with icy water. 
Uix well, gradually adding spirit. Bake in the 
heat of competition. 
Yield : 300 flat feet. 
K appa Delta's version of The Dance of the 
Seven Veils. ("I f we win this, we'll be in 
double figures!") 
23 
M iss Pike's Peak, 
Sheila Bolding 
(K appa Delta) 
Alpha Delta Pis backing their 
way into first place. 
"Ya wanna change muscles now 
or on the next lap?" 
"Go, little women!" And 
Kappa Delta did. 
Sigma Phi Epsilon wins the grueling race. 
" Burn the rats!" they yelled, but 
their spirit was fused in the 
Fight Song around the bonfire of 
Homecoming. 
Homecoming Committee: SEATED- M ichele Montmore, Brownie Gentry, Shelia Steffey, 
Tom Cardaci, Sharon Murphy, Martha Cook; STANDING-Joe Atchison, Jerry Glover, Annie 
Lane, Sam Burchfield, Frank Atchison. 
Bright colors flashing and blending into floats, 
moving around and around in the swirling sea of 
faces. T he yellow mums send forth a nostalgic 
fragrance to linger and hover in the crisp, exciting 
air. The spirit of Homecoming rises to our throats, 
wherein its tumultous emotions are released upon 
the velvet green field and expressed within the 
dark, misty hours of dancing. Homecoming: Many 
lives smeared into a brilliant palette. 
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Students release inner tensions and frustrations at the swingingest 
Homecoming Dance of the decade! 
25 
Shadows of 
Homecoming 
The Homecoming Court: Freshman attendants, Roma Harmon and 
L any Lawson; Jun ior attendants, Sall11 Brooks and Jerry Hines; the 
Queen, Bobbie Huffman and Wayne Bell, United Student Body President; 
Senior attendants, Eleanor Yoakum and Bill Newbold; Sophomore 
attendants, Ann Gilliken and Bill Kenny. 
Shadows of Homecoming creep across the ju-
bilant crowd and the victorious team as the week-
end slips silently through the withered fingers of 
time. 
26 
At last the tension of apprehension is released. Sigma Kappa's M iss Bobbie 
Huffman is crowned to reign over the great event as Homecoming Queen 
for 1964-65. 
27 
The lt'hirlwind passes, leaving only 
footprints of discarded moments. The 
wilted mum remains to cast a brief 
inkling of excitement upon the dying 
weekend. 
The H omecoming Display Line-up: Annie Lane, Homecoming Chairman, presents P.hil 
Bachman, Sigma Alpha Epsilon, 2nd place, fraternities; Jim Wells, Browning Hall, 1st 
place, men's dorms; Barbara Wiggins, Sigma Kappa, 2nd place, sororities; Brownie 
Gentry, Kappa Delta, / st place, sororities; Phil De/Giudice, Lambda Chi Alpha, 1st place, 
fraternities; Tucky Smith, Donna Hall, Karen Hawkins, Carter Hall, 2nd place, women's 
dorms; Sandy Warren, Yoakley and Powell Halls, /st place, women's dorms. 
The little people work and build and preen over 
giant crepe paper animals and painted toy machines 
and people. And when their work is through they 
step back, like tiny ants from a great chocolate cake, 
and bow humbly before them, the sentries of Home-
coming. But ,,·ith the last grain of sand, these, too, 
must fall, as the dying embers of a grand Homecoming 
finally grow cold and leave the white ashes of a fiery 
weekend. 
28 
Stuffing the mighty giants; the bulging red 
eyes and long black spindle legs: watching 
over the campus. 
Phi Mu Alpha knows the secret of a winning 
display. Ellen McAmis and Danny Bailey work 
"restfully" on the 1st place prize, special or-
ganizations. 
M en With a Purpose 
The Peace Corps, a great teacher, came look-
ing for adventures and men-with-a-purpose this 
fall . A team of Corps members from five different 
countries, ranging from Bolivia to Tanganyika, 
held seminars and private interviews for in-
terested students, revealing to them the hardships 
and advantages of being a Corps worker. Charles 
Caldwell, public information director for the 
Corps, summed up the great responsibilities of 
such a job when he stated that each member 
of the Peace Corps is an ambassador of · his 
country. 
Students look over the Corps. 
29 
One step toward perception. understanding, 
and sacrifice. 
Impressive 
As an Army 
Va-rooom! 
Run, "Turby," Run! 
30 
Blue, brass hat, and olive drab execute "stomp 
and troop" with crack and precision. Impressive 
as an army with banners unfurl'd, the ROTC 
steps out for the Colors; the heart is set aflame 
by the scene's majestic glory. Officers, ladies, or 
gentlemen: this is a proving ground for the fu-
ture. But the throbbing warmth of the blood 
cools: the tumult and the shouting die; a silent 
emptiness fills the air. 
[T<-,u 
Dean Alexander admires the array of trophies won by the ROTC 
Band at the I 964 New York's World Fair, where the band placed 
first in the nation. 
"Some people's children!" 
H e said eJ•es-right, M ontgomery! The ETSU H onor Guard Precision D rill Unit. 
Did somebody say they were ALL out of step? 
John Russonello, Edward Claudio, Judith Chellico, and Wayne Croughn, 
Barnwarming talent show winners. 
Each fall quarter, students on our pulsating 
campus are confronted by fifty girls in full skirts, 
pantaloons and checked dresses. The typical re-
action is to assume that their grandmothers wear 
paratrooper's boots. However, the Kappa Deltas 
a re merely dressing for their annual money-ra is-
ing project, Barnwarming. ·while frolicking in the 
many booths of the carnival, the students in-
nocently enjoy the promotion of its success. 
32 
Darnwarming king and queen, Lou Ann McCulley of Phi 
Mu and Do/ye Brayson of Delta Chi Alpha. 
Freshman Talent Show 
Among the mass Rat activities that 
ETSU sponsors, the annual Frosh Tal-
ent Show stands out as one of the most 
exciting and unpredictable melodic 
themes of the year's symphony. Un-
tempered by the omniscient attitude 
of the worldly upperclassmen, the Rats 
present a show of talents from guitar-
picking to bubble dancing with the 
confidence of professionals. Caught in 
the accelerating events of our little re-
volutionary world, the entire student 
body looks to the spirit, freshness, and 
naivete of its Freshmen for reassur-
ance that THIS year will be the great-
est yet! 
Linda Kay Stroupe led the Piano Party to a land-
slide victory in the Rat Talent Convention as she 
won first place, women's division, with a moving 
score. 
Playing with fire comes easily for Chris Mcinturff, who placed second 
with a hot baton act. 
Robbie Wood confidently wrings tears from the obedient keyboard as he dropped 
those sonorous sounds that won first place in the men's division. 
33 
Miss Buccaneer 
A beautiful smile and sparkling tiara . . . spotlight on a flowing 
gown ... the heart looking warmly out of two shining eyes ... Miss 
Buccaneer: a pleasure to behold. 
Selected from a group of contestants representing every campus or-
ganization, Miss Buccaneer candidates are chosen on the basis of 
poise and photogenic quality. The winner of the title is presented 
in The Buccaneer as the campus ideal of natural beauty and femin-
inity. This year,s Miss Buccaneer, Barbara Vaughn, compliments her 
title graciously. 
Miss Vaughn, sponsored by the Young Democrats Club, is a sopho-
more studying in the field of elementary education. Titles are not new 
to Barbara. She was Miss August• on the 1963-64 Pi Kappa Alpha 
Calendar, the 1963-64 Lambda Chi Alpha Pledge Class Sweetheart, 
and a staff member of The Buccaneer. She can frequently be seen at 
the Dairy Queen gobbling banana splits, and is perhaps the only 
girl on campus whose 5'6", 115-pound figure is not affected by this 
indulgence in the "finer things" of life. Barbara becomes completely 
irritated with people who constantly say, " I told you so." 
l1!iss Barbara Vaughn receives the traditional congratulatory kiss from Wayne Bell, Student 
Body President, after being crowned Miss Buccaneer for '64-'65. 

36 
Carolyn Holt 
Sponsored by Delta Omicron, music frater-
nity for women, Carolyn Holt is a member of 
Sigma Kappa Sorority. A major in music, and 
an accomplished pianist and organist, Caro-
lyn has many varied talents. She is a mem-
ber of Delta Omicron, SNEA and M.E.N.C. 
An active contributor and capable leader in 
the Greek world at ETSU, Carolyn is a mem-
ber of the Panhellenic Council. After gradu-
ation, Miss Holt plans to embark on a teach-
ing career ( which will force her to contend 
with the one thing she most detests: alarm 
clocks!) . Not infrequently found nibbling on 
blueberry muffins, Carolyn's attractiveness and 
poise will stand the test of the calories they 
contain. 
Mary . Carter 
Mary Carter, a striking beauty from War-
renton, Virginia, is an elementary education 
major. She was Apple Blossom Princess of 
Winchester, Virginia. Sponsored by Kappa 
Delta Sorority, Mary has served as press chair-
man for the Kappa Deltas and is a member 
of SNEA. She enjoys drawing, canoeing, and 
singing-all of which she does well. Turkey 
sandwiches rate first choice on Mary's favorite 
food list, and, as most typical teachers, she 
thoroughly abhors the sight of someone chew-
ing gum in public ! 
37 
Connie Whittaker 
Connie Whittaker, a junior majoring in 
English, was sponsored by the University Cho-
rale. She is an active member of Kappa Delta 
Sorority and SNEA, the campus society for 
teachers. Connie is quite involved in music 
and works seriously at playing the piano. Oft-
en she can be found at the Holiday Inn, glee-
fully indulging in a delectable dish of shrimp 
cocktail and discussing campus politics. With 
her eye on becoming a high school English 
teacher, Connie lists disorganization as the 
thing she has the most difficulty tolerating. 
39 
Barbara Sue Bernard 
Sally Ann Brooks 
Catherine Louise Cain 
Mary Linda Bley 
As are the onslaught of exams and the whirlwind 
wind-up of a congested quarter, the announcement 
of members of the '64-'65 Who's Who in American 
Colleges and Universities is awaited with much anx-
iety and anticipation. The selected group chosen for 
this honor consists of students whose education has 
been one of a kaleidoscopic nature. They are not 
to be classified as types, but rather as individuals 
whose academic pursuit has been integrated into 
many phases of campus life, and whose approach to 
the milieu in which they find themselves deeply in-
volved, is one and receptive to change. Who's Who 
members are chosen on a basis of academic achieve-
ment and campus leadership, on a national stand-
ard, and are enrolled in the ranks of collegiate pace-
setters across the country for their respective year of 
membership. 
Carol Elizabeth Gould 
Linda Sue Crawford 
Linda Leigh Green 
Bobbie Lynn Huffman 
Carolyn Ann Lacy 
Elizabeth Annette Lane 
Carolyn Ann Holt 
Gerald Richard Johnson 
Elizabeth Ellen Lawson 
Linda Leigh Green 
Bobbie Lynn Huffman 
Carolyn Ann Lacy 
Elizabeth Annette Lane 
Carolyn Ann Holt 
Gerald Richard Johnson 
Elizabeth Ellen Lawson 
Philip Jean Lawson 
Mary DeAnna McCrary 
Carolyn O 'Brien Mc!nturff 
Barbara Jane Leonard 
Brenda Nelms Markham 
Henry Malcolm McCarthy 
Cathy Fern Marshall 
Rita Louise Martin 
Marilyn Katherine Meredith 
Claudia Sharon Norris 
Martha Carolyn Quillin 
Linda Kay O 'Dell 
43 
Mary Diane Miller 
Josephine Blanch Osborne 
Lynda Carol Robertson 
Kenneth Wayne Robinson 
Betty Jo Shannon 
Nancy Carolyn Vaughn 
Elizabeth Burnett Spencer 
44 
Margaret Carolyn Sells 
Thomas Edwin Stephens, Jr. 
Ina Ann Woods 
Following the rules, she signs out. 
Could It 
Really Happen? 
TWO fiat tires in one night? 
45 
Being a gentleman, he opens the door. 
Everyone has at least one fiat tire- sometime. 
That 12:15 is right on time. 
The deans office opens at 8:00 am Monday. 
This could have Repercussions. 
The Faculty celebrates Yuletide at the 
W omen's Faculty Club Banquet. 
The Phi Eta Tau Christmas Party provides pleasure for both the givers and the receivers. 
Aw, come on, kids; let's pull it just once more to see if he'll cry. 
The gleaming, cheerful light of the University Center 
beckons the praisers of Christmastide to a unity of form, 
spirit, and purpose. 
The symbols of the season, the heading of the reason: these signify the 
hopes of Christmas for peace on earth and goodwill to all men. 
-Christmas marked the silent still point 
of the otherwise clamorous, hectic year. 
Even within the rush of parties and finals, 
a certain swelling warmth and anxiety abs-
tracted everyone from himself until each 
of us was not really here, but floating 
about the campus and home at the same 
time. During the wonderful campus car-
oling party, an air of ethnic solidarity 
bound each -of us closely together as se-
cretly we dared to look far ahead and be-
come congizant that this is as it should be 
and would be, when some day we step off 
the edge of today and never reach tomor-
row. Christmas is many things. But it re-
mains to be the one interlude of the year 
when we, putting aside the jam-packed 
days of man's trivial passions, become 
aware of our insignificance in the frame-
work of the Unknown. 
The University Chorale, Ruth E. Watts, director, and the University Choir, 
Robert La Pella, director, rehearse for the Christmas Concert under the direc-
tion of Dr. David Van Vactor. 
The Choral Union and the Knoxville Symphony Orchestra, under the direction of Dr. Da-
vid Van Vactor, present the Christmas Concert. 
47 
J965 
Eye-Appeaser 
Pi Kappa Alpha presents the lovely young ladies who 
graced the 1965 Pike Calendar. The girls were selected on 
the basis of beauty, poise and figure. These twelve girls rep-
resent the cherry in ETSU's large martini. This year's Pi K 
A Calendar Girl Ball, given in honor of these girls, proved to 
be another eye-appeaser. 
R eally girls, I t will all be over soon. 
FIRST R OW : Sharon Walker, Mary Ann Fredrickson, Roma 
Harmon, Sherry Little, Elizabeth Calhoun, Brenda Parman, Emily 
Lyons, Sherry Fleming, M rs. Robert Johnson, Bobbie Huffman, 
Carol Ann Smith, Janie Sliger, T eaky Hughes, Janet Hefner, Suz-
anne Pyle. SECOND ROW: Joe Ward Booth, Mickey Cox, Boonie 
Vance, Ron McCullick, Andy Anderson, Dick Kucharski, Sammy 
Dean, Jim Price, Roger Lloyd, Bob Rike, Mike Moore, Doug Wil-
loughby, Gary Price, Bob Slaver, Ken Rains. 
49 
An individual's freedom to make decisions for 
himself embodies the fundamental concept of the 
democratic way of life. We are free to choose the 
alternative, to follqw the precepts which we find 
best for each of us individually. It is up to each 
of us as individuals to decide whether or not we 
will accept the challenge to grow by using the 
opportunities given us or to stagnate by letting 
them pass. 
War at ETSU? 
A most impressive 
affair. 
50 
No, just preparation for 
the Military Ball. 
Military Ball 
After moving grandly through the cannon and 
artillery-banked passageways into the flag-draped 
room with its massive ice eagle haunched as sen-
try, one is affected by the magnificence and beauty 
of the Army's formal dress, the full impact reflected 
in the glittering gleam of a hundred poised sabres. 
The annual Military Ball glides graciously through 
time in an atmosphere of dignity and reservation: 
the 1964-1965 ROTC unit at ETSU presents the 
most impressive affair seen on the campus in many 
years. The presentation of the ROTC Sponsor 
Corps is joined by the crowning of the Military 
Ball Queen, Miss Betty Lawson, and by the an-
nouncement of the first Scabbard and Blade 
Sweetheart, Miss Eleanor Yoakum. 
Senior Cadets and dates perform the traditional Grand March. 
5 1 
Military Ball Queen, Miss Betty Lawson, is escorted by Cadet 
Col. Philip Taylor. 
Relaxation between classes. 
University Center Hallo ween Dance. 
The University Center is the community cen-
ter for our University. It is for all members of 
the University family- students, faculty, ad-
ministrators, alumni, and guests. It is not just 
a building; it is also an organization and a 
program. 
A$ the "living room" of the University, the 
Center provides for the services, conveniences, 
and amenities the members of the college family 
need in their daily life on the campus and for 
getting to know and understand one another 
through informal association outside the class-
room. 
Programs for the center are planned by the 
University Center Committees. These programs 
include films, publicity, special events, and 
games. Membership is open to all interested 
students. 
0 
University Center 
53 
-
Paul Bowen, Brenda Wilson, 
and Genell Cradic construct 
the sets for T he Miracle Worker. 
Daniel Fleishaker in the act of directing. 
Behind the 
Scenes 
Jo Laird prepares make-up before performance. 
54 
Jenny Arrowood and Bill 
Campbell rehearse. 
Jack Watkins and 
Pam Johnson 
Characters Devoured 
by Grand Passions 
Drama is a miracle of unified achieve-
ment through collective effort. Actor, di-
rector, set designer, costumer and lighting 
director are faced with the incredible 
problem of creating and sustaining a com-
mon interpretative style that is both an or-
ganic whole and an expression of indi-
vidual skills and insight. 
A cast in rehearsal shares both harsh 
tensions and special pleasures. The effort 
of public creation is relieved by that special 
kind of in-group humor that flourishes 
backstage. Anyone who has ever partici-
pated in the theatre knows that this 
unique intimacy is almost as valuable a re-
ward as the audience's applause. 
Jo Laird, Becki Poovey, Bill Allen, 
Sherry Pierce, Gary Tipton in 
Night Must Fall. 
,,,..- .~ .. .,. .. ; ' .... ' .... . ...... 
. .... ....... 
Patchwork presents an experience in living in The Bald Soprano. 
Arms and the Man. 
"Another opening, another show ... " 
Ed Cooke, director of Pi Kappa Phi, accepts first place 
small group trophy in the m en's division. 
Last minute touch-up before performance. 
Lambda Chi Alpha's All-Sing was music to our 
ears. It seemed in rehearsal that the amateur voices 
would never be blended; but then came the big night 
and the fact that much practice and planning had 
preceded the performance was evident as the singing 
competition rocked the rafters. The tally of the 
judges' score sheets found Kappa Delta winning first 
place in small group women's division, Alpha Delta 
Pi second, and Alpha Omicron Pi third. Pi Kappa 
Phi placed first in small group men's division and 
Sigma Alpha Epsilon second. Alpha Delta Pi cap-
tured first place large group women's division, Sig-
ma Kappa second, and Kappa Delta third. Pi Kappa 
Alpha was selected first in the large group men's 
division and Sigma Phi Epsilon second. The worth 
of All-Sing came in working together, doing the best 
job possible, and most of all having fun. 
Alpha Delta Pi large group, direct ed by Sharon. M·urph,,, present their u•inning version of 
"Sezvanee." 
Carolyn Sells walks aw a11 with first place l<'Omen's small group for the 
Kappa De~tas. 
Director Ron M cCullick accepts first place men's large group for Pi 
Kappa Alpha. 
Long after the last notes of the finale had sounded, the spirit of having do ne something to · 
gether remained. 
57 
Alongside all the horrors of history, there still 
persists the gift of dance, an affirmation of the 
spirit's will to achieve the sublime. 
Because it both delights and purifys, music 
is often treasured as the ultimate escape into 
the beautiful. But it is never a source of aliena-
tion from life. Dance is the expression of the 
passions attuned and ordered. 
"I kn,ow that string is someplace." 
A back breaking backbend. 
58 
Kacky Belew 
Mary Calloway and Linda O'Dell 
Butterfiies? No, just dancers Kay Holyfield, 
Polkie Crumbliss, and Mary Jane Thomas. 
Gloria Fitch and Evelyn Godsey. 
Joyce Parvin and Shelby H efiin 
Jeannie Torbett, Kathleen Wiley, Connie James, and 
Charlotte Stout in a string dance. 
59 
The Orient was depicted by Brenda Trivette and Lou Kalauses to the tune of "Shangri-
La." 
Siesta time in Mexico for Diana Gedraytis and Linda Williams. 
African "Taboo," ETSU fashion. 
"Irish Eyes are Smiling" for Jo Bellamy, Carole Cole, Vickie Ris-
ner, and Jenny Smith. 
Originality Sets 
Water Show Apart 
"The World's Fair" set the theme for this year's pres-
entation of the annual Water Show. A diversity of coun-
tries was interpreted in the acts presented against a 
background of national flags. The production involved 
more than the perfecting of aquatic skills. By doing their 
own choreography under the direction of Dr. Hicks, the 
Aquatic Club members used their abilities to present a 
production full of originality, talent, and zest. Music and 
lighting added the proper touch needed to make the 
show seem professional. 
Finale, "March of the Nations." 
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Lou Klauss presents Eleanor Yoakum with the "Miss Mer-
maid" award. 
The Ethel Winters Modern 
Dance Program. 
The Four Seasons sing favorite songs 
for ETSU students. 
Visiting 
Artists 
ETSU students chat with the Chad 
Mitchell Trio. 
T he Zodiacs provide exhilarating entertainment 
for ETSU students. 
Dr. Walter Judd, 
distinguished authority 
on foreign affairs and 
/-armer U. S . Congressman, 
discussing 
"Extremism In America." 
Dave Brubeck, world-renowned jazz 
pianist, jazzed his way 
into the hearts of many ETSU students. 
Jane Little and Sammy Ewing, u·inners of the Lil' Abner and 
Daisy Mae contest . 
Phi Mus dressed up for the Sadie Hawkins D ance. 
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Phi Mu 
Sadie Hawkins Dance 
Sharon Murph,, and Tony Brown, winners of the Sadie Hawkins 
and the Bachelor race. 
Propaganda wars reach an all-time high: some-
body opened a window and suffocated on "coo/-
sheets." 
With an unbelievable fervor, the 1963-
1964 United Student Body Election ended in a 
loud roar and barrage of paper, posters, signs, 
debates, and other publicity gimmicks and 
techniques of the political world. Who knew 
the PUP would SIP from the grail of defeat? 
The campaign launches a community-wide effort. 
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Wayne Bell, president-elect, and Justin M elat, vice president-elect, 
express mutual congratulations following the election. 
Not even shouting could sway the vote; SIP (Student University 
Party) triumphs over PUP (Progressive University Party). 
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Another heated student debate. Here, in these 
informal discussions, the student learns to 
express his opinions without fear of conse-
quences. 
The Best of 
Male Prowess 
From the Olympic torch of long ago comes the 
spark for the fraternal shenanigans of Alpha Del-
ta Pi Diamond Day. Pyramids of strong bodies; 
apes on tiny tricycles; rapidly moving jaws 
crunching grains of salt; muscular arms and hairy 
legs flexing, contracting, throwing, running . . . 
Alpha Delta Pi's Diamond Day: the best of male 
prowess. 
"Where are the grapevines?" 
The triumphant Pikes. Give them 
a keg full of "spirit," they deserve it! 
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Miss Carol Alexander and Mr. Preston J. Wright, reigning Queen 
and King of Honors Day. 
Where's my line?! 
Where AM I?! 
Exaltation of 
Integrity and Honor 
T o stand for something is to be of value; to 
excel because of it, is to possess integrity and 
honor. Those stout souls upon our campus, 
who dare to be themselves, are exalted each 
year on Honors Day. T hey are invaluable to 
us. 
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The distinguished speaker, Dr. Harold T aylor, former 
President of Sarah Lawrence College and noted author 
and philosopher. 
When the Queen sheds her regal wrappings, 
the sparkling diamonds will be gone from her 
head; but their twinkle will always remain in 
the eyes of a girl named Carol. 
Streams of Light in 
the Dark 
A cademics and Administration: 
Streams of light in the dark spirals of a 
confused staircase, calling and motioning 
silently to the roaming hordes, their beams 
falling brightly on the waiting faces ... 
«This way." 
CADEMICS 
AND ADMINISTRATION 
Frank G. Clement, Governor 
State of Tennessee 
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Ernest C. Ball 
T homas M. Divine 
John W. Finney 
Dale Clover 
Edward L. J ennings 
T. R. Keys 
Mrs. B. A. McDermott 
Mrs. Violet R. Parrish 
Executive Secretary 
F. Thorton Strang 
J. Frank Taylor 
J. H. Warf, Chairman 
Harold D. West 
James Williams 
Mrs. Sam Wilson 
State Board of Education 
T. Wesley Pickel 
Assistant Commissioner for 
Special Services 
Dr. Hal Reed Ramer 
Assistant Commissioner of 
Education 
(Higher Education) 
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Mrs. Dossett) daughter Ann) and Dr. Dossett 
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Dr. Burgin E. Dossett 
President 
of 
East Tennessee State University 
The effect of one man upon a mobile institu-
tion, such as a university, rarely reaches the point 
at which it can be said that he, alone, has 
shaped its personality, its future. Dr. Burgin E. 
Dossett, President of East Tennessee State Uni-
versity, has been such a leader. Dr. Dossett is a 
man of recognized stature, whose personality, not 
his position, commands great respect from faculty 
and students alike. 
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MACK P. DA VIS 
Dean of E ast T ennessee State University 
J. SOLON GENTRY 
Business Manager 
WILLIAM B. MILLER 
Comptroller 
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P. W. ALEXANDER 
Dean Emeritus 
ELLAV.ROSS 
Dean of Students 
J. WILLENE PAXTON 
Dean of Women 
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WILLIAM M. BEASLEY 
Dean of A dmissions 
C.F.MERCER 
Dean of Men 
PHILLIP M. THOMAS JAMES W. LLOYD 
Assistant Dean of M en Assistant Dean of Admissions 
DAVID McCLELLAN 78 
Director, Public I nformation 
--
FRED L. McCUNE 
Dean, School of Continuing Education 
HAROLD K. JOHNSON 
Assistant Business Manager 
FLORA MARIE MEREDITH HALL. SMITH 
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Director, Placement Services Librarian 
DR. L. SCOTT HONAKER 
Dean, College of Education 
I 
College of Education 
Dr. L. Scott Honaker is head of the Col-
lege of Education, a rallying point of the 
University's growing curriculum. The col-
lege's variegated departments include the 
realms of general science, home economics, 
industrial education, military science, phi-
losophy, physical education, psychologY, and, 
of course, education. All students planning 
to teach will be enrolled in the College of 
Education. Successful completion of work in 
this College leads to the B.S. degree. 
The value of visual aids in methods of teaching is revealed. 
"If I can just finish this ring band and then blast a 
diamond in the coal shed." 
A co-ed creates an original fashion in the new and 
extensive home economics department. 
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M r. Stitt demonstrates the many uses of the 
opaque projector. 
DR. GEORGE N. DOVE 
Dean, College of Arts and Sciences 
College of Arts 
and Sciences 
Dr. George N. Dove, Dean of the College of Arts and Sciences, 
heads one of the largest and most complex colleges in the Uni-
versity. Art, biological science, chemistry, English, modern lan-
guages, geography and geology, h istory and political science, 
mathematics, music, physics, and sociology are included in this 
college. One objective of this college is to give students a well-
rounded and liberal education which will increase their ca-
pacity to enjoy and apprec:ate more fully the worth·while 
things of life. 
Computers are of great significance to our campus, 
performing many complex operations with ease. 
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Increased enrollment forces Dr. Williams and history 
class to the auditorium. 
The modern equipment in the language labora-
tory is of great value to students interested in 
foreign dialects. 
Add ice, several olives, and then mix well in the centrifuge. 
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Mr. John Steel, Assistant Professor in Art, gives 
helpful advice to George Prescott. 
College of 
Business and Economics 
From this large college comes the myriad 
of professional businessmen, secretaries, 
and accountants that constitute the threads 
in society's complex fabric. Departments in 
this college include accounting, business 
management, finance, insurance, real es-
tate, secretarial management, business edu-
cation, and economics. Travis Kirkland, 
Dean of the College, oversees this great 
wave, moving toward the ever-challenging 
business world. 
"What it boils down to, men, is learning to budget- that is, the wise expenditure of 
money ... " Accounting classes never fail to challenge the best of students. 
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DR. TRAVIS KIRKLAND 
Dean, College of Business and Economics 
See Spot. Spot is spotted. 
See Spotted Spot ... 
"Now, 1cait a minute ... l thought we already added the interest 
after we subtracted the office supplies ... " 
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Yards of paper roll from the business machine 
office as imaginary problems are solved. 
JOHN P. LAMB, JR. 
Dean, College of H ealth 
College of Health 
The College of Health, headed by Dr. 
John P. Lamb, J r., encompasses a wide and 
varied area of study. It includes study in the 
fields of bacteriology, anatomy, physiology, 
health education, environmental health, nurs-
ing, and sponsors a speech and hearing clinic, 
which is a vital service to the community as 
well as to the department in training its ther-
apists. 
Public Health Sanitation School 
FRONT ROW: Wayne K. Scharber, James R . Parker, Roger A. 
Dossett, Bill G. Witherspoon, Eugene W. Lewis, Rowdy M. Floyd, 
Farley E. Geddie, William B. Moore, John D. Howerton, James L. 
Adcock, Joe B. Crouch, Lafayette G. E lrod. SECOND ROW: Ros-
coe S. Poovey, Leroy C. Parker, Andrew, C. Hagan, Glenn B. Shed-
dan, William L. Buffington, John E. Adams Jr., Ronald S. Cooper, 
Dewey E. Gamble. THIRD ROW: Monroe T . Morgan- In-
structor, Department of Health Education, Warren H. Maclin, Gene 
B. Chestnut, Joseph C. Breeden, Jerry C. Moore, Robert J. Burns, 
Wayne L. Newman, Royce A. Adams, Eugene F. Powell, John M. 
Magwood, Thomas W. Dicks, Lorick S. Swygert, John P. Lamb, J r., 
Dean, College of Health. 
A therapist checks a student's hearing in the 
speech and hearing clinic. 
Within the extensive and modern 
laboratory-classrooms of the new 
Health Building, a student probes the 
complexities of the human anatomy. 
The clinic's far-reaching hand ... 
"Either it's his big toe, or he had an 
arthritic nose!" 
RICHARD S. STEVENSON 
Dean, School of Graduate Studies 
Graduate Council 
SITTING: M iss Ella V. Ross, Dr. John B. Ellery, Dr. Mack P. 
Davis, Dr. Richard S. Stevenson, Dr. Sidney W. Rice, Dr. Paul B. 
Wilson, Dr. Frank B. Williams, Jr., Dr. T. Madison Byar 
STANDING: Dr. Lester C. Hartsell, Dr. T. P. Copeland, Dr. George 
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N. Dove, Dr. Robert E. Buxton, Mr. Hal Smith, Dr. Douglas G. Nich-
olson, Dr. John C. Benz, Dr. Clayton Lee Carpenter, Dr. L. Scott 
Honaker. 
June Graduates 
1st ROW: Hugh Thompson, John M. Starnes, Helen Sheffield, Vir-
ginia A. Woody, Denise Pav, Sue E. Widner, Jane Little Shupe. 2nd 
ROW : James Compton, Thomas Huang, Robert C. Davidson, Don-
aid R. Carter, James A. Resner, William F. Baker, Clarence Dixon. 
3rd ROW: Edwin Quinn, Charles Lingar, Robert Larry Wyatt, John 
W. Burrows, R eed F. Frey, Thomas Odom. 
August Graduates 
1st ROW: Delores Grant, Fay Chandler, Marjorie Cardwell, Lilian 
Peters, Mary Taggart, Helen Freeman, Julia Young, Ernest Mc-
Kinney. 2nd ROW: Margaret Houston, Sherrell N. Feathers, Con-
stance Hart, Margaret Deck, Beatrice Hagood, Hope Church, Sarah 
L. Wisecarver. 3rd ROW: Margie Walker, Samuel Edmundson, 
Myra Preston, T homas Harville, Marilyn Roper, Ann Regen, Gordan 
Gray, Gary Probst, David Gillenwater, Jane Wilhour, Lawrence 
Garland, Mary Ruth Chestnutt. 4th ROW: Anna Crowder, 
Howard K. Atkins, Herman Davis, Edward Peneski, James C. Akaid, 
Guessner Musick, J ohn Dickson. 5th ROW: Kenneth Willingham, 
David Roller, Bob Evans, Richard Glass, Rex Yates, Paul Nelson, 
Willis Wisecarver, Ronald Spire. 
The Athlete: a Man 
I 
of Iron Will 
The throbbing drums and screaming 
crowds issue forth a shattering roar 
that fuses on the stadium walls 
and ricochets back onto his 
ears. And yet the battle rages within 
the quietness ef his heart, where 
mind and matter clash: the exhausted 
muscle cries out in agony; the 
spirit pushes to victory. The Athlete: 
a man of iron will. 
' 
THLETICS 
FRONT ROW: David McCaslin, Glen Altman, Larry W,u~on, 
Gene Lanier, Walter Wolfe~ Alex Williams, Booney Vance, A.B. 
Clevenger, Alt. Capt. Phil Morgan, Diwid Holtsclaw, John Getz, 
Robin Forbes, T yrone Hash, Moe Clevenger, Joh;ny McCurry, Jim 
Steele. SECOND ROW: Bill Cassidy, Jim Hurt, Butch Rigsby, Bill 
L!iiyd, Johnny Russaw, Danny Mullins, Paul Frauenhofer, Roy 
Frazier, Mike .½9uity, Jay Adair, Paul Fulford, Gary P~illips, Don 
Captain Bill Early 
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Collins, C. M. BQggs, Doug Light, Jim Ilar. THIRD ROW: Paul 
Ja_skson, Ron O~ bay, Mike Herron, LeRoy Gray, Charles Getz, Jim 
Jordan, Carl Melton, Gary Combs, Captain Bill Early, Jim Ander-
son, Art Cantrell, Mike Westbrook, Wilbur Bishop, Ron Knicely. 
FOURTH ROW: Larry Conyers, Richard Parker, Bill Rid dle, 
Pete Hunt, Laverne Damron:-- Jim Gi~on, Gary With, W-;yne 
W3..ff, Paul Horwatt. 
Co-captain Phil Morgan 
ETSU 21 
ETSU 14 
ETSU 16 
ETSU 0 
ETSU 7 
ETSU 13 
ETSU 14 
ETSU 21 
ETSU 20 
ETSU 9 
Coaches: FRONT ROW: Harry Harman, Don Adkins, Pete Wilson, Paul O'Brien. SECOND 
ROW: Hal Morrison, Ed Rains, Dave Walker, Jim Baker, Head Coach Star Wood. 
California State 6 
Murray State 26 
Western Kentucky 9 
Chattanooga 7 
Tennessee T ech 6 
Eastern Kentucky 35 
Wofford 0 
Morehead State 9 
Austin Peay 27 
Middle Tennessee 14 
Managers: Gary Nolan, Larry Smith, Tom Harding, Butch Clendenon. 
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Holtsclaw on his way to a first down against the Vu/cans. 
First Downs 
Yards Rushing 
Yards Passing 
Passes Attempted 
Passes Completed 
Intercepted by 
Punting Average 
Yards Penalized 
ET 
13 
129 
103 
17 
8 
2 
41.7 
76 
East Tennessee O 7 7 7 = 21 
California State 6 0 0 0 = 6 
Watson goes outside end as Light 
comes over to block. 
PA 
5 
147 
12 
13 
2 
0 
33.4 
36 
Blue Smacks Vulcans) 
21-6) zn Opener 
After spotting the visiting Vulcans' 6- 0 lead, the 
Bucs roared back with markers in the last three per-
iods to ,,vhip the Pennsylvanians, 21-6. Quarterback 
Larry Watson rammed over from the 1 yard line to 
tie the game, and Ron Knicely added the first of three 
conversions. Bill Lloyd clashed 45 yards on a draw 
play to score in the third frame; then in the final 
period, quarterback Walter Wolfe tossed a 20-yard 
pass to A. B. Clevenger to complete the scoring. The 
Blue and Gold defensive platoon, aided by J im 
Steele's two interceptions, kept the visitors out of 
scoring range most of the night. 
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Racers Upset 
Bucs) 26-14 
The Murray State Racers, paced by a one-man 
offensive show, proved too much for the Bucca-
neers and sent them to a 26- 14 upset defeat. 
T he Bucs found themselves behind 20-0 early in 
the third period, but they suddenly came alive 
as Larry VVatson began hitting Pete Hunt with 
passes ( 7 for the night), and David Holtsclaw 
churned up ground yardage. Watson threw to 
end Wayne Waff for an 11-yard TD, and Ron 
Knicely converted to make it 20-7. Gary Phillips 
pulled do'vvn a stray pass on Murray's next series 
of downs and brought it back to the Racer 19-yard 
line. Holtsclaw rammed over from the two, and 
Knicely converted for a 20- 14 score. T he Blue 
and Gold were on their way to a great comeback, 
but a 75-yard touchdown sprint broke their backs 
for a 26-14 defeat. 
Wolfe is piled under by a host of Racers. 
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Conyers blitzes to knock down a Murray pass. 
ET MU 
First Downs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 16 
Yards Rushing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 233 
Yards Passing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 56 
Passes Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 11 
Passes Completed . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4 
Intercepted by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Punting Average . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.3 31.3 
Yards Penalized . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 20 
East Tennessee . . .. .... . ........ 0 0 7 7 
Murray State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 8 6 
= 14 
26 
Wolfe rolls out to score against the T oppers. 
ET WK 
First Downs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 
Yards Rushing . .... .. ..... . ......... . 265 82 
Yards Passing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 71 
Passes Attempted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 20 
Passes Completed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
Intercepted by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
Punting Average . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.9 37.7 
Yards Penalized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 81 
East Tennessee ..... . .. .. .. .. . . . ... 7 0 7 2 16 
Western Kentucky ... . .............. 9 0 0 0 = 9 
Wirth rushes in and Herron comes over to bring down a Western back. 
Western Win-Streak 
Broken, 16-9 
A second-half rally, led by quarterback Walter 
Wolfe, gave the Bucs a 16-9 win over heavily favored 
Western Kentucky and snapped the visitors' 14-game 
win-streak. An early fumble recovery led to a 3-0 
H iltopper lead, but David Holtzclaw rambled 67 
yards to paydirt the next time the Blue got the ball, 
and Knicely converted. A 68-yard punt return gave 
Western a 9- 7 lead at halftime. With four minutes 
to go in the third period, Robin Forbes pulled down 
an enemy pass, setting the stage for Walter Wolfe's 
27-yard TD run to put the home team ahead, 14-7 
after Knicely's conversion. Late in the fourth quarter, 
Edd Gann added to the score by tackling a Hiltopper 
back in his end zone to make the final tally 16-9. 
The Buccaneer defensive unit held the vaunted 
Western offense to a mere 82 yards net rushing. 
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ETSU's Waiter Wolfe {16) fakes pass, runs for short gain in first quarter. 
)Nooga Defenses 
Bucs) 7-0 
A tough Chattanooga defense, coupled with a 
series of breaks for the Moes, gave them a 7-0 
win over the visiting Buccaneers. The Blue and 
Gold, though the 22-point underdogs, seemed to 
show that they were going to win the first time 
they got the ball, but their drive ended at the 
Moccasin 7-yard line. A 61-yard drive midway in 
the second quarter gave Chattanooga a 7- 0 
lead that held up at the end of the game, although 
the Bucs put up a brilliant goal-line stand at the 
1-yard line when Robin Forbes stole the ball from 
the 'Nooga quarterback. Gary Phillips was named 
Lineman-of-the-Week, and Laverne Damron was 
also commended for his fine play. 
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First Downs 
Yards Rushing 
Yards Passing 
Passes Attempted 
Passes Completed 
Intercepted by 
Punting Average 
Yards Penalized 
East Tennessee 0 0 
Chattanooga 0 7 
Gibson stops Moccasin back for short rardage. 
ET CH 
10 14 
144 144 
25 141 
10 11 
2 6 
1 1 
40 34.8 
86 55 
0 0 = 0 
0 0 = 7 
Forbes ready to lower the boom on a Tech runner. 
ET 
First Downs 14 
Yards Rushing 208 
Yards Passing 33 
Passes Attempted 11 
Passes Completed 4 
Intercepted by 1 
Pun ting Average 32.6 
Yards Penalized 20 
East T ennessee 0 7 0 
Tennessee Tech 0 0 0 
Hunt's pass reception good for first down. 
TT 
12 
122 
44 
13 
4 
0 
37.9 
5 
0 = 7 
0 = 6 
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Eagles) Wings 
Clipped, 7-6 
The Tennessee Tech Eagles gave the 
visiting Bucs a terrible headache before 
bowing, 7-6, on a backfired two-point 
conversion. In the second quarter, Bue 
safety man Robin Forbes hauled down an 
enemy pass and brought it back to the 
Eagle 4-yard line; two plays later, David 
Holtsclaw put the Big Blue ahead and 
Knicely converted to make it 7- 0. As it 
turned out, this conversion was the margin 
of victory for the Bucs. Robin Forbes was 
robbed of a touchdown in the third quar-
ter when a quick whistle quelled his inter-
cepted pass return. In the same period, 
Tech mounted a 78-yard scoring drive, but 
the gamble for two points and victory 
failed. End Gary Wirth was named Line-
man-of-the-week for his outstanding play. 
Pirates Stunned, 
35-13, by Eastern 
A fleet-footed freshman made shambles of the 
Buccaneer defense, and the Maroons coasted to a 
35- 13 upset win over the visiting Pirates. Eastern 
scored three times before State could manage to 
cross the goal. David Holtsclaw capped a 58-yard 
drive when he punched over from the one-yard 
line in the second quarter. Co-Captain Phil Mor-
gan, who has seen limited action all season due to 
a leg injury, got the final tally for State, but a two-
point conversion attempt failed. Robin Forbes 
was one of the few bright spots for the Blue that 
afternoon as he made 12 tackles and recovered 
one fumble. Gary Phillips also shone with seven 
tackles and five assists. 
First Downs 
Yards Rushing 
Yards Passing 
Passes Attempted 
Passes Completed 
Intercepted by 
Punting Average 
Yards Penalized 
East Tennessee 
Eastern Kentucky 
0 7 
7 21 
ET EK 
6 19 
51 297 
86 49 
9 7 
4 5 
0 0 
41.4 44 
1 58 
0 6 = 13 
0 7 35 
Clevenger stopped on a shoe-sting tackle. 
Clevenger bowls over Wofford line for TD. 
H-oltsclaw rambles through the Terriers. 
Bucs Win 
Homecoming) 14-0 
As far as 7,100 Homecoming fans were con-
cerned, this game ended almost as soon as it 
started, for on the fourth play of the game, David 
Holtsclaw took a T errier punt on his 31-yard line 
and scampered down the sideline for an electrify-
ing 69-yard TD. The Bucs kicked off and held the 
once-beaten Terriers inside their 20-yard line. On 
the fourth down, Wofford punted, setting the stage 
for Holtsclaw's return. T he next time the Bucs got 
the ball, they drove 71 yards to paydirt, with A.B. 
Clevenger smashing over from the two; Ron 
Knicely's two conversions ran his streak to ten in a 
row. T he hapless Terriers spent the rest of the 
afternoon holding off State's drives but managed 
to get inside the Bue 20-yard line before J im 
Steele's interception stopped the drive. Edd Gann 
was named Lineman-of-the-Week, and Early, 
Vance, Herron, Lloyd, and Forbes also played 
outstanding defensive football . Quarterback Wal-
ter Wolfe reinjured his knee in the game, and was 
lost for the remainder of the season. 
ET WO 
First Downs 19 8 
Yards Rushing 266 42 
Yards Passing 46 107 
Passes Attempted 6 29 
Passes Completed 4 11 
Intercepted by 2 1 
Punting Average 35.5 32.3 
Yards Penalized 42 20 
East T ennessee 14 0 0 0 = 14 
Wofford 0 0 0 0 0 
Morehead Crushe~ 
21-9 
Outstanding offensive performances by quarter-
back Larry Watson ( 12-for-21 pass completions), 
and flankerback Johnny Russaw ( 6 passes caught 
for 110 yards), coupled with the defensive unit's 
hard-nosed play led by Lineman-of-the-Week Bill 
Early gave the Bucs a 21- 9 upset win over the 
M orehead Eagles. The Eagles tallied first on a 22-
yard field goal, but the Big Blue roared back with 
a 49-yard TD pass from Watson to Russaw with 
26 seconds left in the half. In the third quarter, 
Watson rolled out to his right, found no receivers, 
and scampered in from the six to make it 14-3. 
Wayne Waff got into the scoring act in the final 
period as he pulled down a Watson aerial in the 
end zone, and Ron Knicely kicked his fourteenth 
PAT in a row to give the Pirates a 21-6 lead. A 
54-yard punt return by the Eagles late in the 
game completed the day's offensive works. 
Russaw hauls down Watson's 49 yard pass for TD. 
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Clevenger drives for short yardage against the Eagles. 
ET 
First Downs 17 
Yards Rushing 107 
Yards Passing 204 
Passes Attempted 21 
Passes Completed 12 
Intercepted by 0 
Punting Average 39.1 
Yards Penalized 62 
EAST TENNESSEE 0 7 7 
Morehead State 0 3 0 
MO 
8 
129 
82 
27 
8 
0 
32.1 
30 
7 - 21 
6 - 9 
Wirth can't quite reach the ball against Austin Peay. 
ET AP 
First Downs 16 16 
Yards Rushing 107 265 
Yards Passing 142 75 
Passes Attempted 17 12 
Passes Completed 8 6 
Intercepted by 1 2 
Pun ting Average 37.1 41.4 
Yards Penalized 15 63 
EAST TENNESSEE 7 7 0 6 - 20 
Austin Peay 7 7 7 6 - 27 
Vance and Conyers stop Gouernor ball carrier for short yardage. 
Hopes Crushed 
The Austin Peay Governors crushed State's 
hope for a share of the OVC crown with a hard-
fought 27-20 victory at Clarksville. Peay scored 
the first time it got the ball, but State countered 
with a 10-yard scoring pass from Larry Watson to 
Pete Hunt. The Govs got a break when Holtsclaw 
dropped a punt inside his 30-yard line and scored 
minutes after the recovery. The Bucs were not to 
be denied as they fought back to tie the score as 
Johnny Russaw caught a 31-yard TD pass from 
Watson. The Govs scored again in the third 
period, and the Bucs countered at the start of the 
fourth when Larry Watson threw for his third 
touchdown, this time to end Wayne Waff for a 37-
yard score. The try for two failed, and AP held a 
21-20 lead. A TD pass gave the Governors a 
27-20 lead, but the never-say-die Bucs drove to 
enemy territory, only to have a pass intercepted 
near the goal, making the final score, 27-20. 
Holtsclaw rips through Middle Tennessee line. 
Bad Breaks 
A game of bad breaks for the Bucs cost them 
a 14-9 heartbreak loss at the hands of Middle 
Tennessee State. The Big Blue took the open-
ing kickoff and drove to the Raider one-yard 
line where they lost the ball on a fumble. After 
forcing the midstaters to punt, the Pirates got 
on the scoreboard with a 37-yard field goal 
by Ron Knicely. With four minutes left in 
the half, a fluke pass reception gave MTSC. a 
touchdown and a 6-3 lead. The Raiders got 
their second TD on a controversial pass play 
on a fourth-and-one situation at the Bucca-
neer one-yard line. The final ETSU score two 
came on an 18-yard TD pass from Larry Wat-
son to end Pete Hunt; the try for two failed, 
and final score read, 14-9. 
Nine seniors played their last game for the 
Blue and Gold; they were A. B. Clevenger, 
Bill Lloyd, Phil Morgan, Pete Hunt, Bill Early, 
Wilbur Bishop, Doug Light, Roy Frazier, and 
Robin Forbes. 
First Downs 
Yards Rushing 
Yards Passing 
Passes Attempted 
Passes Completed 
Intercepted by 
Punting Average 
Yards Penalized 
EAST TENNESSEE 3 0 
Middle Tennessee 0 6 
Watson on way to First down against Raiders. 
ET MT 
17 12 
140 106 
129 163 
22 20 
10 15 
0 0 
31 26.5 
30 12 
0 6 - 9 
0 8 - 14 
Doug Light 
All-Conference 
Pete Hunt 
All-Conference 
J im Anderson 
All-Con/ erence 
Roy Frazier 
All-Conference 
Buccaneer 
Stars 
David Holtsclaw 
All-.Conf erence 
Little All-American 
LeRoy Gray 
All-Conference 
A. B. Clevenger 
All-Con/erence 
Robin Forbes 
All-Conference 
Larry Julian, drum major. 
Cited for extraordinary work during the 1964 football season at the annual Buccaneer 
Football Banquet were tailback Davie Holtsclaw, most valuable back; quarterback 
Larry Watson, most improved; line-backer Gary Phillip.r, JOO Per Cent Award; Coach 
Star Wood; end Pete Hunt, best offensive lineman; tackle Jim Anderson, most valuable 
lineman; and linebacker Bill Lloyd, best defensive back. 
FRONT ROW: Linda Gray, Phyllis Shipley. SECOND R OW: Annette Roach, John 
Stroud, George Sherman, Tom Shaver, Cheryl Delano. BACK R OW: Kaye Turbyville, John 
Fulwiler, An.nie Lane. 
Head Cheerleader Annie Lane 
Cheerleaders: Forever Caring 
Forever Forgiving 
The brewers of ethnic solidarity; the backbone of an athletic 
effort; the stimulators, motivators, challengers . . . flashing 
smile on a blooming cheek . . . spirit manifest . . . the cheer-
leader: a campus pillar; a bolt in the university framework, for-
ever caring, forever forgiving. 
Cheerleaders at send-off. 
Phyllis Shipley 
Kaye Turbyville Linda Gray 
Annette Roach 
Cheryl Delano 
It takes one paramount moment to change a cheerleader's expression. 
FRONT ROW: Coach Madison Brooks, Gene Helton, Wayne Mil-
ler, Jim Hatfield, Bill Newbold, Chip Jaworski, Coach Jack 
Assistant Coach Jack Maxey and Head Coach Madison Brooks. 
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Maxey. BACK ROW: Larry Miller, Tommy Woods, Charles Fox, 
Mac Stiltner, Jim Brown, Bill Wilson, Floyd Elliott. 
Co-captain Mac Stiltner Co-captain Jim Brown 
Co-captain Bill Newbold 
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Jim "Moose" Brown drives for two. 
Concentration at its best. 
ETSU 72 WOFFORD 83 
The Bucs dropped their opener to a seasoned 
Wofford squad that had four games under their 
belt before playing here. Jim Brown and Jim 
Stewart scored 16 each, while Tom Woods got 14 
and pulled off 28 rebounds to set a new school 
record in this category. 
ETSU77 CHATTANOOGA74 
The first win of the season came at the hands of 
the visiting Moccasins, as Gene Helton got 16 
points, while Valente scored 14, and Brown and 
Woods chipped in with 13 each. 
ETSU 89 ARKANSAS STA TE 68 
The Big Blue had five men in double figures as 
they blasted the Indians from Arkansas. Mac Stilt-
ner led all scorers with 32 markers, Woods got 
23 rebounds, and Payne, Helton, Newbold, and 
Woods were the other men in double figures. 
ETSU 59 TENNESSEE TECH 77 
The Tennessee Tech Golden Eagles dropped the 
Bucs in the first round of the OVC tournament at 
Louisville, Ky. Newbold collected 10 points, and 
Woods grabbed 17 rebounds to pace State. 
ETSU 66 East Carolina 75 
A second-half cold streak cost the Bucs a loss to 
East Carolina during the Christmas Holidays. 
Woods crams one against Western. Tom Woods broke his old rebound record with 32 
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retrieves and led the scoring with 14 points, while 
Wilson and Stiltner chipped in with 13 and 10 
markers. 
ETSU 63 THE CITADEL 65 
Another cold streak cost the Bucs a victory over 
a traveling Citadel team. Gene Helton paced the 
Big Blue with 17 points while Big Tommy Woods 
chipped in with 13 markers against the favored 
cadets. 
ETSU76 CENTENARY90 
The Bucs blew a 14-point halftime lead over a 
heavily-favored Centenary five, and lost their 
fourth game in a row. Little Gene H elton scored 
22 points to lead the scoring, while Tom Woodi 
aided with 16 tallies. 
ETSU 70 TENNESSEE TECH 83 
The Traveling Buccaneers lost their initial 
OVC tilt to an alert Tennessee Tech five, 83- 70. 
Gene Helton again paced the State attack with 14 
tallies, while Mac Stiltner was close behind with 
13 points. 
ETSU 69 MURRAY 68 
Big Charley Fox came through with a clutch 
field goal in the closing minutes of play to give the 
Bucs a 1- 1 league record, and break a five-game 
losing spree. Fox also led the scoring with 15 points 
while Tom Woods added 13 markers. 
ETSU 69 WESTERN KENTUCKY 70 
A missed call by the officials enabled the Hill-
toppers to score a last-gasp field goal to edge the 
Bucs, 70-69. State, plagued by poor officiating 
all night, blew a good lead in the closing moments 
and saw their conference record fall to 1-2. Mac 
Stiltner led the scoring with 19, while Tom Woods 
added 15 points. 
ETSU 70 AUSTIN PEAY 72 
State's OVC record fell to 1- 3 with a loss to 
the Governors of Austin Peay. The Bucs put on a 
tremendous second half rally but couldn't overcome 
42-30 halftime deficit. Gene Helton and Tom 
Woods led the scoring with 19 points apiece, and 
Woods also collected 17 rebounds and led the na-
tion for the fourth consecutive week in this cate-
gory. 
ETSU81 ARKANSASSTATE87 
T he home-standing Redmen got revenge for an 
earlier defeat at the hands of the Buccaneers as 
they edged the Brooksmen, 87-81, and gave State 
its eighth loss. A last-minute rally failed to 
overcome a 79-77 Arkansas lead, but the Bucs 
fought all the way. Tom Woods and Gene Helton 
led the scoring with 19 each, while Bill Wilson 
tallied 14, and Bill Newbold added 10 points. 
Woods outjumps Woff.ord for a bucket. 
Scramble for the ball. 
Mac scores against the Racers. 
ETSU 99 M IDDLE TENNESSEE STATE 100 
Although the Bucs had four men in double figures and 
gave a great effort all the way, it was not enough to forge 
ahead of the Raiders at the final gun. Co-captain Bill New-
bold scored his season's high, 23 points, to lead the visitor's 
scoring, while Jim Brown had 20, Gene Helton netted 18, 
and Tom Woods scored 13 points. 
ETSU 81 EASTERN KENTUCKY 93 
Eastern's tall Maroons rolled into town a 17-point favo-
rite, but State had different ideas at least for the first half 
when the Buccaneers went into the dressing room with a 
44--43 lead. The visitors suddenly came alive in the second 
stanza and raced to a 19 point lead before the Bucs narrowed 
the final margin. Tommy Woods scored 17 points and grabbed 
16 rebounds to lead State's offense, while Gene Helton and 
Bill Newbold added 15 and 10 points respectively. 
ETSU 91 MOREHEAD 80 
Riding high on a 25 point performance by sensational 
Tommy Woods, the Buccaneers smacked Morehead on 
the Eagles' court and picked up their second OVC win of the 
year. Close behind Woods in scoring was Gene Helton with 
22 tallies, while Charles Fox also got into double figures with 
16 points. Bill Newbold held Morehead's top scorer, H arold 
Sergent, to a total of 8 points in a great defensive effort. 
ETSU 79 WESTERN KENTUCKY 96 
A return match with the H illtoppers saw the Kentuckians 
overpower the visiting Buccaneers but not before State's 
Tommy Woods proved better than his closest rival, Clem 
Haskins, for the Sophomore of the Year award. Woods hit 
67% of his field attempts for 21 points and hauled off 24 re-
bounds, while H askins hit for 37 % from the field for 26 points 
and managed 5 rebounds. Gene Helton and Bill Wilson were 
the other Bucs in double figures with 16 and 15 points re-
spectively. 
ETSU 71 MURRAY 85 
The Racers avenged an earlier loss to the Bucs by whipping 
them 85- 71. T he Pirates could manage only 8 field goals in 
44 attempts in the first half and trailed 53-19 at inter-
mission. State began clicking in the final stanza but could 
not overcome the tremendous lead the Racers had built up. 
Tom Woods led the scoring with 15 tallies and had 17 re-
bounds, while Bill Wilson was close behind with 13 points. 
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Woods goes left-handed against Murray. 
Pre-game warmup. 
FRONT ROW: Mike Dzvonik, Bobby Elmore, Steve Chadwin, Mike Harmon, Bill Tipton, Kenny 
Hamilton. BACK ROW: Leroy Fisher, Laney McLaughlin, Ernie Wolfe, Wayne Phillips, Gary 
Martine, Larry Woods. 
PLAYER HEIGHT WEIGHT POSITION HOME TOWN 
Mike Dzvonik 6'4" 190 F Chattanooga, Tennessee 
Bobby Elmore 6'1" 180 G Bristol, Tennessee 
Steve Chadwin 6'0" 150 G Philadelphia, Pennsylvania 
Mike Ha1mon 5'10" 160 G Chuckey, Tennessee 
Bill Tipton 6'2" 175 G Erwin, Tennessee 
Kenny Hamilton 6'2" 225 F Johnson City, Tennessee 
Leroy Fisher 6'4" 180 G Kingsport, Tennessee 
Laney· McLaughlin 6'7" 215 C South Plainfield, New Jersey 
Ernie Wolfe 6'0" 170 G Piney Flats, Tennessee 
Wayne Phillips 6'2" 160 G Hampton, Tennessee 
Ga1y Martin 6'4" 210 F Kingsport, Tennessee 
Larry W oocls 6'4" 205 F Alcoa, Tennessee 
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FIRST ROW: Doug Scott, Andy Miles, Kenny Campbell, Graham 
Spurrier, Jim Westmoreland, Buford Isaacs, Leroy Berry. SECOND 
ROW: Pete Shoun, Boyd Blevins, Breno Burruss, Bruce Koskinen, 
Fred Denny, Maynard Moretz, Larry Creek, Tommy Hager. 
THIRD ROW: Johnny McCurry, Jim Turner, Dennis Leech, Gary 
Goge, Larry Works, Ron Ulinsky, Moe Brotherton, Cooch Mooney, 
Lester Benfield. 
Baseball 
Outfielders: T om Hager, Graham Spurrier, Johnny McCurry, Leroy Berry, 
Andy Miles. 
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ETSU 0 
ETSU 1 
ETSU 1 
ETSU 8 
ETSU 5 
ETSU 0 
ETSU 9 
ETSU 3 
ETSU 2 
ETSU 12 
ETSU 8 
ETSU 0 
ETSU 6 
ETSU 8 
ETSU 5 
ETSU 2 
ETSU 4 
ETSU 0 
ETSU 0 
Tennessee Tech 
Tennessee Tech 
Carson Newman 
Eastern Kentucky 
Eastern Kentucky 
Carson Newman 
Milligan 
Tennessee Tech 
Tennessee Tech 
Emory and Henry 
Emory and Henry 
Morehead 
Morehead 
LMU 
Eastern Kentucky 
Eastern Kentucky 
LMU 
Morehead 
Morehead 
9 
6 
3 
7 
11 
3 
15 
4 
6 • 
11 
5 
6 
7 
2 
1 
5 
13 
9 
11 
Pitchers: Gary Goge, Boyd Blevins, Lester Benfield, Dennis Leech, Fred Denny, Larry Works, 
Ron U linsky. 
Catchers: Moe Brotherton, Doug Scott, Maynard Moretz. 
Infielders: Buford Isaacs, Jim Turner, Larry Greer, Kenny Campbell, Bruce Koskiner, Bruno 
Burruss, Jim Westmoreland. 
ETSU 18 Eastern Kentucky 9 
ETSU 5 Wofford 19 
ETSU 4 Tennessee 23 
ETSU 17 Tennessee 10 
ETSU 19½ Vfofford 7½ 
ETSU 18 Appalachian 9 
ETSU 24 Milligan 3 
ETSU won Tennessee Intercollegiate Athletic 
Conference Tournament 
ETSU 17 Milligan 10 
ETSU 17½ King 2½ 
Jim Haggerty, Ray Mullen, A. C. Cooper. 
Golf 
Bill Bowland Gene Samborsky 
.... : . .. '\. 
r, ,.• ~~;_{ • I• - • 
..... t ~, ~ .•• • .. 
~ ~~}': 
- • ..... J-
. . ~: ~ ~~;'" ~ 
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Gene Samborsky, Jim Haggerty, Lee Campbell, Joe Taggert, Bill Bowland, A. C. Cooper, Ray 
Muller. 
T IAC Champions: Bobby Stout, Gene Samborsky, Tony Hammock, Joe Taggert, Coach 
Morrson, Joe Hickerson, Lee Campbell. 
Laverne McCullough 
Track 
Donny Bates 
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ETSU 
ETSU 
ETSU 
ETSU 
ETSU 
ETSU 
ETSU 
ETSU 
84½ Cumberland 46½ 
Third in News-Piedmont Relays 
85 Milligan 43 
Fifth in Davidson Relays 
66 Austin Peay 78 
48 Tennessee Frosh 87 
97 Milligan 39 
71 Tennessee Tech 72 
Cross Country Team: FIRST ROW: Larry Car-
ter, Ronnie Morrell. SECOND ROW: Rod Prii:h-
art, S. D. Dean, Jim Cox, Ron Strossner. 
Bob Chaffin Francis Booth 
ETSU 1 Carson Newman 8 
ETSU 6 King 3 
ETSU 9 Emory and Henry 0 
ETSU 1 Appalachian 8 
ETSU 5 Milligan 4 
ETSU 0 T ennessee 9 
ETSU 4 King 5 
ETSU 0 Carson-Newman 9 
ETSU 6 Western Carolina 3 
ETSU 4 Milligan 5 
ETSU 5 Western Carolina 4 
Tom Dean · Tom Dean, David Smith. 
Tennis 
Ahhhhh ... 
Come on yotL g1tys .. . 
M en)s Intramurals 
... Oh-h-h not so hard. 
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Men's intramurals, sponsored by the Physical 
Education Department, offer a wide variety of 
sports to those who do not participate in varsity 
athletics at the University. The program is di-
vided into Greek and Independent divisions, and 
the men participate in football, basketball, bowl-
ing, ping-pong, volleyball, tennis, and badminton. 
Trophies are awarded at the conclusion of each 
year on the basis of points accumulated by the 
winners of the scheduled activities. 
Poise and confidence. 
-
I'm ready, I'm ready ... 
Where is the apple? 
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Women)s Intramurals 
The Department of Physical Education for 
\i\1omen makes available to the students many 
recreational opportunities through the Women's 
Intramural Program. The program promotes ac-
tivities through the Junior and Senior Dance Or-
chesis, Aquatic Club, contests, and tournaments 
in various sports. Archery, badminton, golf, bowl-
ing, basketball, hiking, ping-pong, riflery, field 
hockey, modern dance, swimming, tennis, volley-
ball, speedball, and softball include the activities 
offered. This program is supervised by the Wom-
en's Physical Education Department but is car-
ried on largely by the assistant manager, the man-
ager, and the director of intramurals, with the 
Letter Girls directing each sport. 
Hiking, hiking, hiking. 
Julia Carmichel seems to be determined as she hits the 
ball during a table tennis match. 
I'll get it! I 'll get it! 
Stand back. 
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Schools of Fish in the 
Undulating Sea 
Schools of fish in the undulating 
mosaic of a green and blue sea. 
Give not to the currents, 
silvery forms, 
preserve what must be. Each 
flash of silver projected upon the 
school, apart and yet not 
apart; together, a blaze of 
light upon the shifting 
ocean floor. 
REEKS 
FIRST ROW: Betty B. Spencer; Carolyn Sells; Linda O'Dell; Cheryl 
Delano, Historian; Cathy Marshall, Rush Co-Chairman; Nancy 
Vaughn, Parliamentarian; Mary R. May, Treasurer; Sharon Sch-
neider, Secretary; Betty Lawson, 2nd. Vice President; Carolyn Holt, 
1st. Vice President; Linda Crawford, President. SECOND ROW: 
Mrs. Gilbreath ; Miss Rockwood; Miss Moore ; Dr. Mynatt; Miss 
Strong; Dean Paxton, Sponsor; Mrs. Self ; Dr. Hicks; Helen Hankins ; 
Docia Barton; Susan Arnold; Mimi Scott; Susie Simmons; Carol Cole ; 
Nancy Graves; DeAnna McCrary ; Carolyn Quillin. 
Panhellenic Council 
T he seven national social sororities of East Tennessee 
State University are governed by the Panhellenic Coun-
cil which is composed of the president and two elected 
representatives from each sorority. T he presidency is ro-
tated among the seven sororities. The purpose of the 
Panhellenic Council is to cooperate with university au-
thorities in maintaining high social and scholastic stand-
ards, to be a forum for discussion, and to maintain closer 
interfraternity relationships. The Council meets twice 
each month with the various sorority advisors and the 
Dean of Women, who is sponsor for Panhellenic. 
The fraternity women of America stand for prepara-
tion for service through chapter building inspired in the 
close contact and deep friendship of fraternity life. To 
them, fraternity life is not the employment of special 
privileges, but an opportunity to prepare for wide and 
wise human service. 
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Interfraternity Council 
The Inter-Fraternity Council of East Tennessee State 
University is the governing board for the six national 
and one colony social fraternities on this campus. The 
Council, composed of the president and one other mem-
ber of each fraternity, controls the overall rush program 
of the member fraternities. 
The strength of the fraternity system on the campus 
at East T ennessee State University has been shown by 
the excellency in which the IFC has functioned on cam-
pus. The Council sponsors a program to orient freshmen 
about fraternities, an interfraternity intramural program, 
~nd numerous campus and off-campus projects. 
SEATED: Carl Shinn ; Harold Bell; Phillip Lawson, President; 
Dave Evans; Dean Thomas, Sponsor. STANDING: James Hill, 
Roger Lloyd, Jim Price, William B. Canny, George Legg, Eddie 
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Gordon, Tom Felts, Alfred Kimbrell , Benny Wright, George M. 
Sherman, Grant Trivett, David Mielke. 
Rope burns and back aches bring victory 
in the tug of war. 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . Betty B. Spencer 
Vice-President . . . . . . . . . . . Cathy Marshall 
Secretary . . . . . . . . . . . . Mary Jane Thomas 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . Barbara Leonard 
Sally Brooks 
Jill Broyles 
Sara Broyles 
Diane Campbell 
Joyne! Copp 
Charlotte Cru tcher 
Becky Davis 
Susan Day 
Cheryl Delano 
Linda Faris 
Beverly J. Feat hers 
Donna Ferguson 
Cheryl Gambrel 
Martha Gordon 
Susan Haemsch 
Carole Hamilton 
Mary M. Hatmaker 
Janet Heffner 
Shelby Heflin 
Kay Hood 
Sandra Hotalen 
Judy Huntsman 
Sandra Keebler 
Annie Lane 
Sandra Langston 
Patty Ledford 
Barbara Leonard 
Sue Lingo 
Betsy Little 
Sherry Little 
Vickie McIntyre 
Cathy Marshall 
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A sheaf of fragrant, purple violets . . . an 
adelphean blue nestled close to a glowing 
white . . . a sacred trust . . . "No standard 
too high for Alpha Delta Pi" ... true sister 
love . . . its founder Eugenia Tucker Fitzger-
ald . . . the first secret sorority for college 
women ... clasped hands. 
Alpha Delta Pi was founded at Wesleyan 
Female College, Macon, Georgia, on May 15, 
1851. Gamma Phi chapter was chartered on 
our campus November 13, 1954. 
The chapter's service project, for the Key-
stone Housing Project's children, heads the list 
of the many activities of Alpha Delta Pi sis-
ters. With representative members in the Stu-
dent Body Government, ROTC Sponsors, 
class officers, dormitory officers, fraternity 
sweethearts, Who's Who, cheerleaders, re-
ligious organizations, professional fraternities 
and honoraries, Alpha Delta Pi expresses 
through its motto, "We live for each other," 
loyalty and pride of sisterhood. 
"Gee, we get salad with our dressing!" 
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Sarah Martin 
Rosalie Mills 
Jane Montgomery 
Sharon Murphy 
Linda Nail 
Sharon Norris 
Laura Parmer 
Elizabeth Penley 
Patti Pitts 
Vickie Rule 
Betty B. Spencer 
Charlotte Stout 
Janet Thomas 
Mary Jane Thomas 
Sherri Thomson 
Helen Walker 
Sheila White 
Ann Widener 
Kathleen Wiley 
Phyllis Williams 
Sarah Woods 
Mrs. Walter Wiley greets 
Mrs. Madison Brooks at 
the Mothers' Club Tea. 
Lambda Chis extend a warm welcome to the new men on campus during fraternity rush week. 
Robert C. Anderson 
Ray C. Andrews 
Thomas Asay 
Joe Atchison 
Lewis L. Bennett 
Roger W. Boyd 
Leonard Carducci, Jr. 
Wayne Chadwick 
Edward Claudio 
Craig Compoli 
David H. Conway 
Wayne Croughn 
Kew Darkshani 
Philip Del Giudice 
Daniel DiCorcia 
Nicholas Falzarano 
William E. Fielding 
Leonard A. Fortner 
Steve Foster 
George W. Gwinn 
Scott Herrin 
Geoffrey Higginbotham 
James W. Hill 
Gerald .Jackson 
Tony L. Kerns 
Larry F. Lawson 
Philip J. Lawson 
Craig B. Longmuir 
Phil Love 
Michael D. Mauney 
William P. Miller, Jr. 
David C. Morley 
Gary Mullinix 
Frank Nichols 
Nunzio Oliveri 
Donald Patrick 
Don L . Payne 
Edward P. Prevette 
Roy A. Sakker 
Bruce Seyfried 
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Lambda Chi Alpha was founded on November 2, 1909, 
at Boston University. Lambda Chi is the oldest social 
fraternity on campus. Originally known as the local fra-
ternity, Phi Beta Chi, it was colonized into Lambda Chi 
Alpha on March 21, 1955, and was granted a charter on 
April 14, 1956, thus marking the birthdate of the present 
local chapter-Iota Omicron. This year's Crescent Girl, 
Miss Phyllis Shipley, was chosen at the Lambda Chi an-
nual Starlight Ball. The highlight of the winter quarter 
is the Lambda Chi Alpha All Sing, which promotes 
competition among the Greeks in the performance of 
both large and small group musical selections. 
The brothers of Lambda Chi Alpha would like to ex-
tend a special note of appreciation to Phil Lawson, presi-
dent of the chapter, whose diligent work, deep dedication, 
and fine leadership will always be remembered by the 
proud men who bear the insignia of the "Cross and the 
Crescent." 
Daniel Sherwood 
Karl Shinn 
Jim Sparks 
Robert Soetzel 
Charles Therrell 
Robert Thomason 
Phillip Tinsley 
William Toohey 
Grant Trivett 
Dan Ward 
Alfred Willumsen 
Greg Wininger 
Albert VanCulin 
Royce Vanderpool 
Rowland Vernon 
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Lambda Chi Alpha Crescent girl, Miss Phyllis Shipley, re-
ceives trophy from president, Phil Lawson. 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phil Lawson 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nunzio Olivieri 
Secretary ................. . ........ Thomas Asay 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eddie Claudio 
Second Rush Party, "Parisian." 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revone Shanks 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jane Cutshaw 
Treasurer .......................... J anice Floyd Williams 
Sandra Anderson 
Gail Aycock 
Alice Baker 
Docia Barton 
Judith Bogg.s 
Ann Bowman 
Geraldine Brown 
Martha Burleson 
Ila Burleson 
Janet Cutshaw 
Jayne Cutshaw 
Judy Davis 
Phyllis Davis 
Ellen Dove 
Marcy Edmonds 
Eileen Fender 
Nancy Freeman 
Mary Galloway 
Mary Groseclose 
Jere Hagan 
Helen Hankins 
Jill Hanselman 
Sarah Hodge 
Judy Ivens 
Janice Jones 
Carla Kastory 
Betty Lawson 
Charlotte McGinnis 
Chris Mcinturff 
Karen Mahefky 
Pam Matthews 
Christine Millard 
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The fragrant Jacqueminot Rose typifies the 
beauty of friendship and love among the mem-
bers of Alpha Omicron Pi. The sorority was 
founded on these principles at Barnard College, 
Columbia University, on January 2, 1897. Then 
on April 16, 1955, Alpha Omicron Pi was estab-
lished on the East Tennessee State University 
campus. 
Alpha Omicron Pi is proud of its representa-
tives' participation in campus activities, such as 
seven elected members of the ROTC Sponsor 
Corps, three members of Who's Who for 1964-
65, several dormitory officers, two Senators of the 
United Student Body, and a chairman of one of 
the committees of the Student Union, along with 
membership of several sisters in Delta Omicron, 
Junior and Senior Orchesis, the Aquatic Club, 
Kappa Delta Pi, S.N.E.A., and Scrolls. The ~hap-
ter is represented off-campus by Miss Congeni-
ality in the 1964 Miss Johnson City Pagent and by 
Miss Erwin. Alpha Omicron Pi is also very pleased 
to have won first place in the small group for 
women in All-Sing for 1964. The sorority's Na-
tional Philanthropic Project is the Frontier Nurs-
ing Service in Kentucky; local projects include 
volunteer work at the Girls' Club and at Mountain 
Home. 
" Dream Party,'' Alpha Omicron Pi style. 
Diane Miller 
Carole Mullins 
Carolyn O'Brien 
Paula O'Brien 
Susan Preas 
Martha Schild 
Revone Shanks 
Gwendolyn Shields 
Diane Shull 
Elizabeth St. John 
Pam Turton 
Janice Williams 
Marion Wilkes 
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"Carousel," homecoming display, 
1964. 
Phi Sigma Kappa Rush-1964. 
Judy Taylor, Moonlight Girl 
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Ed G. Bailey 
Robert Bailey 
William Bishop 
Kenny Bowen 
Kinney Brooks 
Eugene Buchanan 
Patrick Carder 
Leonard Chiriaka 
Steve Clark 
Charles Cooper 
Chris Cooper 
Phi Sigma Kappa Fraternity was founded at 
Massachusetts Agricultural College, now the Un-
iversity of Massachusetts, in 1873. The fraternity 
now has eighty chapters throughout all sections 
of the United States. Phi Sigma Kappa came to 
the E.T.S.U. campus in the form of a colony, Mu 
Eps~lon Nu, the oldest local . fraternity at State. 
On December 12, 1954, Zeta Tetarton of Phi Sig-
ma Kappa was installed on the campus. 
Phi Sigma Kappa is based up_on the cardinal 
principles of brotherhood, stimulating scholarship, 
and developing character. Phi Sigma Kappa en-
courages the full development of each member 
through participation in campus activities, oppor-
tunities to develop leadership, and community 
service. March fifteenth is the date set aside by the 
fraternity to pay tribute to the founders and the 
heritage which they gave Phi Sigma Kappa. 
Miss Judy Taylor is the Moonlight Girl for the 
school year 1964-65. The flower is the red Carna-
tion ; the colors are silver and magenta. Brother 
Bill Captain is the faculty advisor. 
Advice- ready and available. 
OFFICERS 
President ......... . ...... .. ........ . ........ Eddie Jordan 
Vice-President ........ . ....... . .. ..... . .... Tom.my Felts 
Secretary .............................. Kenny Robinson 
Treasurer ... .. .... . ......................... Jack Onks 
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Wayne Decker 
Ernest Dinkel 
James Dugger 
Michael Fagan 
William Feaser 
Edward Felte 
Thomas Felts 
Bill Galliher 
Larry Goodwin 
Rudy Harper 
Jim House 
Joseph Hyatt 
Robert .Jessee 
Robert Jordon 
Allison Keeble 
Kenneth Ledford 
Jack McMurry 
James Maquire 
Frank Moore 
Dexter Newman 
David Norton 
Bill Payne 
John Petrone 
Kenneth Robinson 
Kent Smith 
Gary Spears 
Larry Stogner 
Robert Styron 
David Tauscher 
Donald Thomas 
Joe T reis 
Michael Waters 
Alpha Xi Delta annual Pledge Formal. 
OFFICERS 
President ...................... . ........... Lou Harmon 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carol Cole 
Secretary ......... .. ........... . ......... Judy Lorenzen 
Treasurer . . .......... . .... . ................ Elva Johnson 
Tobe Alexander 
Joan Asbury 
Brenda Ausmus 
Margaret Bond 
Judith Burdick 
Becky Clay 
Patricia Cochrane 
Carol Cole 
Linda Cole 
Sis Cook 
Polkie Crumbliss 
Prissy Edmonds 
Linda Ellis 
Nancy Foley 
Diana Gedraytis 
Elizabeth Graves 
Nancy Graves 
Lou Harmon 
Roma Harmon 
Pat Harr 
Beverly Henry 
Carolyn Hester 
Elva Johnson 
Diana Knight 
Pam McCioud 
Brenda McKinney 
Sharon McLean 
Shirley Maddox 
Jean Meny 
Cathy Neas 
Kathy Peoples 
Jane Pomcrov 
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Alpha Xi Delta sorority, one of the largest so-
cial fraternities with one hundred and fifteen col-
lege chapters, was formally recognized at 
Lombard College, Galesburg, Illinois, on April 
17, 1893. That day is observed each year as Na-
tional Founder's Day by Alpha Xi Deltas Every-
where. 
Alpha Xi Delta has many treasures that are 
symbolic to the sisterhood. The pink Killarney 
Rose is the official flower and the golden Quill is 
worn over the hearts of the active members. The 
colors found on the official crest are double blue 
and gold. 
Alpha Xi P elta has been active on the East 
Tennessee State University campus since Octo-
ber 22, 1955, as Gamma Theta Chapter. Besides 
the social activities such as the Pledge Formal 
and the Spring Rose Formal, Alpha Xi Delta 
participates in community and campus service 
projects. The current principal service projects of 
Gamma Theta Chapter are working with the 
American Red Cross bloodmobiles and helping 
with the Bertha Ellis Girls' Club. 
Alpha Xi Delta activities and pledges. 
Lee Anna Rhodes 
Mildred Richerson 
Sharon Schneider 
Becky Seeber 
Sarah Sheets 
Rebecca Shell 
Jenny Smith 
Carole Smithers 
Barbara Sorple 
Karen Strohecker 
Carolyn Whisman 
Sherron Whitimore 
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Jane Pomeroy rides for Alpha Zi 
Delta. 
Relaxing on the front lawn at the fraternity house after a long week of classes: activities, pledges, 
and friends joined together by brotherhood. 
William Allen 
Samuel G. Anderson 
Robert M. Asquith 
William Ayres 
George Baily 
Kenneth Bowman 
Charles Christy 
Joe Cowell 
Robert T. Cyphers 
Sam Deen 
Robert Easton 
Andrew N. Ennis 
Mike Galloway 
Gordon Joy 
George M. Haldane 
Gary E . Harrington 
William Harrison 
James M. Hatfield 
Thomas W. Jennings 
T ony Jones 
Richard Kucharski 
Alan M. Laws 
Roger Lloyd 
Ronald McCullick 
Dan J. Mahoney 
Walter Menefee 
Phillip M. Merritt 
John Moore 
Michael D. Moore 
David E. Mynatt 
William H. Newbold 
William G. Oakes 
James M . Peters 
Gary D. Price 
Jim Price 
James Propst 
Charles K . Raines 
Butch Rains 
Vint Rector 
Robert S. Richardson 
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Pi Kappa Alpha Fraternity was founded in 1868 at 
the University of Virginia. Epsilon Zeta Chapter was 
chartered at East Tennessee State University in May 
of 1955. The colors are garnet and old gold, and the 
Pi Kappa Alpha flower is the J:_,ily of the Valley. 
Epsilon Zeta has strived for and maintained the high 
ideals set forth by its founding fathers. For the past 
seven years Epsilon Zeta has been the recipient of the 
National President's Service Award, given to the chap-
ter that has contributed most to the community. Pi 
Kappa Alpha is ranked among the top ten fraternities 
in the nation; out of 134 chapters, Epsilon Zeta is 
among the top five Pi Kappa Alpha Chapters. 
Epsilon Zeta was the first chapter of Pi Kappa 
Alpha, or any other fraternity, to publish a color calen-
dar. Highlighting the spring quarter is the dinner 
dance, during which the Pi Kappa Dream Girl is 
announced. Party after the homecoming game with actives, pledges, and alumni. 
Robert Rike 
James Rogers 
Robert Shaver 
James Smith 
Thomas Smith 
Joe Stack 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Lloyd 
Vice-President ............. ...... . .. ...... Jim Price 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jim Prop 
Treasurer ......... . ................ Doug Willoughby 
D ream Girl, Sherry Fleming 
Emory Stiner 
Ralph Sutherland 
Hubert Vance 
Frederick Welch 
Ron Wells 
Ronald White 
Marvin Whitley 
Harold Whitson 
Richard Williams 
Donald Wilson 
John Wilson 
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DeAnna McCrary receiving Gertrude H ouk Fariss Award, highest 
national award. 
OFFICERS 
President . . ................... .. ...... DeAnna McCrary 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carolyn Ruth 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marilyn Meredith 
Treasurer ...................... .. ..... ... Susan Arnold 
Carolyn Agee 
Lynda Albright 
Susan Arnold 
Pat Avis 
Billie Bee 
Jo Bellamy 
Sue Bernard 
Corky Booher 
Jo Ann Brett 
Sharon Brumley 
Jo Anne Carscaddon 
Ann Carter 
Vivian Carey 
Marty Cloninger 
Sandra Coates 
Wilhelmina Clemmer 
Linda Cline 
Linda Crawford 
Sharon Cross 
Kathie Davis 
Helen Droke 
Mary Goodman 
J udy Groves 
Lynda Hicks 
Mary Lee Hardt 
Marie Lazzuri 
Vickie Ludlow 
D eAnna McCrary 
Marilyn Meredith 
Kathy Mulholland 
Pat Murden 
Judy Neal 
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Delta Zeta, was founded at Miami University, 
Oxford, Ohio, in 1902. The Delta Eta Chapter was 
installed at ET SU in 1956. Our faculty sponsor is 
Dr. Constance Mynatt. 
The chapter won the Gertrude Houk Fariss 
Award, which is given to the one chapter that is 
most outstanding in citizenship. It was presented 
at the Delta Zeta National Convention in Cincin-
nati this summer. Delta Eta was given the award 
as a result of 1800 service hours given to the Speech 
and Hearing clinic and to research for a book by 
Dr. Sol Alder. The chapter has worked with the 
Blood Mobile, on the Easter Seal drive, and at 
Green Valley Hospital. Our national philanthrophy 
is the American H earing Foundation and Gallau-
det College in Washington, D.C. Delta Eta has also 
won a National Standards Award and a silver 
award for service. 
Delta Zetas' honors at State include four Who's 
Who members; two ROTC sponsors; Miss Greene 
County, who won first place in dramatics in the 
Miss Tennessee pageant; two majorettes; President 
of Kappa Lambda; President of Panhellenic Coun-
cil. This year during Homecoming Delta Zeta won 
second place in Pike's Peak. 
The colors of pink and green, the Killamey 
Rose, the lamp with its diamond and four pearls, 
and the unbroken bond of sisterhood make a Delta 
Zeta "Adventure in Friendship." 
1964 Active Chapter 
Carolyn Ruth 
Anne Shelton 
Nina Haga 
Mary Noe 
Donna Rodric 
Elizabeth Shelton 
Brenda Taylor 
Lynda Whitson 
Cheryl Williams 
Susan Arnold, Sue Bernard, and Carolyn Ruth polishing awards. 
14 1 
1964 homecoming display, "The Little Old Lady from Pasadena" ;-pictured is Dale Hodgens. 
Jon Adair 
Alfred Anderson 
Richard Blair 
R on Bradley 
Byron Brown 
John Churchill 
Arthur Cooke 
David Evans 
.James Greene 
Stephen Haer 
Thomas Hart 
Charles Hasting 
Dale Hodgens 
T homas Johnson 
Donald Long 
Thomas Manning 
T ony Mason 
David Meek 
David Mielke 
Gary Morin 
Michael Owens 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dave Evans 
S ecretary . . . . ....... . ..... .. ....... . ...... . Byron Brown 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dale Hodgens 
Historian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Mielke 
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On April 25, 1962, Mr. Durward W. Owen, executive 
secretary of Pi Kappa Phi, charteerd the Fraternity's 
seventy-second chapter, Beta Omega, at East Tennessee 
State University. 
Pi Kappa Phi, among the top twenty fraternities of the 
National Interfraternity Council, is Southern in origin 
and conservative. It strives to endow each of its initiates 
with the ideals of Christian Brotherhood. 
Pi Kappa Phi founded a colony at ETSU in 1962 due 
to the interest of the faculty advisor, Dr. Richter Moore, 
and interested alumni. As a result of hard work and the 
Pi Kapp brotherhood, today Pi Kappa Phi takes its place 
in the ranks with other fraternities on campus. 
The major event of Pi Kappa Phi is the Rose Ball. At 
this affair, the Rose Girl of Pi Kappa Phi is chosen. T his 
year the Rose Girl is Miss Charlotte Stout of Elizabeth-
on, Tennessee. 
Other activities include annual parties on Valentine's 
Day and at graduation, as well as numerous other social 
events. 
Within the Pi Kapp Brotherhood is a closely knit group 
of men with the achievement of education as a prime 
goal and a spirit of brotherhood that can truly be called 
fraternal as their aim. 
Russ Palmer 
William Pottebaun 
Carl Richards 
Walter Shipley 
Gene Smith 
Robert Spirko 
Ernie Sullins 
Michael Taylor 
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Roy Valentine 
John Whelahan 
Sammy Witt 
Robert Wood 
Charles Woods 
Charlotte Stout, Rose of Pi Kappa Phi. 
Pi Kapps whooping it up at 
homecoming game. 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carolyn Sells 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaye Turbyville 
Secretary . . ......... . ..... . . . ......... . Dana Mason 
Treasurer . . . ..... . ............. . ... Mary Lou Endean 
Martha Anderson 
Betty Baxter 
Kathryn Belew 
Jennifer Bitner 
Linda Boatright 
Sheila Bolding 
Julia Carmichel 
Mary Carter 
Emily Cate 
Joyce Davis 
Linda DiNicolangelo 
Brenda D unn 
Mary Lou Endean 
Sherry Fleming 
Mary Ann Frederickson 
Brownie Gentry 
Nancy Griffith 
Martha Hill 
Jean Holt 
Kay Holyfield 
Teaky Hughes 
Cheryl Jones 
Barbara Lueking 
Whitney McCianan 
Dana Mason 
Sally Muse 
Linda O'Dell 
Sally Quillen 
Linda Rankin 
Jacqui Reeke 
Susan Ripley 
Carolyn Sells 
Founded at Longwood College, Farmville, Vir-
ginia, on October 23, 1897, Kappa Delta was the first 
national sorority to be installed at East Tennessee 
State University. Built upon the solid foundation of 
sisterhood, Kappa Delta has set high goals for its 
members throughout the country, as exemplified in its 
open motto, "Let us strive for that which is honor-
able, beautiful and highest." 
An emphasis on scholarship has proved fruitful 
for the members of Gamma Delta Chapter. Last 
spring the Panhellenic scholarship award and the 
Panhellenic Cup were awarded to the chapter for 
high scholastic achievement and service. Kappa Del-
ta's main service project is the Johnson City Girls' 
Club, a United Fund organization. 
Active in many phases of campus life, Gamma 
Delta Chapter has won the Intramural Cup every 
year that it has been awarded. 
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Kappa Deltas entertain rushees at the Kappa 
Delta K olony. 
Rosemary Siler 
Janet Tallman 
Carolyn Tarwater 
Jeanie Torbett 
Kaye Turbyville 
Nancy Vaughn 
K ay Vines 
Judy Wayman 
Phoebe Webber 
Ann Whisman 
Connie Whittaker 
Betty Wilson 
Ina Woods 
Eleanor Yoakum 
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Putting the finishing stuff in "Puff ." 
Roger Ackerman 
Philip Bachman 
Bill Barker 
Gerd Becker 
Karl Brown 
J im Cannon 
Thomas Cardaci 
Guy S. Carr 
.Tay Christenberry 
Danald Christensen 
Michael Cook 
William Cooper 
Jim Cornett 
H. A. Dean 
Thomas Dossett 
Dwight Duncan 
James Edgemon 
Sammy Ewing 
James Fuller 
James Fulwider 
John Fulwiler 
Buck Garland 
William Gaude 
Carroll Gentry 
Frank Gilley 
Dan Gordon 
George Gunter 
Craig Hampton 
Kenneth Hampton 
James Hartman 
R ichard Henderson 
John Hick5 
David Howman 
Bill Hudson 
Robert Hudson 
Cecil Jenkins 
Walt J ustice 
James Kelly 
Roger Keys 
Nicholas Kosco 
Car-pack for March of Dimes. Jeanie Torbett, Sweetheart 
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On October 25, 1964, Tennessee Alpha celebrated 
the first anniversary of the chapter's installation as a 
national member of Sigma Alpha Epsilon. Installa-
tion was accomplished after a three year period of 
existence on this campus as a Phi Alpha Colony. This 
colony grew from a nucleus of twelve men in 1960 
to a chapter of eighty brothers in 1964. 
Sigma Alpha Epsilon at E.T.S.U. stresses scholar-
ship, sports, community, and social activities. These 
activities include strong participation on the school's 
intramural program, various formal' and informal 
parties and outings, and service projects such as the 
United Fund, the March of Dimes, and the Heart 
Fund. 
As a whole, Sigma Alpha Epsilon provides a con-
genial environment of closely knit men who person-
ify the word "Brotherhood." There is a place for each 
brother to excel in the area of his major interest. The 
Sigma Alpha Epsilon Sweetheart is Miss Jeanie Tor-
bett. The SAE faculty advisor is Dr. David Harrell. 
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Province convention in Hunt ington, West Virginia. 
OFFICERS 
President ................ . .. .. .. ... . . .. Benny Wright 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Sherman 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles Weatherby 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ron Martin 
Bruce K oskinen 
Robert Linton 
Ronald Martin 
James Matthews 
Justin Melat 
Larry Miller 
Wendell Miller 
Leslie Morris 
Paul Mylander 
Ronald Nelson 
James Parker 
Ronald Parker 
Robert Pittman 
Richard Pools 
Tim Purdy 
Danny Ray 
Marvin Rhodes 
Edward Roccella 
Thomas Shaver 
George Shermar 
David Smith 
Larry Smith 
Ronald Stephens 
Allan Sublette 
J. J. Sykes 
Glenn Teasley 
Carroll Vance 
William Waller 
James Wallin 
Charles Weatherby 
John Wiggins 
George Williams 
Carl Woods 
K irby Wright 
Barry Zechella 
Lou Ann McCulley, Barnwarming Queen. 
OFFICERS 
President ....... . ............... .. ... Mary Ruth May 
Vice-President .... . ............ . ........ Mitzi Martin 
Secretary ........... . ................. Ann Anderson 
Treasurer .................... . ..... Lou Ann McCully 
Mary Adams 
Ann Anderson 
Brenda Boles 
Jennifer Davison 
Ellamay Ebbs 
Janice Greene 
Sandra Hayes 
Mary Hayter 
El,izabcth Martin 
Vivian Mason 
Mary Ruth May 
Betty Monk 
Doris Pre-sley 
Sally Price 
Mimi Scott 
Peggy Sims 
Arbeutia Smith 
Shirley Smith 
Jackie Wallin 
On March 4, 1852, Phi Mu was founded at Wesleyan 
College. With this foundation came the distinction of 
being the second oldest secret national woman's fra-
ternity. Kappa Kappa Chapter of Phi Mu was 
founded at East T ennessee State University on No-
vember 4, 1955. 
Campus activities include the annual Sadie Haw-
kins Day Dance, Spring Carnation Ball, House Party 
and various informal parties. Phi Mu's national serv-
ice projects are the Toy Cart and the Ship S. S. Hope. 
Kappa Kappa Chapter maintains a toy cart at 
Johnson City Memorial Hospital and has conducted 
clothing drives. Members of Phi Mu are also active 
in school activities and clubs such as Junior Orchesis. 
The Enchantress Carnation is the flower of Phi 
Mu, and their colors are rose and white. Its motto is 
LES SOEURS FIDELES- "The Faithful Sisters." 
Phi Mu's Advisory Council includes Mrs. Stanley 
Black, Mrs. Paul Coleman, Mrs. Julia Cross,'Mrs. Joe 
Shell, Mrs. Buddy }:>rice, Miss Vivian Rockwood, Mrs. 
Dale Samier, and Mrs. Glen Spanable. 
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The Annual Phi Mu Sadie Hawkin's Dance. 
John Adkisson 
Royce Angel 
Harold Bell 
Wayne Bell 
William Bradley 
Mike Brewer 
Gregory Britt 
Scott Campbell 
William Canny 
Larry Conyers 
David Denny 
William Dwiggins 
WilJiam Frank 
.Jim Goodman 
Charles Hamilton 
Martin Hamilton 
Charles Harmon 
Jim Hariis 
Mike Hartgrove 
Richard Harville 
James Holladay 
Tom Holladay 
Robert Holt 
Gerhard Huefner 
Terry Hudson 
Steve .Jarrell 
Arthur Kelly 
Sandy Koowtz 
George Legg 
John Lehman 
James Linker 
William Middleton 
Brotherhood in the dining room. 
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Sigma Phi Epsilon-nationally founded 
on November 1, 1901, at Richmond, Vir-
ginia-is among the top five national fra-
ternities in America. At ETSC on April 
10, 1954, Nu Sigma Alpha developed into 
the Tennessee Gamma Chapter of Sigma 
Phi Epsilon- becoming the first national 
fraternity on campus. 
The sixty-eight actives and pledges of 
Tennessee Gamma, now present at ETSU 
strive to maintain top position on campus 
by being a group which represents the 
scholar, the campus leader, the athlete, and 
the gentleman. Brother Wayne Bell is 
United Student Body President. Each 
brother has contributed his time and tal-
ents to the capturing of trophies at the 
Homecoming Bicycle Race, in the compe-
tition of small and large groups at All-Sing, 
and in the IFC Intramurals. All the broth-
ers are also proud of their new kitchen and 
dining room, installed in 1964. 
Annual service projects are "Manning 
the Dime Board," giving a party for under-
privileged children, and decorating down-
town meters at Christmas. Outstanding 
social events include, Sweetheart Ball, the 
Diamond Princess Ball, Founder's Day 
Banquet, and Spring Formal. 
John Miller 
Thomas Peters 
Fred Postlewaite 
Richard Slack 
Paul Slelton 
James Snyder 
Barry Speak 
Jim Swann 
Randy Webb 
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OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buddy Legg 
Vice-President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billy Canny 
Secretary . .. ... .. ... ... . . ... Walter Pleasnick 
Treasurer . . . .... . ... .. .... .... Terry H udson 
Linda Snapp, Sweetheart 
Sigma's work together- Heave! Heave! Heave! 
OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carolyn Quillen 
Vice-President . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobbie Huffman 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Hunt 
Treasurer .... . . ... . . .. ...... .... .. . ..... . ... Judy Carr 
Marty Allen 
Phi lippa Ashworth 
Carol Carpenter 
J udy Carr 
Elizabeth Calhoun 
Betsy Casto 
Gail Caylor 
Judy Collins 
Carolyn Cope 
J udith Cooper 
Brenda Dake 
Susan Fox 
Ann Gillikin 
Linda Gray 
Elizabeth H arper 
Becky Ha rper 
Phyllis Haverstick 
Mary Ellen Hicks 
Bobbie Hobson 
Carolyn Holt 
Doris Holt 
Carol Huddle 
Bobbie Huffman 
Chris Hunt 
Barbara Johnson 
Susan Lewin 
M. Katherine Light 
Suzanne Lyle 
Emily Lyons 
Sara Mci ver 
Penn McK eithan 
Jean Martin 
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Sigma Kappa was founded at Colby College, 
Waterville, Maine, in 1874. Gamma Lambda 
chapter was installed at ETSU on March 24 and 
25, 1956. Faculty sponsors are : Mrs. Allie Lou 
Gilbreath, Mrs. Edward Lodter, Miss Evangeline 
Hartsook, Miss Margaret Hays, Miss Eleanor Dan-
iels, Miss Velma Cloyd, and Miss Marguerite 
Wohlford. 
Sigma Kappa spends a great deal of time serv-
ing the community by , v.orking at the Veteran's 
Aoministration. They received national awards for 
scholarship,. campus activities, and gerontology. 
Their national service project is with the Maine 
Seacoast Mission. 
Sigma Kappas have received many honors at 
State, including six Who's Who members, seven 
ROTC Sponsors, Sigma Phi Epsilon Sweetheart, 
Phi Sigma Kappa Dream Girl, Kappa Alpha Rose, 
Lambda Chi Alpha Crescent Girl and five Pike 
Calendar Girls. During homecoming the Sigmas 
took second place for display; a Sigma Kappa was 
crowned queen, and sophomore attendant ; during 
Pike's Peak Sigma Kappa took third place. The 
sorority is particularly proud that it has members 
in the scholastic honorary societies for women. 
Lavender tints and maroon ... the modest vio-
let ... the triangle . . . the pearl as our gem . .. 
the mystic bond ... all symbolizing the true sisterly 
love which lives forever in Sigma Kappas ... "One 
Heart, One Wav." 
The Sigma Kappa Pledge Class, Fall Quarter, /964. 
Josephine Osborne 
Brenda Parman 
Mitzi Poe 
Carolyn Quillin 
Lynda Robertson 
Phyllis Shipley 
Ingrid Shoaf 
Susie Simmoms 
" Carol Ann Smith 
Linda Snapp 
Sue Ann Stephonson 
Sondra Stewart 
Judy Taylor 
Ann Therrell 
Barbara Wiggins 
Linda Williams 
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The Sigma Kappas celebrate Founder's Day with a 
banquet. 
Delta Chi Alpha.s at their new home. 
OFFICERS Roy Frazier 
President . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Aifred Crymble 
Vice-President · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ·. ·. . . Doyle Bryson 
Secretary · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Clark Ward 
Dave Anders 
Tames Barton 
Loyd Bel! 
Jimmy Bishop 
Doyle Bryson 
William Burnett 
Roy Crisp 
Alfred Crymble 
Roy Frazier . 
Richard Fredricks 
Joel Gentry. 
David Hamilton 
Rodney Hendricks 
James Hill 
'John Hitt 
George Howard 
T om Hunter 
Kenneth Johnson 
Richard Kano~ 
John McCormick 
Johnny M cCurry 
Bob Parsons 
Bill Payne 
Gary Phillips 
Treasurer . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Richard Summey 
Clark Ward 
Leigh Wai:cI. 
Neilson W1lhams 
Robert Williams 
Tom Williams 
James Willis 
..................... 
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Delta Chi Alpha received formal recogmt1on as a 
local fraternity on February 20, 1964. Formed to es-
tablish a Kappa Alpha Chapter on campus, the local 
organization was patterned after the national order. 
Kappa Alpha Order was formed in 1865 at what 
is now Washington and Lee University. Rich in the 
tradition of the Old South, Kappa Alpha attempts to 
maintain the high principles and moral code of Gen-
eral Robert E. Le~, the spiritual father. The fraterni-
ty colors are crimson and old gold; the flowers are 
the magnolia blossom and the red rose. The Conf ed-
erate battle flag is used as a fraternity symbol. 
Delta Chi Alpha is a young, dynamic fraternity. 
T he goals of the first year have been to increase 
membership without sacrificing solidarity; to become 
more active on campus; and to maintain a code of 
conduct equal to that of Kappa Alpha Order. Fra-
ternity advisors are Mr. Richard Brand and Mr. Rob-
ert Creek. Miss Jean Martin is Delta Chi Alpha Rose. 
Southern tradition rides high in Delta Chi Alpha 
"I think I 'm going to like it here." 
Jean Martin, Delta Chi Alpha R ose 
' 
11 
I 
I 
Currents 
Currents within the 
stream. Moving, swaying, 
changing, surging to 
an outlet of 
riverlets and bays, spreading 
forth to engulf what 
lies ahead unseen. 
Expression of concern in 
motion. 
--
W ithin the Stream 
RGANIZA TIONS 
Honorary 
Shirley L. Adair 
Judy Arrington 
Barbara Bernard 
Mary Bley 
J udith Brinkley 
William Cates 
John Cloyd 
John Crosby 
Linda Crawford 
J ackie Curtis 
Barbara Dugger 
Arvella Freeman 
Neva Gibson 
Patton Giles 
Barbara Gross 
Geraldine Harmon 
Joan Hendrix 
Roberta Miller 
Carolyn Nickels 
Thelma Nunley 
Carolyn O'Brien 
Dorothy Osteen 
Ann Scott 
Judith Shelton 
Peter Walker 
Kappa Lambda Honor Society 
The Kappa Lambda Honor Society is composed of juniors and seniors 
at East Tennessee State University who have achieved a 3.5 or better 
average on more than 100 hours. The society also includes faculty 
members who were honor students at their university. During the year 
thirty students and twelve faculty members were included in the group. 
Students are invited for membership through a unique tapping cere-
mony which is carried on in the Fall and Spring. This is done in the 
classroom of the campus. 
---
David Adams 
William Barwick 
Harold Bullock 
John Hicks 
Harry Hodges 
William Kenny 
James Kirkland 
Phil Love 
H arvey Oxendine 
Dan Westmoreland 
Scribes 
The Scribe Honor Society is com-
posed of Freshman men who have 
achieved an average of 3.5 or better. 
Members are tapped for member-
ship during the spring quarter. 
Dennis Westmoreland 
Charles Woods 
Carroll Vance 
Marilyn Herry 
Lynda Buckner 
Rebecca Gentry 
Carolyn Greene 
Bobbie Hobson 
Martha Hut 
Alpha Lambda Delta 
In February of this year, the Scroll honor 
Society was established as a local chapter 
of Alpha Lambda Delta. The Alpha Lamb-
da Delta national honor society was estab-
lished at the University of Illinois on May 
31, 1924. Its purpose is to promote intelli-
gent living, a high standard of learning, 
and to encourage superior scholastic attain-
ment among the freshman women. Mem-
bership is restricted to freshman women 
who have an average of 3.5 or better. 
Linda Leonard 
Sue Lingo 
Betty Miller 
Mary Phillips 
Judy Richardson 
Betty Riddle 
Donna Street 
Mary Jane Thomas 
Susan E. Trusler 
Jacqueline Winters 
Wayne Bell, President 
Governmental 
United Student Body Officers 
Justin Melat, Vice-President 
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On our campus the democratic 
vehicle that serves to transmit the 
student's voice to the higher eche-
lons, and which fuses our university 
toward common goals, is the United 
Student Body Government. It con-
sists of a Senate, comprised of twen-
ty senators, a House of Representa-
tives, and the executive officers. 
This body of officers carries the re-
sponsibility of providing sufficient 
leadership in all phases of campus 
life. 
Sally Brooks, Secretary 
Senate 
FIRST ROW: Sharon Schneider, Dave Norton, Betty Law-
son, Dave Evans, Jane Montgomery. SECOND ROW: 
Justin Melat, Linda Snapp, Lou Ann McCulley, Billy Jo 
Bellamy, Lynda Robertson, Henry McCarthy. THIRD 
ROW: Sammy Dean, Dana Mason, Gary Phillips, Becky 
Gentry, DeAnna McCrary, Betty Jo Shannon, Kenny Robin-
son. 
House of Representatives 
FIRST ROW: Stuart MacLean; Fred Bourbour; Larry Logan; 
John Hitt; Bill Kenny; Robert May; Bob Osborne; Jenny Smith, 
Secretary; Lamar Williams, Vice President; Steve Clark, Speaker. 
SECOND ROW: Susan Fox; Mimi Scott; Nancy Foley; Pam Mc-
Cloud; Janice Schneider; Patricia Avis; Wilhelmina Clemmer; 
Mary Noe; Parker F. Davis; Hayden E. R eiter. THIRD ROW: 
Bill Allen; Judi Taylor; Gladys Clark ; Eleanor Keefauver; Teddy 
Keller; David Mielke; Ralph Sproles; James Woolwine; Michael 
L. Spradin; Jack Watkins. FOURTH ROW: Katherine Light ; 
Anna Lee Kite; Lynda Miller ; Eileen Fender; Jim Haggerty; Bruce 
Palmer; Jeff Dossett; Eddie Watson; Gary Tipton; Larry Musick. 
FIFTH ROW: Pete Potter; Robert T. Cyphers; Curtis A. Wins-
ton; Betty Lynn Rhea; Carrie Himes ; Evelyn Godsey; Mary El-
len Hick,s ; Robert Long; Robert Morrison; Karen Mazurkiewicz; 
Dave Larson. SIXTH ROW: Stacy Horne ; Eddie Jordan; Jan 
Tallman; Walter Pleasnick; Sarah Woods; John Shipp; Patty Led-
ford; Tommy Dean; Dan Sherwood; Linda Boatright ; Betty B. 
Spencer; Sally Muse. 
Student Civic Commission 
Left to Right: Mr. C. R. Strouse, Johnson City Chamber of Com-
merce Executive Secretary; Mr. Jim Pierce, Johnson City Chamber 
of Commerce Assistant Executive Secretary; Mr. Harold Holtz, 
Johnson City Assistant City Manager; Mr. Philip Thomas, As-
sistant Dean of Men; Mr. Wayne Bell, President of the United 
Student Body; Mr. Justin Melat, Vice President of the United 
Student Body; Mr. Tom Mottern, Public Relations Director of 
Hamilton National Bank; Mr. Tom Hodges, Managing Editor of 
the Johnson City Press-Chronicle; Mr. Bill Frank, United Stu-
dent Body Cabinet; Mr. David Burkhalter, Johnson City City 
Manager; Mr. Stuart MacLean, Student Relations Committee 
Chairman. 
University Center Committee 
FIRST ROW: Doyle Foxx, Gwendolyn Shields, Henry McCarthy, Mrs. Shadoan. 
SECOND ROW: Sharon Kennedy, Pat Ringley, Richard Aristeguieta, Sharon 
McLean. THIRD ROW: Mike Redmond, Bobby Joe Tipton, Barbara H ook, Jacqui-
Reeke. FOURTH ROW: Nancy Blankenship, Karen Strohecker, Cathy Lee. 
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The purpose of the University Cen-
ter is to provide the services and con-
veniences for all members of the uni-
versity community-students, faculty, 
administration, alumni, and guests. 
The University Center Committees' 
duty is to provide a cultural, social 
and recreational program, aiming to 
make free time activity a cooperative 
factor with study in education. 
The University Center Program 
Council is composed of the following 
committees : Films, Games, House and 
Hospitality, Membership, Publicity, 
and Special Events. 
- Professional & Departmental 
The Student Civic Commission was created 
by Student Government in order to promote 
relations between the city as a whole and the 
student body. The Commission listens to and 
handles problems the solution of which could 
only be brought about by a mutual effort of 
the city and student government. The Com-
mission is composed of prominent citizens of 
the city and of students appointed by the 
President of the student body. 
Delta Sigma Pi is a professional fraternity 
organized to foster the study of business in 
universities, to encourage scholarship, social 
activity, and the association of students for 
their mutual advancement by research and 
practice, to promote closer affiliation between 
the commercial world and students of com-
merce, and to further a higher standard of 
commercial welfare of the community. 
Delta Sigma Pi 
FIRST ROW: Francis Booth, Bob Easton, Harold Broyles, John 
Dickenson, Gary Keefauver, Don Wadsworth, Robert Shaver, Dr. 
Spanabel. SECOND ROW: Ralph Cox, Terry Hudson, Fred Pick-
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el, Charles Leonard, Bill Murray, Tony Machado, J r., Georg6 How-
ard, Firman Beckwith. 
A.C.E. 
The Association of Childhood Education is an 
organization designed to work for the education 
and well being of children from the nursery 
through the elementary schools. They strive to 
raise the standard of preparation and encourage 
continued professional growth of teachers and 
leaders in this field. Informing the public of the 
needs of children and how the school program 
must be adjusted to fit those needs is a purpose of 
the association. 
FIRST ROW: Dr. Taylor, Sponsor; Martha Sue Schild, Presi-
dent; Emmaline Ashley, Secretary; Paulette Crumley, Treasurer; 
Jeri Lawson; Vice-President; Carolyn Whisman; Jonni Lou 
Scott. SECOND ROW: Diana Nelson, Kathy Peoples, Mitzi Poe, 
Jacqui Reeke, Kathy Mulholland. THIRD ROW: Beverly Hen-
ry, Jenny Smith, Judy Arrington, Patsy Richardson, Jean Miller, 
Sue Fitzpatrick, Virginia Bowers. FOURTH ROW: Rita Mar-
tin, Susan Petry, Jean Walser, Mary Anne Moody, Jewell Peters, 
Betty Sue Rowlett. FIFTH ROW: Thomas A. Ekstrom, Carla 
Tittle, Madeline Johnston, Shelby Vicars. SIXTH ROW: 
James D. Boor, Jean Senter, Earnestine Painter, Betty Arrowood. 
SEVENTH ROW: Gene Smith, Twilla Senter, Patsy Holder, 
J anice Pardue, Eddie Haun. 
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Club Cervantes 
The objectives of the Club Cervantes are to fur-
nish opportunities for speaking and hearing Span-
ish, to acquaint the members with the culture and 
civilization of Spain and the Spanish American 
countries, and to help students from the United 
States and those of Spanish-speaking countries to 
become better acquainted with each other, thereby 
increasing the friendship between these countries 
and the United States. Membership is composed 
of E.T.S.U. students and faculty interested in the 
language and culture of the Spanish-speaking 
countries. 
Home Economics Club 
The East Tennessee State University Collegiate 
Chapter is an affiliate of the Tennessee Home Eco-
nomics Association. It is an organization to develop 
a professional attitude and interest in home eco-
nomics. T he club's membership is by invitation to 
majors and minors and other interested persons. 
Kappa Mu Epsilon 
Kappa Mu Epsilon is an honorary mathematics 
fraternity. The purposes of the T ennessee Beta 
Chapter, established in 1959, are to bind together 
in a common fellowship those who are serious stu-
dents of mathematics and to foster a high stand-
a.rd of scholarship and professional training in 
mathematics. 
FIRST ROW: Carolyn O'Brien, Treasurer; Richard Aristequieta, 
Secretary; Carol E. Gould, Vice-President; Jack Watkins, III, 
President ; SECOND ROW: Tommie Louise Mayo, Linda L. 
Green, Deborah Cox, Anna Lee Kite, Representative. THIRD 
FIRST ROW: Mary Linda Bley, President; Charmie G. Bible, 
Vice President; Eleanor Keefauver, Second Vice President; Kath-
ryn T empleton, Secretary; Neva Gibson, Treasurer; Edna Jarrett, 
Reporter; Pam Turton. SECOND ROW: Sandra Ramsey, Sabra 
Sue Range, Brenda M. Freshour, Erma Kyker, Brenda Alder-
man Diamond, Emmaline Ashlev, Lillian Constant, Pam Souders, 
THIRD ROW: Ann Anderson, Margaret Garland, Gail Hammons, 
ROW: Susan Kelly, Georgia Ann Hanson, Marjorie McNeese, 
Elaine Ehrhardt, Sponsor. FO URTH ROW: Charles Armstrong, 
Brownie Gentry, Ellen Dove, Joe Gueron. 
Nancy Hodges, Emma Lee Ingram, Marilyn Shell, Cheryl Ann 
Heaton, Brenda Y. Brown, Chere Cantos, Pat Cochrane. FOURTH 
ROW: Jane Cole, Wanda Helvey, JoAnn Britt, Zella Lady, Sarah 
Lloyd, Dawn Cash, Ruth Lady, Brenda Parman, Brenda Bell, 
Linda Minton, Gail Ayers. STANDING: Miss Vivian Rockwood, 
Mrs. Harryet Blackwell, Mrs. Frankye Poole, Mrs. Carsie Lodter, 
Sponsors. 
FIRST ROW: Mary Young, Secretary; Clarence Green, 
T reasurer; Linda Green, President ; Joe Frye, Vice President; 
SECOND ROW: Bill Goeltz ; Jane H owell; Susie Averitt; 
Miss Carson, Sponsor. THIRD ROW: Bill Buckles; Dr . Hart-
sell, Head of Department; Mrs. McCormick, Sponsor; Mar-
ilyn Meredith. 
FIRST ROW: Dr. Weston T. Brooks, Advisor; Ju-
dith Hunnicutt; Paul Hensley, President; James 
Woolwine, Vice-President; Donald Graves, Treas-
urer; Allen Monk, Secretary; William P. Miller, Jr., 
Historian-Reporter; Mr. Joseph B. Mattson. SEC-
OND ROW: Jack Ritter, Leroy Ehlers, Greg Win-
inger, Dean Gamble, Jim Meade, Rex Miller, George 
Q. Hodges, Myers Carpenter, John E. Hampton. 
THIRD ROW: James A. Hampton, Richard Knod, 
Jackie Hampton, Ernest Snodgrass, Lester Mullins, 
David Smith, Robert Willoughby, James Coley, 
Fred Helms, Atton Burchett, Joe Young. FOURTH 
ROW: James Stambaugh, Condon Payne, Jervis Far-
ris, Doyle McGaha, Clifford Farthing, John Earnest, 
David Blankenbeckler, Marvin Chambers, Ralph 
Sproles, James Peebles, Harold Gillenwater, Donald 
Maples. 
Industrial Education Society 
T he Industrial Education Society is an organiza-
tion devoted to the furtherance of the profession 
and to the promotion of good will among students 
in industrial education. 
The Society's main project is the care of the new 
Industrial Education Building. Among the other 
things which they contribute to the functioning of 
the school, its members print signs for use on cam-
pus. 
FIRST ROW: Joe Tilley, Report-
er; Rick Greer, Treasurer; Daniel 
Holder, Secretary; Thomas Shef-
field, Vice-President; Ralph 
Sproles, President; George Roe, 
Sponsor. SECOND ROW: 
George Hodges, Leroy Ehlers, 
James Stambaugh, James Mar-
tin, J ames Woolwine. THIRD 
ROW: Paul Hensley, Fred Car-
mack, James Crouse, Jervis Far-
ris, David Stern, John White. 
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Mu Delta Kappa 
Mu Delta Kappa Fraternity is a professional or-
ganization for Industrial Arts majors and minors. 
Members are accepted by invitation on the basis 
of academic work, character, and interest shown 
in Industrial Art. The purpose of the organization 
is to serve the school and community and to pro-
mote the Industrial Arts. 
Phi Eta Tau 
Phi Eta Tau is an organization 
for physical education majors and 
minors. Its objectives are to fur-
ther professional interest in physi-
cal education, to promote a closer 
relationship among people in 
physical education, and to strive 
for sportsmanship, scholarship, and 
leadership. 
FIRST ROW: Janet Collins, Sarah Snow, Judy Hedgecock, Rita Richardson, Judy 
Straley, l'la Buckley, Arbeutia Smith. SECOND ROW: Jaymie Carpenter ; Judy Turn-
er; Dr. Mynatt, Sponsor; Evelyn Godsey, President; Lana McCloud, Vice President; 
Charlotte Stout, Treasurer; Jeannie Haynes; Nancy Scott; Nancy Little ; Sally Derey; 
Connie James. THIRD ROW: Jennie Miller, Shirley Malloy, Nancy Blankenship, San-
dy Sheldon, Becky Brumitt, Lynn Carpenter, Pat Slagle, Brenda Trivett, Maxie Fox, 
Elsie Williams, Faye Lane, Paula Buskell, Deloris Kibble, Susie Tatum, Janet Benton, 
Susie Asquith, Carol Cole, T rudy Kinchello. 
Kappa Delta Pi 
The Zeta Iota Chapter of Kap-
p a Delta Pi-an honor society in 
education-was founded at East 
Tennessee State University on June 
3, 194 7. Kappa Delta Pi is dedi-
cated to promote a closer bond 
among students in education and 
those who believe in teaching as a 
profession. Membership, by invita-
tion only, is open to juniors, sen-
iors, and graduate students who 
have an outstanding academic rec-
ord and show promise toward be-
ing excellent teachers. 
FIRST ROW: Miss Velma Cloyd, Advisor; Carol Gould, Reporter; Dennis Folsom, 
Treasurer; Betty Briggs, Secretary; Glenna H oard, Vice President; Josephine Osborne, 
President. SECOND ROW: Richard May, George Hutchins, James Bowman, Martha 
Chambers, Linda Crookshanks, Jeanne Finchum, Sandra Dockrey, Catherine Cain. 
THIRD ROW: Karl Wrinkle, Mrs. Gilbreath, Ina Long, Lucie Berry, Nancy Smith, 
Francis Torbett, Harold Hayes, Andrea Davis. FOURTH ROW: Isabelle Martin, Rita 
Martin, Chris Hunt, Betty Huff, Brenda Huff, Brenda Harris, Gwen Carrier, Polkie 
Crumbliss, Eleanor Keefauver. FIFTH ROW: Linda Garber, Jaqueline Frye, Carolyn 
Cope, Sue Brymgelson, Sarah Woods, Frankie Robert,s, Helen Gray, Nancy Hobson. 
SIXTH ROW: Donna Rodric, Walter Pleasnick, Linda O'Dell, Eva Moody, Delores 
Miller, Ann Lacy, Rebecca Kitzmiller, John Hicks. SEVENTH ROW: K enny Robinson, 
Gordon Ludo!£, Dean Davis, Miss Ehrhardt, Frances Reed, Zelda Barnette, Kathy Wiley, 
Dr. Spaulding. 
FIRST ROW: Sharron Richardson, President; Lane Patton, 
Vice President; Charlotte Crutcher, Secretary; Geraldine 
Light ; Anne Moore, Treasurer; Andra Gray ; Oscar Houser; 
Ronnie Tolley. SECOND ROW: Carolyn Hickey, Ann 
Buck, Suzy Hughes, Marcia Abernathy, Pat Hill, Judy Mc-
New, Helen Williford, Lynn Cooper, THIRD ROW: Lester 
Shell, Freida Nicholas, Doris Lowe, Rosa Paul, Carole Price, 
Carol Sahli, Ruthie Cozad. FO URTH ROW: Linda Zion, 
Linda Carr, Connie Rule, Ken Gunnell, Becky Willocks, Mar-
tha Blackburn, Judy Hope. 
TASN 
District V of the Tennessee Association of Stu-
dent Nurses is an organization composed of those 
nursing students at ETSU who wish to prepare 
themselves for their role as graduate professional 
nurses. 
Pi Gamma Mu 
Pi Gamma Mu, a national social science honor 
society, is an organization with the purpose of en-
couraging and recognizing scholarship in the so-
cial sciences. 
Dr. Kenneth Spaulding, Addison West, Roberta Miller, Parker Davis, Mr. James Hamlett, 
Robert Linton, Dr. Edwin Greninger, Martha Weams. 
--
FIRST ROW: Becky She.II; Shelby Heflin, Secretary; Donald Hash, 
Charles Cooper. SECOND ROW: Don Fletcher, President; Cathy 
Marshall; John Hitt ; William Murray. THIRD ROW: James Go-
SAM 
The Society for Advancement of Management 
is a national professional organization for man-
agers in industry, commerce, government, educa-
tion, and pioneers in management philosophy. 
S.A.M. serves as an effective medium for the ex-
change and distribution of information on the 
problems, policies, and methods of management 
and industry. 
ing, Edward Carmack, Betty Tilson, Elizabeth Elliott. FOURTH 
ROW: Bob Ratliff; Ronnie Dowell ; Phillip Reed; Larry Logan, 
Vice-President; Eddie Brickey. 
SNEA 
Open to all students interested in the depart-
ment of education, the Student National Educa-
tion Association is a professional society designed 
to familiarize student members with the teaching 
profession through monthly meetings with inform-
ative programs, an annual banquet, and the ob-
servance of National Education Week. 
FIRST ROW: A. Lacy, R. Martin, C. McGinnis, K. Robin-
son, W. Pleasnick. SECOND ROW: M. Allen, A. Watts, V. 
Davis, D. Grady, G. Hoard, D. Boggess, J. Wallin, S. Day, 
M. Carter, B. Johnson. THIRD ROW: C. Gould, B. Thom-
as, E. Keefauver, A. Henard, M. Poe, B. Briggs, M. Grace, 
K. Laughlin, S. Warren, K. Webb. FOURTH ROW: B. 
Davis, J. Peake, P. Crumley, C. Stokely, V. Kite, J. Justis, 
D. Rodric, P. Hagy, C. Mcinturff, T. Ekstrom. FIFTH 
ROW: E. Bussell, M. Hodge, C. Overbey, M. Garringan, S. 
Stephemon, C. Delano, S. Peavyhouse, B. Little, P. Coville. 
SIXTH ROW: V. Ellison, J. Altizer, J. Jones, P. Neal, M. 
Preston, S. Keebler, B. Wiggins, C. Millard, P. Mullins. 
SEVENTH ROW: J. Stanley, D. Bryan, B. Taylor, N. Hop-
kins, C. Woods, B. Dake, M. Hatmaker, E. Hite, L. John-
son, L. Coverdale, P. Paire. EIGHTH ROW: R. Miller, S. 
Turner, C. Carter, D. Mashburn, K. Edwards, M. Hicks, 
S. Lingo, H. Walker, S. Murr. 
FIRST ROW: Ruth Ann Blakley, Carrie Himes, Eba Johnson, 
Susan Arnold, Margaret Bond, Sammie Holstead, Susan Hines, 
Beverly Feathers, Claudia Johnson. SECOND ROW: Mary Burns, 
University Business 
Women )s Club 
The purposes of the University Business Wom-
en's Club are to offer a closer association among 
women majoring and minoring in business and to 
promote and encourage interest among all stu-
dents in the field of business. 
Carol Huddle, Lois Price, Judy Moore, Rita Bradley, Dr. Sol Adler, 
Jack Ferrell, Beckie Poovey, Pam Terlep, Eleanor Yoakum. 
Sigma Alpha Eta 
The Beta Upsilon Chapter of Sigma Alpha Eta 
encourages and stimulates interest among college 
students in the field of speech and hearing. The 
organization fosters a spmt of unity between 
speech and hearing and related fields by coordinat-
ing the efforts of persons desiring a common goal 
in the area. 
FIRST ROW: Elizabeth El-
liott, Martha Doyle, Betty Til-
son, Anne Maggart, Mary En-
deam, Margaret Mays, Linda 
Boatright, Ila Burleson, Sara 
WiUiams. SECOND ROW: Na-
omi Blevins, Theresa Arney, 
Doris ·Carden, Cathy Marshall, 
Linda Cussell, Claudette Lewel-
ling, Lois Hawkins, Darnell Wil-
liams. THIRD ROW: Becky 
Shell, Molinda Beaver, Patty 
Ledford, Lois Bare, Janice Deal, 
Francine Davis, Linda Hawkins, 
Kay Ledford, Mrs. Mary Gray. 
FOURTH ROW: Eva Baskett, 
Linda Neas, H elen Smith, Car-
olyn Staten, Annetta Miner, Lin-
da Wilhoit, Sharon Walton, Joan 
Frances, Margaret Hilton, Bar-
bara Humphreys, Sponsor. 
--
Religious 
Church of 
Christ 
Youth Council 
The Church of Christ Youth 
Council is composed of the 
youth of the Church of Christ. 
The council meets weekly for 
devotional and social activities. 
FIRST ROW: David Parrish, President; Harold DeBord, Vice President; Cathy Temple-
ton, Secretary; Ronnie Dowell, Treasurer; Mrs. Paul Barrette, Sponsor. SECOND ROW: 
Linda Wallace, Linda Jones, Carolyn Hollifield, Judy Davis, Kenneth Harvey, Vincent Kee-
fauver. THIRD ROW: Leon C. Burns, Rugh Bowling, Charles Gunther, Jean Harris, Peggy 
Harvey, A. J. Street, Mary Booze, Gary Phillips. 
Westminister 
Fellowship 
Sponsored by the Presbyter-
ian Church, the Westminster 
Fellowship's purpose is to pro-
vide Christian nurture and fel-
lowship, to relate the Christian 
Faith to the student's life with-
in the academic community, 
and to give the student a Chris-
tian home away from home. The 
organization is governed by a 
student session, composed of 
three members elected from the 
group. 
FIRST ROW: Rev. George M. Conn, Jr., University Pastor; John McKell, Chairman of Lo-
cal Committee; Carole Gould, Secretary-Treasurer; Virginia Conduff; Kay Reynolds ; Brenda 
Williams ; Pam Sowders; Barbara Thomas; Patsy Kyte; Lucie Jean Berry, Sessions. SECOND 
ROW: Susan Petri, Rusty Davison, Mary Carice. THIRD ROW: Henry McCarthy, Session; 
Patty Ringly ; John Reagan; Sherry Turner; Chuck Kennedy; Marion Robertson ; Patty Led-
ford; Jane Montgomery, Session; Susan Preston; Susan Haemsch. 
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Christian Science 
Religious Organization 
T he Christian Science Religious Organization, 
for students interested in Christian Science, con-
ducts services prepared by the student. The orga-
nization was established so that students of the uni-
versity might share their ideas of Christian Sci-
ence. 
Philip Lawson, President; Wayne Bell, Vice President; Joyce 
Church, Secretary; Larry Lawson ; Prince Prevette ; George 
Bell; Mrs. Harryet Blackwell. 
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Baptist Student Union 
BSU is a program for students of Baptist pref-
erence. Activities included are weekly devotions, 
regular socials, international student get-togethers, 
speaking and music teams, and intramurals. The 
Programming Committee, composed of five vice 
presidents and the president, project the activities 
through the thirty member Executive Council. 
BSU broadens student opportunities for service 
through the State and Southern Baptist Summer 
Mission. Students serve in the missions through 
the support of other students. The students also 
work at state retreats and summer encampments. 
Canterbury Club 
Canterbury Club is composed of Episcopalian 
and other interested students whose aims are to 
plan a program of Christian study and recreation. 
The club maintains the facilities of Canterbury 
House for the use of any student. The house is 
equipped for reading, relaxation, record-playing, 
and informal meetings. 
Central Religious Council 
The purpose of the Central Religious Council, 
composed of representatives from all of the cam-
pus religious organizations, is to coordinate the 
work of these organizations and to promote better 
understanding of the role of religion on the cam-
pus. 
-Fred Witty, Director; J. C. Cartee, 
Pastor Advisor; Ann Therrell, Secre-
tarial Vice Pres.; S. Long ; A. Monk; L. 
Vaughn· P. Davis ; M. Good; L. Stal-
lard; P~te Potter, President; G. Clon-
inger; S. Anderson ; N. Crook; S. Ba~er ; 
B. Tipton; F. Roberts; M. Meredith. 
Left: D. Peek, K. Boone, M. Carty, S. 
Zimmerman, A. Greenwell, B. Rhea, J. 
Cates, K. Wilson, J . Arrington, J. Os-
borne, V. Boyd, D. Bailey, B. Fox, J. 
Holt. B. Morre, T. Manly, D. Peoples, 
L. Sutton, S. Ramsey, B. Frills, S. 
Hicks, J . Greene, L. Lawson, L. Al-
bright, Mrs. Carter, B. Cartee, E. Lock-
ett, J. Witty, D . Mynatt. Right: M. 
Jaynes, I. Bailey, P. Owens, J. Davis, 
C. Stuart, K. Harmon, P. Smith, M. 
Colliers, B. Dean, L. Minton, J. Brooks, 
P. Ewing, S. Fleming, B. Freshour, S. 
Costner, K. Roy, G. Gordon, P. Tracy, 
E. Cannon, Mrs. Clayton, J. Harris, M. 
Faulkner, J. Baker, M. Winter, R . 
Willoughby, S. Vicars, B. Rowlett, B. 
Ballew, D. Boggess, N. Yarbrough. 
P. King; T . Gordan, STANDING; J. Moore; P. Brown ; A. Shelton; L . Rolph; J. Norris; J. 
Pike; T. Domeschion; H . Hockersmith ; STA NDING, C. Rice. 
FIRST ROW: Carrie Himes, Peter Brown, Michael Owens, 
Susan Trusler, Richard Johnson, David Parrish, Carol Gould, 
Dr. Robert Mielke. SECOND ROW: Joyce Church, James 
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Haggerty, Cheri Hendrix, Phillip King, Gene Smith, Jim 
Morris, Patsy Kyte, Harold DeBord. 
SEATED: Barbara Chapman, Treasurer; Sandra Dockrey, Sec-
retary; Eleanor Keefauver, Vice President; Jimmi Lou Hunni-
cutt, President; Bill D. Eaton, Camp·us Minister ST ANDING: 
Janis Powell, William J. Hallan, Annette Galaudis, Carol Sahli, 
Charlene Montogomery, Dick Hendrix, Sarah Snow, Cheri Hen-
drix, Kay McCalister, George Haden, Jr. 
Collegians for Christ 
Collegians for Christ try to stimulate Christian 
New Testament living on the campus. Their ob-
jectives are fellowship and individual growth; 
their aims are the edification and the evangeliza-
tion of each person on campus. 
FIRST ROW: Jim Haggerty, President; Martha Hut, Vice Pres-
ident; Richard Aristeguieta, Historian; Carol Taylor; Mrs. Mary 
Manning, Faculty Sponsor; Rev. William A. Wallace, O.P. SEC-
OND ROW: Tom Manning, Charlene Johnson, Sharon Kennedy, 
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Newman Club 
The Newman Club of ETSU is affiliated with 
the National Federation of Newman Clubs. This 
federation is composed of units of Catholic stu-
dents on secular campuses. I ts purpose is to deep-
en the spiritual and enrich the temporal lives of 
its members through a balanced program of re-
ligious, intellectual, and social activities. 
Mary Lee Hardt, Mary Nelson, Joe Heimann. THIRD ROW: 
Bruce Snow, Tom Bowers, Anne Cooper, Mary Ann LaGuardia, 
Don Wadsworth, Tony Machado. 
--
Drama & Music 
Alpha Psi Omega 
Alpha Psi Omega and The Patchwork Players 
are dramatic organizations for those who have 
shown special interests and talents in acting, man-
agement, and technical work in the campus the-
atre. Their aim in sponsoring several plays each 
year is to give the college audience a background 
in drama from the Greek through the modern 
theatre. 
Alpha Psi Omega, honor fraternity in dramat-
ics, works in conjunction with the Patchwork 
Players. Membership is by invitation upon out-
standing dramatic achievement. 
Gary Tipton, President; Mr. Harold Frank, Sponsor; Jack Watkins, 
III; Roger Holste, Vice-President. 
FIRST ROW: Jack Watkins, President; Janice 
Jones, Recorder; Sherry Pierce ; Sharon K ennedy; 
Genell Cradic; Becki Poovey ; Mr. Harold Frank, 
Sponsor. SECOND ROW: James Maness ; Henry 
McCarthy; Paul Bowen; Joe Gueron; Gary Tipton, 
Business Manager; Roger H olste. 
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Patchwork 
Players 
FIRST ROW: George Wenger; Jim Oxendine; Eddie Watson ; 
Frank Jones; Mary Ellen Hicks, sweetheart; Robert Long. SEC-
OND ROW: Bill Martin, Tom Shupe, David Basher, Jim Cun-
Women)s Ensemble 
Membership in Women's Ensemble is by invita-
tion only and is limited to a maximum of ten wom-
en. Literature arranged for three and four part 
women's voices is studied and performed widely 
throughout the area at club meetings and other 
community gatherings. 
ningham, Jack Lambert, Charles Corum. THIRD ROW: Robert 
LaPella, sponsor; William Boyd, sponsor; Rick Mutton; Ben Cat-
on; Larry Templeton; Sam Jones; and Graham Clark. 
Phi Mu Alpha 
Phi Mu Alpha is a fraternity representing the 
music profession. Its purposes are to advance the 
cause of music in America, to foster the mutual 
welfare and brotherhood of students of music, to 
develop the truest fraternal spirit among its mem-
bers, and to encourage loyalty to the Alma Mater. 
It was organized in 1898 at the New England Con-
servatory of Music to unite men with common 
musical interests. 
SEATED: Janice Jones. 
ST ANDING: Marian Gamble, 
Margaret Brabson, Sarah 
Woods, Pat Cross, Brenda Mas-
sengill, Joan Asbury, Nancy 
Griffith, Patty McCarty, and Jac-
quelyn Torbett. 
Mrs. Virgil Self, Harriet King, Sharon Murphy, Becky Gentry, Joan Asbury, Judy Taylor, 
I ngrid Keefauver, Janice Jones, Carolyn Holt. 
Delta Omicron 
Delta Omicron is an international music frater-
nity for women. Membership is by invitation and 
includes music majors and minors, faculty members 
who teach music, professional musicians, and con-
cert artists. 
Brass Choir 
The Brass Choir is a select student ensemble of 
outstanding players of brass instruments. It pre-
sents several concerts each year and provides special 
special music for festive occasions. 
FIRST ROW: Charles Corum, Jack Lambert, Ron Wilcox, George Wenger. SECOND 
ROW: Mr. Boyd, Denton Hatcher, Bob Long, Bill Gladstone, Bill Martin, Bobbie Huffman. 
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Men)s Ensemble 
The Men's Ensemble is an organization 
open to men who enjoy singing music ar-
ranged especially for male voices. A maximum 
of sixteen men is accepted, and from this 
membership smaller groups are taken to ap-
pear in public performances. 
FIRST ROW: Ed Cooke. SECOND ROW: Janice Jones, Pianist; Doyle 
Foxx; Steve Davis. THIRD ROW: Bill Pottebaum, Gary Tipton, Ronnie 
Emmert. FOURTH ROW: Lewis Mulson, Clyde Collins, John Bowers. 
ST ANDING: Mike Hartgrove, Tommy Williams, John McCormick. 
ETSU Choir 
The Choir is dedicated to the study and 
performance of the highest forms of accom-
panied and unaccompanied choral music. It 
p resents musical selections of all periods from 
the fifteenth century to the present in the 
fields of school, church, and professional cho-
ral repertory. 
ETSU Band 
The ETSU Marching Band is composed of 
students interested in marching music. The 
main functions of the band are performing at 
football games and participating in parades. 
ETSU Chorale 
The Chorale is open to all students who 
enjoy singing a wide variety of choral litera-
ture. The Chorale appears annually in a 
Christmas concert, and it performs on cam-
pus for all large convocations, including com-
mencement. 
FIRST ROW: Linda Bowers, Connie Stewart, Helen Elam, Peggy 
Jennings, Joan Marler, Connie Hopkins, Betty Hale, Harriet King, 
Judy Carter Arnold. SECOND ROW: Robert La Pella, director; 
Sandy Fullen; Mary Witt ; Judy Dairs; Sarah Wood ; Marceline Good ; 
Brenda Ausmus; Barbara Walton; Katye Wilson; Andrea Davis; 
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Wilkes Bobbitt, William Boyd ; Directors. FIRST ROW: Joe Newman, 
Mac Bowman, John Strange, Martha Anderson, Earl Henry, David 
Banner, Deana Depew, Betty Morris, Princella Motychak, Frank Jones, 
Chris Yarlbourough, Jim Cunningham, Sammy Jones, Ronnie Wilcox, 
George Wenegar. SECOND ROW: Billy Canny, Jo Bellamy, Nita 
Lawson, Janice Altizer, Ellen Sanders, Lindy Cohan, Glen Anders, 
Sharon Simmons, Bill Weaver, Melvin Smith, James Oxendine, Gracie 
Lamphere, Warren Arnold, Albert Mutton, Marvin Heimbach, Jack 
Lambert, George Hughes, Jimmy Crabtree, Robert May. THIRD 
ROW: Eddie Watson, Gary Rutherford, Betty Monk, J eanette Babb, 
Connie Beanson. THIRD ROW: Paul Thompson, Parker Davis, Nan 
Hombock, Graham Clark, Jack Mauk, David Bowden, Gordon Farris ; 
Robert Jessee, Ron Emmert. FOURTH ROW: David Wilson, Ron 
Wilcox, Max Bowman, Eddie Watson, David Bashor, Charles Corum, 
Gary Tipton, Paul Caton, Tony Bowman, Frank Jones. 
Elizabeth Johnson, Nan Marden, Janice Bittermann, Rita Richardson, 
Mary Hicks, Harry Jones, Larry T empleton, Bob Long, Nancy Peck, 
Tom Pederson, George Judd, Ben Caton, Graham Clark, Larry Julian, 
Jim Gladson, Pat Ruth, Gary Easley, Ellen McAmis, Bill Martin. 
Standing-FOURTH ROW: Jimmy Cotlman, Walker Carpenter, 
Gerald Via, Randy Rastall, Joe Leagan, Tony Jones, Ken Rees, 
Charles Smelcher, Mike Walker, Charles Miller, Horace Cloninger, 
Tom Shaver, Avery Maggard, Tom Shupe, David Correll, James 
Armbrester, Charles Corum. 
Larry J ulian, Bobby Joe Tipton, Charles Corum, Bill Canny, Mac Bowman, Lanny Jul ian, 
Bill Gladstone, Bill Martin, Garry Easley, Ron Wilcox, George Wenger, Jack Lambert, Sam 
Jones, Skip Lane. 
Cheryl Williams, Judy Pollard, Judy Groves, Vickie Risnor. 
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MaJ·orettes 
The majorettes appear during the 
football season as a part of the East 
Tennessee State University Marching 
Band for the entertainment of those 
attending football games. They per-
form precision marching and baton-
twirling routines. 
Stage Band 
The Stage Band gives students an oppor-
tunity to participate in a musical activity 
and acquaints them with certain musical 
styles. It furnishes dance music throughout 
the year for campus events. 
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FIRST ROW: Ann Meredith, Mary Brenda Boles, J udy Bible, Brenda 
Trivette, Sissy Wiggins, Diane Knight, Gwen Wilson. SECOND ROW: 
Margaret Mays, Diane Gedraytis, Karen Hankins, Geri Brown, Cable 
Wilkes, Ellen McAmis, Barbara Wiggins, Kacky Belew, Nancy 
Alpha Phi Omega 
Alpha Phi Omega is a National Service Frater-
nity whose purpose is to promote leadership, 
friendship, and service to the college campus, the 
community, and the nation. 
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Griffith, Brownie Gentry, Paralea McCampbell, Vicki Risner, Linda 
Robertson, Jo Bellamy, Judy Straley. THIRD ROW: Carole Cole, 
Dr. Hicks sponsor; Sally Derey, Arbeutia Smith, Charlie Woods, Bill 
Fielding, Paul Doering. 
Aquatic Club 
The Aquatic Club is an organization for those 
who enjoy participating in swimming, diving, and 
water ballet. Membership is determined by try-
outs. The club presents an annual water show 
each winter quarter for student enjoyment and 
entertainment. 
FIRST ROW: Jack Watkins, President; 
Charles Hamilton, Vice President; Jeff 
Carter, Treamrer; Mike Kelly, Historian; 
Lewis Snyder, Secretary; Bob Morrison, 
Sgt. of Arms; Dr. Nicholson, Advia1;or. 
SECOND ROW: Ralph Hubbard, Gerald 
T urner, Sam Zimmerman, Ralph Greene, 
Bob Williamson, Jack Brooks. THIRD 
ROW: Tom Hunter, Larry Carter, Tom 
Hart, Lynn Brewer, Harold Greene, Ken 
Karant, James Cross, T erry Will iams, E. 
B. Wallen. FOURTH ROW: John E. Wil-
son, John L. Wilson, John A. Lehman, 
James D. Boor, Harrell J. Stringer, J ames 
Boggs, Lynn Lockrow, Ray Kimbrell, 
Richard Buxter. 
Joyne! Copp, Editor 
Linda O 'Dell, Associate Editor 
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Buccaneer 
The BUCCANEER, the annual publi-
cation of the East Tennessee State Uni-
versity Yearbook, is published by a stu-
dent staff assisted by a faculty advisor. It 
is issued without charge to all students 
who in the current school year pay as much 
as $150.00 on registration fees. Students 
paying less than this amount may secure 
a copy of the publication by paying a pro 
ra ta part of the cost. 
Josephine Osborne, Business Manager 
Brenda Markham, Copy Editor; Susan Feathers, Literary Editor 
Business Staff: Sandra Dunkelberger; Ann T herrell, A ssociate Busi-
ness Manager; Ann Gillikin, Ann Harper (not pictured) 
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Sharon Murphy, Organizations Editor; Walt Justice, Sports Editor 
Linda Miller, Barbara Vaughn, Linda Campbell 
Billy Brown, Managing Editor; Janice Deal 
Vickie McIntyre ; Barbara Woolsey; Betty B. Spenser, Senior Editor; Don-
na Ferguson 
Roma Harmon ; Sue Lingo ; Features Editor 
Marti Angelo, Kathy Wiley, Helen Williford, Susan Peavyhouse, Brenda Boles 
Cecilia Gay; Mary Jane Thomas, Class Editor; Pat Horne Marjorie McNeese ; Barbara Hook ; Lynda Whitson, Greek Edi-
tor 
Joy Peak ; Jacquelyn Reeke, Academics Editor; Paulette Crumley 
Sherri Thompson, Lee Balantyne, Rosemary Siler, Colin Bradley 
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Deadline? Deadline? "What can I do to help?" 
The Collegian staff has the Christmas Spirit. 
The end is near . 
., 
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Charles Armstrong, Editor. 
Jerry Hines, A ssociate Editor. 
I 
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Collegian 
The COLLEGIAN, the student news-
paper of the University, is published weekly 
by a student staff assisted by a faculty ad-
visor. Its function is to inform the stu-
dent body of coming events of interest, of 
Student Government and Administrative 
action which may concern the students, 
and also to publicize student activities 
and achievements. 
Grant Trivette, Business Manager. 
Jack Carpenter, Circrtlation Manager. 
Bill Kenny, Managing Editor. 
Ruby Wilhoit, Associate News Editor. 
Staff Writers: Brenda Markham, Stuart McClain, Judy Collins, Joy Peak. 
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Buccaneer 
Bridge Club 
The Buccaneer Bridge 
Club plays duplicate bridge. 
Their aim is to develop bet-
ter bridge players for inter-
collegiate and national 
competition. The organiza-
tion· is sanctioned by T he 
American Contract Bridge 
League. 
SEATED: Sarah Snow, Gloria Fitch, Judy Bible, Edith Forbes, 
Jonnie Smith, Lee Ann Malcolm, Catherine Cain, Vicki Tassone. 
STANDING: Mr. Hardin, Sponsor; Linda Rober tson ; Sharon Greer; 
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Peter Brown ; Lewis Goodkin; Harry Hodges ; Dick Roache; Gary 
Brewer; Jonah Gray. 
FIRST ROW: Bob Morrison, Karen Mazurkieaicz, Roger Holste, 
Larry Musick, Dave Larson, Mr. Harold Frank. SECOND ROW: 
Kelly Edmisten, T. Culver, Sam Zimmerman, Duncan West, Johnny 
Mountain, Flix Chappellet. THIRD ROW: Anita Swartz, Lynn 
WETS 
W.E.T.S. radio is a carrier current station op-
erating in the standard broadcast band on an as-
signed frequency of 630 kc's. 
W.E.T.S. is a training unit designed to give 
practical experience to those students interested 
in entering the broadcasting field. Membership 
open to those with a genuine interest in radio. 
Brewer, Bill Seaver, Bill Martin, Bill Hawkins, Phillip R. Leonard. 
FOURTH ROW: Donald L. Semones, Bill Nixon, Steve Redden; Ken 
Conner, Tom Hunter, D. Fleischhacker, Larry Maden, James R. 
Taylor. 
Circle "K)) 
The Circle K is a campus civic organization de-
voted primarily to the advancement of the com-
munity and campus service. T he club conducts 
socials and business meetings for its members. 
Charles McConnell, Treasurer; John Moss, President; John Shipp, Vice-president; Sam 
McConnell, Secretary. STANDING: Arthur Kelly, Tom Shipp, John Hoppes, William 
H unsaker, Luke Moss, Chip Hines, Charles Hamilton. 
Debate Club 
The University Debate Team is 
the campus forensic society. It en-
ters national tournaments across 
the country, among which are those 
at Carson-Newman, Appalachian 
State, and Emory University. 
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FIRST ROW: D. Black, J. Gheens, P. Deely, A. West, E. Keefauver, 
B. Shankle, J. Snapp, L. Motsinger, Dr. Moore. SECOND ROW: J. 
Jones, S. Price, M. Luttrell, J. Hall, A. Smalling, K. Reynolds, G. 
Casteel, P. Crumley, J. Peake, W. Justice, R. Bowman, N. Graves, 
C. Staten. THIRD ROW: D. Fain, B. Bowen, J. Weaver, S. Harvey, 
J. Bible, J. Idol, B. Thomas, M. Carico, P. Ringley, B. Bowman, B. 
Ball, J. Ball, S. Humpston. FOURTH ROW: J. Franklin, N. Lawson, 
L. Mccloud, J. O'Dell, K. Cogdill, M. Jordan, J. Kendrick, B. Hook, 
S. Mauk, R. Miller, G. Cowan, L. Brewer. FIFTH ROW: R . 
Johnson, L. Snyder, R. Carter, J. Woolwine, G. Clark, C. Cope, L. 
Sargeant, B. Sorple, E. Bussell, B. Mauk. SIXTH ROW: J. Brotherton, 
T. Bates, C. Hamilton, J. Adkinson, D. Slaughter, A. Campbell, T. 
Manning, A. Cole, C. Whitlow, N. Vaughn, T. Hughes, J. Moore. 
Young Democrats 
The Young Democrats is a political organiza-
tion made up of interested young citizens who 
are willing to give of their time to insure that 
responsible government in America is maintained. 
The organization's main objective is to interest 
young people in joining a political party and 
working with this party in order that their views 
and beliefs might be heard. The Young Demo-
crats' Club is affiliated with the Tennessee Col-
lege Young Democrats and the College of Young 
Democrats. 
T he "T " Club is a recognition organiza-
tion composed of those athletes who have 
earned a letter in one ·of the school's ma-
jor or minor sports. Its aim is to promote 
better support and participation in ath-
letics on and off campus. Along with en-
forcing Rat Week activities of freshmen, 
the "T" Club carries out various service 
projects for the school. 
FIRST ROW: Dan Brooks; Hayden Reiter, President; 
Gary Wirth, Vice-President; Walter Wolfe. SECOND 
ROW: Roy Frazier; Jim Woolwine, Secretary; Jim Car-
michel, Treasurer; J ohnny McCurry. THIRD ROW: 
Mike Heron, Billy Cassidy. FOURTH ROW: Ron Mc-
Cullough, Ellis Neidick. FIFTH ROW: Ron Rigsby, 
Dan Mahoney. SIXTH ROW: T om Dean, Larry Con-
yers. SEVENTH ROW: J im Steele, Lavern Dameron, 
C. M. Boggs, Doug Light, Phil Morgan, Bruce Koskien. 
EIGHTH ROW: Travis Kirkland, Wilbur Bishop, Bill 
·Early, Gary Phillips, Jim Anderson, Gary Combs. 
NINTH ROW: Al Lea, Gary Scheurman, Paul Jack1;on, 
A. B. Clevenger, Don Collins. 
Members of the Young Republican Club: G. Ackerman, C. Agee, 
P. Allen, J. Altizer, J. Altizer, M. Anderson, S. Averitt, M. Bacon, 
T. Bailey, R. Baird, L. Bare, M. Barnett, H. Bernstein, L. Blevins, 
J. Bond, M. Boyd, C. Bradley, B. Brown, R. Buchanan, C. Burg-
ner, C. Burns, J. Burrow, D. Cardon, W. Carney, L. Carr, J . Cham-
bers, D. Christensen, J . Churchill, W. Clark, M. Cloninger, R. 
Clark, L. Cohan, G. Cokes, G. Crowder, L. Crussell, A. Crymble, 
J. Cutshaw, J. Davis, V. Davis, L. DeBose, L . DiNicolangelo, C. 
Edmonds, L . Elam, L. Elder, R. Elliott, V. Ellison, D. Eenner, W. 
Fletcher, B. Franklin, S. Fried, T. Frye, A. Fuis, M. Gamble, L. Gar-
ber, T. Gillenwater, J. Garrison, N. Goodman, C. Gould, J. Greene, 
M. Haer, R. Hale, C. Hall, E. Hall, H. Hankins, G. Hawkins, J.· 
Heaton, R. Henderson, R. Hensley, M. Hickam, J. Hicklin, P. 
Hicklin, C. Himes, B. Hobson, M. Hodge, R. Hubbard, J . Ivens, 
C. Johnson, C. Johnson, F. Jones, P. Jones, R. Jones, B. Jordan, 
J. Jordan, R. Lambert, G. Latham, J. Lawrence, L. Lawson, P. 
Lewin, V. Leslie, S. Lingo, M. Livesay, J. Llewellyn, H. Long, J. 
Manly, N. Marden, B. Markham, .D. Markham, J. Martin, R. May, 
M. Mays, J. McCarter, C. Mclnturff, J. McLaney, W. McQueen, 
C. Meltar, C. Merritt, R. Miller, A. Miner, A. Monk, J. Mont-
gomery, C. Mullins, R. Murray, R. Myrick, D. Nelson, M. Nolan, 
G. Nolan, C. O'Brien, L. Onks, R. Palmer, M. Parker, K. Parsley, 
J. Patrick, J. Pauley, K. Peoples, J. Pomeroy, F. Poore, S. Preas, 
M. Preston, J. Preswell, J. Pridemore, S. Pyle, L . Rankin, M. 
Reece, A. Reel, J. Rheim, E. Ritchie, N. Roark, L. Robertson, G. 
Rowland, R. Saylor, M. Scott, J. Seaton, D. Semones, D. Slagle, 
M. Soloman, M. Starner, S. Stephenson, J . Street, C. Stone, C. 
Smiley, D. Taylor, S. Thompson, G. Turner, L. Turner, B. Valley, 
L. Vaughn, D. Vickers, R. Wampler, A. Watson, C. Wells, A. Whis-
man, B. Wilkinson, K. Wilhoit, B. Willets, R. Williams, R. Wil-
liamson, N. Williamson, H. Williford, B. Willis, B. Billocks, J. Wil-
son, R. Wing, T. Wolfe, C. Woods, C. Yarbrough, E. Yeary, E. 
Yoakum, B. Zimmerman, H. Bowyer, C. Ellis, J. Gray, J. McCruy, 
J. Huntsman, W. Dykes, J. Buck, J. Heffner, S. Daugherty, B. 
Wolford, D. Mileke. 
Linda Rankin, "T"-Club Sweetheart. 
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Young Republicans) Club 
The Young Republicans' Club is an orga-
nization designed to promote on the East T en-
nessee State University campus the principles, 
ideals, and candidates of the National Repub-
lican Party. 
Senior Orchesis 
Senior Orchesis offers women stu-
dents the opportunity for advanced 
study in creative dance. It also 
strives to stimulate campus and 
community interest in dance, and 
to foster standards of performance, 
appreciation, and understanding of 
dance as an art form in the com-
munity. 
FIRST ROW: Sherry Fleming, Secretary; Evelyn Godsey, President; Linda O'Dell, 
Treasurer. SECOND ROW: Jeanie Torbett, Gloria Fitch, Shelby Heflin, Mary Jane 
Thomas, Polkie Crumbliss. THIRD ROW: Mary Galloway; Connie James; Kay Holy-
field; Mrs. Benz, Sponsor; Joyce Parvin; Kacky Belew; Jenifer Bitner. 
International 
Club 
The Association of International 
Students is an organization dedi-
cated to the achieving of a better 
grasp of world affairs. The pur-
pose of the International Club is to 
off er both American and foreign 
students an opportunity to share 
ideas and culture. The club spon-
sors parties throughout the year to 
promote fellowship and under-
standing among the nationalities on 
campus. 
Mohammad S. Mir, Vice President; Donna Patterson, .Secretary; H. Brautigam, Spon-
sor; Richard Aristeguieta, Treasurer; Fred Bourbour, President; Amin Khalil; Rebecca 
Vines; Judy Chellico, Social Chairman; Jean Harris ; Zahia Shandala; Ibraham Frazam ; 
Betty Riddle; Margaret Bergmann ; Lindy Cohan ; Chavane Johnson; Chandla Edward; 
Sharrone Gouge; Becky Ludwig; Amir-Dowlatshahi; Glenda Parsons ; Janice Harmon; 
Susan Petry; Mehdi Parvarandeh; Vejdani Alireza; Joe Hermann ; Seeson Bourbour; 
Carol Gould; Abulhosn lzzat; Walter Krulikowski; Nasim Aboulhosn; Kew Darkshani ; 
Aboulhoson Samir. 
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Edson R. Mattice, Lt Col, Infantry- P.M.S. 
ROTC 
T he primary mission of the Reserve Officer 
Training Corps (ROTC) is to develop junior of-
ficers for the United States Army. The program 
of instruction covers four years for commissioning. 
The first two years or the basic course is a re-
quirement for graduation of all male students at-
tending ETSU. Those who possess essential lead-
ership potential and the highest mental, physical, 
and moral qualities are selected for the two-year 
advanced course where further leadership train-
ing and opportunities, including a Summer Camp, 
are provided. Upon graduation from the univer-
sity, the cadet completing successfully all four 
years of ROTC is commissioned a Second Lt. in 
the United States Army Reserve. Outstanding ca-
dets designated as Distinguished Military Grad-
uates may apply for direct commissioning to fur-
ther selected students during the advanced course. 
ROTC Staff 
OFFICERS AND MEN OF THE ROTC DETACHMENT: 
FRONT- CENTER: Lt. Colonel Edson R. Mattice, Professor of 
Military Science. 1st ROW: Lt Col Campbell, Major Hance, 
Major Bell, Lt Col Blocker. 2nd ROW: Captains : Cotter, Geddes, 
ill; .. -·-
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Unger, Barrios, Ammons, Crow, Stewart, Hill. 3rd ROW: Sgt/Maj. 
Parker, MSGT Edwards, SFC Moury, SFC Bohanon, SFC Wil-
liams, SSGT Davis, SSGT Sanders, SSGT Schmidt, SSGT Low-
ery, SP 5 Rook. · 
1st Battalion, ROTC Brigade: FRONT: Cadet Lt. Col. William J. 
Loth, III, Commander. SECOND STEP: Cadet Maj. Guy S. 
Carr, Jr., Exec. Officer. BACK ROW: Hq. Co. Commander, T ony 
M. Jones, Cadet Capt.; A Co. Commander, Marvin T. Rhodes, 
Cadet Capt.; B Co. Commander, Earl L. Potter, Cadet Capt.; 
C Co. Commander, Lawrence E. Wilder, Cadet Capt. 
3rd Battalion, ROTC Brigade: FRONT: Cadet Lt. Col. John E. 
Gross, Commander. SECOND STEP: Cadet Maj. John F . Shef-
fy, Exec. Officer. BACK ROW: Hq. Co. Commander, Larry L. 
Smith, Cadet Capt. ; A Co. Commander, Thomas A. Smith, Cadet 
Capt.; B Co. Commander, Harold W. Bell, Cadet Capt.; C Co. 
Commander, Michael S. Spradlin, Cadet Capt. 
BRIGADE STAFF OFFICERS- FIRST ROW: Philip M. Taylor, 
Colonel, Brigade Commander ; James C. Wilson, Lieutenant Col-
onel, Executive Officer. SECOND ROW: Robert C. Pittman, 
2nd Battalion, ROTC Brigade: FRONT: Cadet Lt. Col. John D. 
Legg, Commander. SECOND STEP: Cadet Major Walter M. 
Wolfe, Exec. Officer. BACK ROW: Hq. Co. Commander, Billy 
J. Miller, Cadet Capt.; A Co. Commander, William H. Newbold, 
Cadet Capt.; B Co. Commander, Joseph D. Mahoney, Cadet 
Capt. ; C Co. Commander, Frank Q. Williams, Cadet Capt. 
4th Battalion, ROTC Brigade: FRONT: Cadet Lt. Col. Frank S. 
Finocchio, Commander. SECOND STEP: Cadet Maj. David H. 
Conway, Exec. Officer. BACK ROW: Hq. Co. Commander, Hay-
den E. Reiter, Cadet C3,pt.; A Co Commander, Phillip W. Jones, 
Cadet Capt. ; B Co. Commander, Parker F. Davis, Cadet Capt. ; 
C Co. Commander, Delmer F. Teglas, Cadet Capt. 
Major, S-1; George L. Conway, Major, S-2 ; Dexter C. Newman, 
Major, S-3; Edward C. Bowman, Major, S-4. THIRD ROW: 
Thomas A. Asay, Captain, Assistant S-3. 
Music to March by 
Capt. John D. Geddes ; Cadet Major Lanny R. Julian, Commander of the Band. 
Hon. Maj. J ean Martin 
Honor Guard Sponsor 
ROTC 
Honor 
Guard 
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ROTC 
Band 
Hon. Maj. Betty Lawson 
Band Sponsor 
Major Thomas M. Alexander 
Honor Guard Commander 
The Enemy Must Fall 
FLYI 1\1 G 
RIFLE TEAM: FRONT ROW: Calvin Wright; Norman Clinnard; Alfred Lea, 
Co-Captain ; William Durham ; Benjamin Smith. SECOND ROW: D onald F. Crow, 
Captain, FA-OIC; Howard Bright; Billy Joe Ward ; John Sheffey, Team Captain; 
Allen Romans, Chester Buchanan, Jr.; George F. Lowery, SSGT., Coach, FA. 
John Franklin Sheffey, Cadet Major with "Good Luck Hat." National Rifle As-
sociation Rifle Collegiate Champion ; Intercollegiate All American Rifle Team Mem-
ber; Won the Texas A & I 1st Place Trophy; 2nd Place-Ohio State ROTC 
Championship Matches. 
ROTC FLIGHT TRAINING CLASS: FRONT ROW: OIC, Lt. Col. Blocker; J. 
C. Wilson; M. P. Frank ; T. A. Smith; D. H. Conway; Instr. Carl Bowers. SECOND 
ROW: B. J . Miller, L. R. Julian, W. J . Loth, J. F. Sheffey, H. W. Bell. 
SERVICE, INC u 
ESTABLISHED 1929 
Everything Must Have Beauty 
Honorary Cadet Colonel Kaye Turbyville, Commander. ROW I: 
Bobbie Huffman, Sally Muse, Ann Whisman, Sharon Norris, Eliz-
abeth Calhoun, Joan Asbury, Jane Montgomery, Diane Miller, 
Sherry Fleming. ROW 2: Nancy Vaughn, Sue Lingo, Ina Woods, 
Annie Lane, Helen Walker, Betty Briggs, Sue Hill, J udy T aylor. 
ROW 3: Carolyn Sells, Betty Lawson, Brownie Gentry, Ann Gillikin, 
Eleanor Yoakum, Linda Boatright, J eannie Torbett, Donna Rodric. 
ROW 4: Betty Spencer, Barbara Leonard, Brenda Ausmus, 
Becky Gentry, Susan Feathers, Phyllis Shipley, Judie Cooper, Jill 
Broyles. 
H on. Col. Kaye Turbyville, Commander 
SPONSOR CORPS REPRESENTATIVES TO CADET BATTALIONS: H on. L t. Col. 
Betty B. Spencer, 1st Battalion ; Hon. Lt. Col. Nancy Vaughn, 2nd Battalion ; Hon. Lt . 
Col. Carolyn Sells, 3rd Battalion; Hon. Lt. Col. Bobbie Huffman, 4th Battalion. 
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Rally Round the Flag 
ROTC COLOR GUARD: Major Thomas M. Alexander, MSGT Gary W. Long, Com-
mander; SFC Philip M. Moore ; Cpl. Marshal E. Garrett; SFC Danny R. Bates. 
Scabbard and Blade 
FRONT: Captain William J. Loth. 2nd ROW: 1st Lt. John D. Legg; 2d Lt. Frank S. Finoc-
chio; 1st Sergeant Philip M. Taylor. 
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A Farewell to Arms 
A Farewell to Arms is given by the grad-
uating cadets of the ROTC program as 
they prepare to enter into the United 
States Army for two years. At State they 
have completed four years of excellent 
training, preparing them to receive a com-
mission as a 2nd lieutenant. 
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Grains of Sand 
Grains of sand in the flux of time. 
At this rendezvous we shalt 
meet, moving on to our separate 
destinies. Let us remember this 
interlude of searching, 
when we understood 
not even ourselves. 
in the Flux of Time 
LASSES 
Graduate School 
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Donald David Burgess 
George E. Harber 
Billy Jack Hargis 
Lucille Lansinger 
Barbara E. Lawson 
Paul B. Lewin 
Leland Loose 
Raymond A. Miller 
Olen J arrell Mullis 
Donald Raines 
John William Reagan 
Janyce Raye Winter 
John Preston Wolfe 
Dorothy Wolfe York 
SENIOR CLASS 
OFFICERS 
President ..... Bill Newbold 
Vice-President .......... . 
Tom Stephens 
Secretary .. Eleanor Yoakum 
Treasurer .. Bobbie Huffman 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 
President .......... . ........ Larry Lawson 
Vice-President . . .... .... ....... Jim Sparks 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . Elizabeth Graves 
Treasurer ................. Roma Hannon 
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JUNIOR CLASS OFFICERS 
President ................... Boonie Vance 
Vice-President ........... Lynda Robertson 
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sally Brooks 
Treasurer ................. Brenda Ausmus 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . Bill Kenny 
Vice-President .......... Sam Deen 
Secretary . . . . . . . Dana J can Mason 
Treasurer . . . . . . . . . . . . Marty Allen 
...... 
(~ ' 
( / · - 1 
J ._;_.... -. 
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Seniors 
Milton Hunt Adair 
Robert H. Adkins 
Thomas M. Alexander 
Carlton Eugene Allen 
William J. Allen 
Ab bass Jasmin Al Saadi 
Martha Jones Al Saadi 
Jay Lynn Anders 
Margaret A. Anderson 
Marilyn Kaye Anderson 
Swanita E. Anderson 
Robert Donald Arnold 
Harry Lee Arrington 
Judy Leith Arrington 
Harley Arrowood 
Masound Asadi-Sarare 
David Allen Ashburn 
Rachel Emmaline Ashley 
Marlene Atkins 
Roger Duane Atkins 
Jody G. Ayers 
Robert J. Ayers 
Linda W. Bailey 
Ruby B. Bailey 
Judy Johnson Baird 
Betty Sandra Baker 
William Lee Barns 
Fred Lee Barrett 
Joanne Gilmer Barrett 
Clarence Wesley Baskett• 
Betty Jean Baxter 
Thomas F. Beckner, III 
Firman W. Beckwith 
Brenda E. Bell 
Evelyn H. Bell 
Harold Wilson Bell 
Wayne Lee Bell 
Lester Benfield 
Barbara Sue Bernard 
Elizabeth J. Berry 
Leroy Anson Berry 
Charmie G. Bible 
Jimmy Thomas Bishop 
Peggy White Bishop 
Ronald W. Bishop 
Jennifer Joy Bitner 
David A. Black 
Ruth Ann Blakley 
Nancy G. Blankenship 
Judith Ann Boggs 
Margaret C. Bond 
Susan L. Bongard 
Ralph G. Booher, Jr. 
Francis J. Booth 
William B. Bowen 
Bobby G. Bowers 
John D. Bowers 
Virginia B. Bowers 
Dympse Edgar Bowlin 
Edward Clark Bowman 
J anice Hudson 
Dwight Conley Boyd 
James Edward Boyd 
Vickie E. Boyd 
Leroy B. Brady 
Mary Anne Bray 
Janet Evelyn Breeden 
Kemper A. Breeding 
Norma Elizabeth Briggs 
Kenneth David Bristol 
Alan C. Brock 
Jane Garrett Brock 
James Walter Brooks 
James E. Brotherton 
Clayton Lee Brown 
Peter B. Brown 
William M. Brown 
Charles L. Browning 
Sara E. Broyles 
Doyle Winston Bryson 
Earl Dean Buchanan 
J ohn Douglas Buchanan 
Ora Eugene Buchanan, Jr. 
Mitchell J. Buczkowski 
Donald F. Bumgarner 
Barbara Joyce Burgner 
Clifford L. Burgner 
Jack H. Burkhard 
Martha 0. Burleson 
David C. Burnette 
Judith Elaine Burrow 
Charlotte Eloise Bussell 
Wallace H. Cable 
Catherine L. Cain 
Billy Dean Campbell 
Kenneth R. Campbell 
Larry David Cannaday 
Thomas A. Cardaci 
Mary M. Carico 
Bill Ray Carlton 
W. Warren Carney 
Guy Samuel Carr, Jr. 
Gwennaviere Carrier 
Margaret Fay Carroll 
B. Ann Carter 
Mary E. Carter 
Sharon L. Carter 
Louise Carver 
Dawn Burrell Cash 
John D. Cassell 
Glenn Chadwell 
V ivian Ree Chambers 
Peggy Sue Chandler 
James Oscar Chapman 
A. Dennis Chase 
Jerry Burns Chase 
Richard Allen Childress 
Leonard M. Chiriacka 
John C. Churchill 
Joseph Graham Clark 
Larry Ronald Clark 
Robert P. Clark 
William Stephen Clark 
Terry A. Cloud 
John C. Cloyd 
Katherine E. Cogdill 
Ariton Graham Cole 
Nancy Mae Cole 
Johnny P. Coleman 
Tom M. Colley 
Phyllis Charlene Collins 
Shirley Ann Collins 
Peni Pavlik Colville 
John R. Combs 
Virginia C. Conduff 
James M. Connelly 
David H. Conway 
George L. Conway 
Arthur Cooke 
Earl Eugene Cooksey 
Joyne! Copp 
Karan Cornwall 
Patsy A. Couch 
Miller Shouse Council 
Ralph James Cox 
Carole Evonne Crabtree 
Jeremiah R. Crabtree 
Phyllis Cloyd Crain 
William H. Cramer 
Linda Sue Crawford 
Martin L. Crawford 
Nancy Bryant Crawford 
James H. Crews 
Roy Andrew Crisp 
Douglas Dayton Cross 
Pat Cross 
James Rudolph Crouse 
Harry Bradley Crowe 
Sherman Darrell Crowe 
Polkie Lynn Crumbliss 
Brenda Paulette Crumley 
Alfred C. Crymble, Jr. 
Robert T. Cyphers 
Paul D. Damron 
Kew Darakhshani 
Sylvan V. Daugherty 
Bowman 0. Davis, Jr. 
Harold Keith Davis 
James C. Davis 
Norman R. Davis 
Parker F. Davis 
Phyllis Sue Davis 
Robert Millard Davis 
Sheila Jenkins Day 
David H. Dean 
Brenda Alderman Diamond 
John Calhoun Dickerson 
James H. Dickert 
Elizabeth Ann Dishner 
Sandra Sue Dockrey 
Ted Ray Dodson 
Donald L. Doran 
Linda Elaine Dorton 
T. Jeff Dossett 
Ronald H. Dotson 
Ronnie L. Dowell 
William L. Durham, Jr. 
William Floyd Early 
Robert Easton 
Campbell S. Edmonds 
Marcella A. Edmonds 
Glenn Leroy Ehlers 
Helen G. Elam 
Elizabeth P. Elliott 
Shirley W. Ellis 
Virginia Ann Ellison 
Joseph B. Emmert 
Mary Lou Endean 
Jack Barron Ervin 
Ray Malcolm Ervin 
David C. Evans 
David A. Fain 
Ronnie L. Fannon 
John Thomas Farina 
Henry Jerome Farmer 
Clifford V. Farthing 
Julia A. Fatata 
William Boyd Faw 
Thomas Wayne Feagins 
William J. Feaser 
Beverly Jean Feathers 
Patricia Ann Feathers 
Edward William Felte 
Betty J ane Ferguson 
Lawrence C. Fernsworth 
Jerry D. Fields 
Midgie Alyne Fillers 
Elizabeth Fischer 
Charles B. Flannagan 
Richard D. Fleming 
Donald Frank Fletcher 
Freddie Joe Flick 
Dennis Keith Folsom 
Betty Raye Fortner 
James Edward Foster 
James 0. Fowler 
Patricia Fowler 
Howard S. Fox 
Doyle W. Foxx 
Marilyn Joan France 
R ichard Francoise 
William P. Frank 
J. Ronald Franklin 
Roy Kenneth Frazier 
Nancy Jaye Freeman 
Brenda M. Freshour 
Kenneth Edwin Fritts 
Wyndham M. Frye 
Barbara Ann Fuller 
Carol Jean Furr 
Frank Pate Galbraith 
Bill V. Galliher 
William W. Gallogly 
Mary A. Galloway 
Linda Wamack Garb 
Johnny Roger Gardner 
Mary R. Gardner 
Sarah J. Garner 
Albert B. Gentry 
Carroll L. Gentry 
Joel Neriah Gentry 
Vance E. Gentry 
Nancy Smalling Gibson 
Neva Y. Gibson 
Phillip Haws Gibson 
Patton M . Giles 
Paul B. Gillenwater 
Terry Lee Gillenwater 
Phil Bruce Gilmer 
Evelyn M. Godsey 
William Ernest Goeltz 
Leonard Goforth 
James R. Going 
Joseph H. Goodlin 
Larry Julius Goodwii 
Sharon Sue Gouge 
Carol E. Gould 
Martha Grace 
Helen McCormick Gra· 
Sandra Sue Gray 
Bertha Clay Green 
Chrcnce R. Green 
James D. Green, Jr. 
Linda Leigh Green 
Richie Lee Greene 
Jeanette Godsey Greenway 
Donald Richard Greer 
David Ronald Gregory 
Roy M. Gregory 
Franklin E. Grindstaff 
George W. Gunter 
Dudley Gene Hagy 
Betty Jo Hale 
Larry Neal Hall 
Sammie Rhea Halstead 
Carson B. Hamilton 
Willie D. Hammon 
Beth Parks Hammond 
John William Hannah 
Linda Sue Hardin 
Harry Thomas Harding 
Brenda S. Harmon 
Nancy Lou Harmon 
Brenda C. Harris 
Malcolm Donovan Harris 
Robert B. Harris 
William Blair Harrison 
Conrad Franklin Harrold 
Donald Willis Hash, Jr. 
Walter E. Haun 
Jimmy Hall Heaton 
Selma Dean Heck 
Shelby Jean Heflin 
Wilma Lee Hendren 
Don Rolson Hendricks 
Larry Dale Hensley 
Paul Thomas Hensley 
Merlyn John Herold 
Mary E. Hickam 
Jacqueline 0. Higbee 
Charles R. Higdon 
Susan Carol Hill 
Edward F. Hilton 
Margaret J. Hilton 
Susan M. Hines 
John Claude Hitt 
Glenna F. Hoard 
Nancy Hobson 
Benny Eugene Hodges 
Betty Jane Holden 
Wendell T. Holladay 
Carolyn N. Hollifield 
James Floyd Holmes 
Roger A. Holste 
Carolyn Ann Holt 
Elizabeth Ho! ton 
Gordon Lee Hood 
Barbara L. Hook 
Stacy E. Horne 
J erry A. Houck 
Edgar M. Howard, Jr. 
George J oscph Howard, Jr. 
Robert A. Hudson, Jr. 
Gerhard Peter Huefner 
Walter S. Huffine 
Bobbie Lynn Huffman 
Cleo Ray Hughes 
Chris Hunt 
Nancy L. Hunt 
Janice Leah Hutson 
Boyd Leon Hyder 
Judy E. Ivens 
Gerald S. J ackson 
Nancy Ward Jackson 
Virgil Gene Jackson 
Donna Jean Jared 
Fowler E. Jeffries 
Harrell King Jenkins 
Phyllis Sabo Jen kins 
Bonnie K. Jennings 
Charlie R. Jessee 
Barbara Ruth Johnson 
Claudia Louise Johnson 
D. Ann Johnson 
Gary Paul Johnson 
Geraldine Johnson 
Jerry Lynn Johnson 
Kenr.eth H. Johnson 
Linda R. Johnson 
Eugene Edward Joiner 
Clementina P. Jones 
Phillip W. Jones 
Johnny Dean Jordan 
Robert Edward Jordan 
Henry F. Joy 
Lanny Ray Julian 
Larry James Julian 
Patricia Diane Julian 
Allison Hildred Keeble 
Sandra F . Keebler 
Walter Benjamin Keister 
Don E. Kelly 
Charles M. Kennedy 
Robert Ashley Kerlan 
Deloris Anne Kibble 
Robert D. Kilgore 
Young Kwon Kim 
Ray C. Kimbrell 
Harriet Jean K ing 
Melvin Luther Kiser 
J udy Catherine Kreger 
Helen Royston Knight 
Peter Thomas Krasnicki 
Jannice Erma Kyker 
George W. Lambert 
Elizabeth Annette Lane 
James Martin Lane 
William Franklin Lane 
Edmond Bevan Lanier 
Michael D. Lanning 
Elizabeth E. Lawson 
Henry Herbert Lawson, Jr. 
Jeri Lawson 
Nancy E. Lawson 
Philip J. Lawson 
Marie Lazzuri 
Carolyn Jane Ledford 
Kenneth B. Ledford 
Ronald Dwight Lee 
John David Legg 
Barbara J. Leonard 
Charles C. Leonard 
Janet Lee Leslie 
Henry A. Leutholt 
James Greg Linker 
Robert E. Linton 
Nancy Lenore Little 
Nicholas J. Livaditis 
Roger Milton Lloyd 
Fred L. Long 
Patsy Vernon Loupe 
Melvin 0. Luttrell 
Jerry H. McCarter 
Wallace G. McClellan 
Carl L. McClelland 
Lana Lou McCloud 
Gene F. McCoy 
William Ray McCracken 
M. DeAnna McCrary 
Dale Neuton McCray 
Sena Kay McCready 
Lou Ann McCulley 
Delores S. McFall 
William A. McFall 
Doyle L. McGaha 
Charlotte Ann McGinnis 
Etta McKay 
Maxine Reed McKee 
Carole Diane McKinney 
Gordon W. McKinney 
Jack D. McMurry 
Marjorie Ann McNeese 
Ivan Glenn McQueen 
Henry Albert McWade 
George C. Maddax 
John E. Malone 
Carolyn B. Martin 
Douglas McArthur Martin 
James Edward Martin 
Jean W. Martin 
Jeanette Lewis Martin 
Ronald Preston Martin 
William C. Martin 
William S. Martin 
Donald E. Mashburn 
J. Harold Mashburn 
Anthony P. Mason 
Michael W. Massey 
Paul Alan May 
Margaret E. Mays 
Marilyn K. Meredith 
Billie Jean Miller 
Billy Joe Miller 
Charles D . Miller 
Diane M. Miller 
Roberta F. Miller 
William P. Miller, J r. 
Rebecca Jane Millsap 
Howard E. Minnick 
Linda Lou Minton 
Mohammed S. Mir 
Phillip H. Mitchell 
Raymond M. Montgomery 
Mary A. Moody 
Carlyle B. Moore 
Judith L. Moore 
Linda Sue Moore 
Charles 0. Morelock 
Linda Graham Morelock 
Martha Ann Morgan 
Phyllis Ann Morgan 
Clay W. Moricle 
James Edwin Morris 
Molly Ann Morton 
Claude Taylor Mullen 
Betty Jean Mullins 
Eva Jackson Mullins 
Ezra Heathman Munn 
Bernard C. Murden 
William M. Murry, III 
Sandra Ann Musick 
Tondalayo Nave 
Janice Rae Neal 
Thompson M. Neal 
Virginia E. Neal 
William H. Newbold 
Dexter Conrad Newman 
Carolyn Ann Nickels 
Peter A. Nicolini 
William Nixon, Jr. 
David Richard Noonkesser 
James E. Norris 
Thelma G. Nunley 
Carolyn Jean O'Brien 
Nancy Leah O'Dell 
Sarah Louise O'Dell 
Arlene B. Oetinger 
Jean Ann Ojaghi 
Linda Lou Onks 
Gale E. Orr 
Bobby R. Osborne 
Josephine B. Osborne 
Robert L. Overholt 
Michael J effery Owens 
Rita June Owens 
Bruce W. Palmer 
Burdette Allan Palmer 
Linda Adams Palmer 
Marinda Selene Parker 
Ronald J. Parker 
--
Brenda L. Parman 
Thomas Maynard Pate 
Tinya Ethel Patrick 
Janice C. Patton 
John H. Payne, Jr. 
Jewell Darlene Peters 
Tommye B. Pinkston 
Robert C. Pittman 
Melvin H. Poore 
H. W. Pottebaun 
Pauletta Poulston 
George Thomas Prescott 
James E. Presley 
Dwayne Quarles 
M. Carolyn Quillen 
June Rutledge Rasmyssen 
Bob H . Ratliff 
Lewis F. Ray 
Ben A. Ready 
Jacquelyn Donna Reeke 
Lance Reese 
Hayden E. Reiter 
James A. Renner, J r. 
Roger L. Repass 
M. Kaye Reynolds 
John Edward Rhea 
James E. Rhein 
Mildred Ann Rickerson 
Patricia Ann Ringley 
Elberta L. Ritchie 
Frank C. Roberts, Jr. 
Frankie Nell Roberts 
Bruce A. Robinson 
Harold A. Robinson 
Howard Senter Robinson 
J ackie Wayne Robinson 
Jared Harold Rodeheaver 
Doshia Baker Roller 
Thomas K. Rolph 
Danny L. Rominger 
David Lee Ross 
James C. Rowe 
Grant A. Rowland 
Thomas Russell 
Ashley F. Sabin 
Roy Arnold Sakker 
Peter E. Samborsky 
Robert R. Sanders 
Barbara Sawyers 
Dianna Gail Saylor 
Martha S. Schild 
Douglas F. Scott 
Jacob W. Seaton 
Shirley Glee Seddon 
M. Carolyn Sells 
J ean Ann Senter 
John W. Seviers 
Edyth Katherine Shanks 
Robert Glynn Shaver 
Thomas David Shaver 
Nelda Faye Shearin 
Sarah J ane Sheets 
Thomas Howard Sheffield 
Sandra G. Sheldon 
Linda G. S. Shell 
Patricia Sue Shelton 
David T. Shipley 
Walter Ray Shipley 
Glenna Elizabeth Shortt 
Diane Shull 
Harriette Kinkead Sipes 
B. Eileen Skinner 
Stephen H . Slack 
Dorothy E. Slagle 
Genevieve J. Smith 
Larry Luther Smith 
Marilyn M. Smith 
Sylvia Rose Smith 
Ted C. Smith 
Thomas Alexander Smith 
Judy C. Snapp 
Edward D. Snodgrass 
Barbara J. Sorple 
Sarah Pam Sowders 
Barry C. Speak 
Elizabeth Burnett Spencer 
Ralph Wayman Sporles 
Leslie Earnest Spradlin 
Michael L. Spradlin 
John Graham Spurrier 
226 
Paula Stauffer 
Thomas E. Stephens 
Shelia Ruth Steffey 
Amos W. Stevens, Jr. 
Clara Jane Stewart 
MacArthur Stiltner 
Clifford E. Stophel 
Jonnie Lou Stott 
John R. Strange 
George Mark Strickler 
Derry! Wayne Strong 
Robert D. Styron 
Jerry Dixie Sutherland 
Ronnie Edward Swindall 
Joseph Richard Taggert 
Otis Elmer Tate 
Elizabeth Anne Tatem 
Barbara Ellen Taylor 
Frank Douglas Taylor 
Judith Carolyn Taylor 
Lewis H. Taylor 
Philip M. Taylor 
Delmar Frank Tegus 
Glen 0. Tester 
Jack R. Tester 
James Robert Tester 
Shirley Anne Thayer 
Barbara W. Thomas 
Ronald L. Thompson 
Joe R. Tilley 
Betty L. T ilson 
Bobby Joe Tipton 
Clara 0. Tittle 
Jacquelyn Hobbs Torbett 
Donald Lee Trinkle 
Loretta Kay Turbyville 
Pamela J. Turton 
Murray Franklin Tysinger 
Marzella Dill Vanhook 
Nancy Carolyn Vaughn 
Judy Ann Wallace 
Sandra M., Waller 
Jean Marie Walser 
Larry A. Ward 
Sandra J. Warren 
Jack Watkins, III 
Barbara Ann Watson 
Dennis S. Watson 
Robert Carroll Webb 
Stephen D. Webster 
Martha Lucille Weems 
James A. Weller 
George L. Wenger 
Buddy Pal Westmoreland 
Fred G. Wetzel 
George C. Wharton 
John Thomas Whelahan 
John White 
Judy G. Whittimore 
Phyllis M. Widener 
227 
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Lawrence E. Wilder 
Brenda Kathryn Williams 
Fred Odele Williams 
Jack L. Williams 
Joyce Darlene Williams 
Kenneth Stephen Williams 
Raymond K. Williams 
Julia Ann Willis 
Gear! Dee Wilson 
James C. Wilson 
Dennis Graham Witt 
Robert M. Wolfe 
Walter Meade Wolfe 
Mary King Wood 
James A. Woodby 
Ina Ann Woods 
James W. Woolwine 
Kirby Benton Wright 
Dale P. Wyatt 
Dennis A. Wynne 
William R. Yett 
Eleanor Elaine Yoakum 
James 0. York 
Jerry Banner Young 
Mary L. Young 
Samuel S. Zimmerman 
Bill W. Zimmermann 
John Elias Thomas 
Mildred B. Williams 
William Ronald House: 
-Underclassmen 
Marcia E. Abernathy, 2 
Nasim R. Aboulhosn, 2 
Samir Aboulhoson, 2 
Kenneth Absher, 2 
Izzat Y. Abulhosn, 1 
William L. Acree, 2 
Jay A. Adair, 2 
John S. Adair, 1 
David W. Adams, 
Donald E. Adams, 2 
Frank L. Adams, 2 
Jim W. Adams, 2 
Martin D. Adams, 2 
Mary A. Adams, 1 
Rita L. Adams, 1 
Phyllis A. Addison, 1 
John D. Adkisson, 3 
Lewis F . Adkisson, 2 
Carolyn A. Agee, I 
Patty R. Akard, 1 
Sarah A. Akers, 1 
Richard L. Alder, 1 
Rolet J . Alderman, 
Betsy Alexander, 1 
William W. Alexander, 1 
David M. Allen, 2 
Fred L. Allen, 1 
Larry J. Allen, I 
Marty Allen, 2 
Patsy J. Allen, I 
Pau la M. Allen, I 
Ella M. Alley, 1 
James C. Allred , I 
Belva J. Altizer, 2 
Johnny E. Altizer, 1 
Rodney W. Altizer, I 
Glenn K. Anders, 2 
Alfred C. Anderson, 2 
Jack M. Ander.son, 2 
Janice S. Anderson, 1 
Jim F. Anderson, 2 
Robert C. Anderson, 2 
Carolyn A. Andes, 2 
Jessee J . Andrews, I 
Michael H. Andrews, 1 
Ray C. Andrews, 3 
Royce J. Angel, 3 
Martha C. Angelo, I 
Roy L. Anglin, 2 
A'Lita Archer, 2 
Ross Arena, 2 
Kenneth A. Arey, 2 
James E. Armbrester, 1 
Charles M. Armstrong, 3 
Theresa E. Arney, 1 
Betty S. Arnold, I 
Jerry M. Arnold, 1 
Susan C. Arnold, 3 
Bobbie A. Arrants, I 
Betty L. Arrowood, 2 
Joseph Arrowood, 3 
Robert W. Arrowood, 3 
Lois Ann Arthur, I 
Joan E. Asbury, 3 
Jerry C. Ashley, 2 
Sandra L. Ashworth, 1 
Dorothy L. Askew, 1 
Robert M. Asquith, 2 
Kathie C. Atwood, 1 
Almer L. Austin, 1 
Dale J. Austin, 2 
Carol S. Averitt, 3 
Gail S. Ayers, 1 
Mary H. Ayres, 1 
William R. Ayres, 1 
Carolyn P. Babb, 1 
Faye J . Babb, 3 
John Babenko, 3 
I rene E. Backer, 3 
Joan G. Bacon, 2 
Larry A. Bacon, 1 
Mary A. Bacon, 2 
Sarah K. Bacon, 2 
Earl G. Bailey, 2 
Fred W. Bailey, 2 
G. Edward Bailey, 2 
George E. Bailey, 3 
Glenda I. Bailey, 3 
Julia M. Bailey, 1 
Pri-scilla Bailey, 3 
Robert D. Bailey, 2 
Teddy Bailey, 3 
Toby Bailey, 1 
Alice M . Baker, 1 
James E. Baker, 1 
Wilma J. Baker, 2 
William E. Bales, I 
Barbara A. Ball, 3 
Ervin L. Ball, 2 
Joyce A. Ball, 1 
Norman L. Ball, 1 
C. Lee Ballantyne, 2 
Rose A. Ballard, 3 
Bessie R. Ballew, 1 
Arthur W. Ballis, 1 
John J . Bane, 1 
Eva J. Banner, 2 
Lois I. Bare, 2 
Linda S. Barger, 1 
Gary K . Barker, 1 
Leonard C. Barker, 2 
Steve R. Barker, 1 
William C. Barker, 1 
Sandy L. Barlow, 3 · 
Sharon Y. Barlowe, 1 
Barbara D. Barnes, 2 
Linda S. Barnes, 1 
Ma.ry J. Barnes, 3 
Milton E. Barnes, 3 
Thomas F. Barnes, 3 
Betty C. Barnett, 1 
Leonard J . Barnett, 1 
Maria Barnett, 2 
David Barrett, 2 
Sandra L. Barrett, 1 
Tommy M. Barrett, 1 
Carson G. Barton, 3 
James W. Barton, 3 
William J . Barwick, 2 
Eva M. Baskett, 1 
Charles H. Basler, 2 
Joyce E. Bass, 1 
Danny R. Bates, 2 
Donny $ . Bates, 2 
Terry E. Bates, 2 
George R. Baxter, 1 
Robert W. Beagle, 3 
Paula H. Beauchamp, I 
Malinda E. Beaver, I 
Larry B. Beavers, 2 
Billie D. Bee, I 
Jackie L. Beeler, 1 
Jimmie W. Beene, 1 
Hattie K. Begley, 1 
David M. Begor, 1 
Warren W. Beidleman, 1 
Charles R. Bell, 1 
Lloyd V. Bell, 3 
K. Elaine Bellamy, 1 
Sharon C. Bellamy, 3 
Lewis C. Bennett, 2 
R. C. Bennett, 2 
Janice K. Benton, 1 
Truman D. Benton, 3 
Judy A. Berg, 1 
Margaret E. Bergmann, 1 
Beryl W. Bernard, 2 
William $. Bernard, 3 
Barbara A. Berry, 3 
Lucie J. Berry, 3 
Marylyn Berry, 2 
Donald L. Best, 3 
Kenna J. Beverly, 2 
David L. Bible, 1 
Judith C. Bible, 3 
Jeannie G. Biddle, 3 
Joe J. Biddle, 3 
Linda K. Billings, 1 
Donald W. Birch, 1 
George M. Birckhead, 1 
Danny M. Birkner, 3 
Douglas L. Bishop, 1 
Paula C. Bishop, 2 
William A. Bishop, 1 
Janice Bittermann, 1 
Martha G. Blackburn, 2 
Michael Blackford, 3 
Edith J. Blackwell, 3 
Richard H. Blair, 2 
Raymond J. Blake, I 
James R. Blalock, 3 
David Blenkenbeckler, 2 
Claude W. Blankenship, 2 
Reginald Blankenship, 3 
Lee A. Biehn, 3 
Boyd E. Blevins, 2 
Linda K. Blevins, 2 
Naomi J . Blevins, 2 
Phyllis Blevins, 2 
Ronald S. Blevins, 2 
Robert D. Blevins, 2 
Mary Linda Bley, 3 
Dalton E. Bloomer, 2 
Theron V. Blosser, 1 
Susan M. Boaks, 1 
Dorothy A. Boggess, 1 
C. M. Boggs, 3 
James R. Boggs, 2 
Dolly Bolding, 3 
Brenda Boles, 1 
Charles M. Bond, 1 
Jerry Bond, 1 
Katherine J. Bond, 2 
Martha L. Bond, 2 
Retha D. Bond, 1 
Wilma J. Bonds, 2 
Tad R. Bonsall, 2 
Corliss J. Booher, 1 
Kay Boone, 1 
James D. Boor, 3 
Fred D. Booth, 1 
Mary Booze, 2 
Fred Borders, 2 
Sasan Bourbour, 1 
Richard D. Bouknight, 2 
David L. Bowden, 3 
Kenneth D. Bowen, 3 
Paul Bowen, 1 
Larry E. Bowers, 2 
Linda Bowers, 1 
Portia G. Bowlin, 1 
James H. Bowling, 1 
Ann B. Bowman, 1 
B. Sue Bowman, 2 
Jimmy Bowman, 1 
Kenneth H. Bowman, 1 
Walter D. Bowser, I 
Fredrick C. Boyd, 3 
Mary E. Boyd, 2 
Lake K. Boyer, 1 
Colin M. Bradley, 1 
Donald K. Bradley, 1 
Angela Bradshaw, 1 
Dan W. Bradshaw, 2 
James M. Bradshaw, 3 
Sam J. Bralley, 2 
J ames W. Branham, 1 
Robert M. Brank, 1 
William T. Brannen, 1 
Dennis Braukins, 1 
Richard D. Bray, 3 
Robert L. Bray, 1 
Kay A. Breeden, 1 
Bill F. Breeding, 3 
William A. Bresnahan, 3 
Layton D. Brenegan, 3 
Jo A. Brett, 3 
Gary E. Brewer, 3 
Gary L. Brewer, 3 
Holbert L. Brewer, 3 
Richard F. Brewer, 1 
Pa tricia A. Brickey, 1 
Judith Ann Bright, 2 
Richard L. Briscoe, 
George Lee Britt, 1 
John 0. Britt, Jr. , 2 
Leonard Brookman, 2 
Howard J. Brooks, 3 
Johneva L. Brooks, 1 
L. B. Mason Brooks, 1 
Martha J. Brooks, 1 
Nathaniel L. Brooks, 3 
Sally Brooks, 3 
Douglas W. Broome, 3 
Larry W. Browder, 1 
Brenda Y. Brown, 3 
Byron Craig Brown, 2 
Charlotte Brown, 1 
Geraldine A. Brown, 2 
Jimmy Joe Brown, 2 
K. Anthony Brown, 1 
Patsy D. Brown, 2 
Raymond E. Brown, 
Stephen Brown, 2 
William Brown, 2 
William R. Brown, 2 
Diann Ruth Broyles, 
Jerry K. Broyles, 3 
Jill Broyles, 2 
Dorothy R. Bryan, 2 
Juanita Lynn Bryant, I 
Russell D. Bryant, 1 
Sue E. Bryngelson, 3 
Caroll B. Buchanan, 3 
Donnie L . Buchanan, l 
Ruth Shell Buchanan, 2 
William L. Buchanan, 
Alicia Ann Buck, 2 
Haldred H. Buck, 1 
Billy Paul Buckles, 3 
Gerald K. Buckles, 1 
Voretta Buckles, 2 
Roger D. Buckner, 3 
Charles A. Buffat, 1 
F. Kyle Bulla, 3 
Barbara E. Bullock, 
Harold B. Bullock, 2 
Carolyn S. Bunch,· 1 
Carole A. Bunton, I 
Alton G. Burchett, 1 
Carolyn S. Burdette, 
Judith Burdick, 2 
Mary Ann Burem, 
Thomas R. Burgess, 
Jessee R. Burke, 1 
Gary R. Burleson, 3 
Ila G. Burleson, 2 
Phillip W. Burnette, 2 
Mary Frances Burns, 3 
Sharon Busch, I 
Paula Goodwin Buskell, 
Roger D. Butler, I 
Janice C. Butt, I 
B. William Bux ton, 2 
Donvan R. Byrd 
Faye Carol Byrd, 2 
Stanley Wayne Byrd, 2 
Trilla C. Cable, 3 
Charlotte M. Calhoun, 
Elizabeth J. Calhoun, 2 
Fredrick Calhoun, I 
Sandra G. Calhoun, 3 
Brenda C. Calloway, I 
Daryl C. Calver, I 
Carolyn Camp, I 
James Camp, 2 
Andrew J. Campbell, 3 
Hoppy Campbell, I 
Judy D . Campbell, I 
Linda J. Campbell, I 
Linda S. Campbell, 
Loretta Campbell, 2 
Scott D. Campbell, 3 
Vivian S. Campbell, 1 
William B. Campbell, I 
James W. Cannon, 3 
George S. Captain, I 
Stephen H. Caradic, 2 
Doris E. Carden, I 
Frances Carden, I 
Patrick T. Carder, 2 
Joseph F. Cardinal, 3 
Anne L. Cardwell, 2 
Verlin Cardnell, 3 
Vivian Ann Carey, 
Rhoda Inez Carico, 3 
Edward H. Carmack, 3 
Julia A. Carmichel, 2 
Hugh M. Carney, 1 
Carol L. Carpenter, 
Jerry Lynn Carpenter, 2 
Jaymie M. Carpenter, I 
Myers Carpenter, I 
Peggy L. Carpenter, 3 
Thomas W. Carpenter, 
Carl D. Carr, 1 
Linda Carr, 2 
Richard D. Garringer, I 
Delano James Carroll, 3 
Dianna M. Carroll, 3 
JoAnn Carscaddon, 2 
Carolyn K. Carson, I 
Jo C. Carson, I 
Benjiman Carter, 2 
Carolyn Carter, 2 
Charles Jeff Carter, 2 
Ed Wilson Carter, 2 
Eva T. Carter, 2 
Larry Kelly Carter, 3 
Ray Douglas Carter, 1 
Roy James Carter, 3 
Kathleen Carter, 2 
Richard D. Cartwright, 2 
Linda C. Carty, l 
Marilyn Carty, 3 
Carl Jay Carver, 1 
Connie S. Carver, I 
Jack Ray Carver, 1 
Evelyn L. Cassell, 1 
Glenna G. Castell, 1 
Betsy Blair Casto, 1 
Emily S. Cate, 2 
Mary R. Cate, 2 
Judy Cates, 1 
Glenn Roy Cates, 
David L. Catlet, 1 
Benjamin D. Caton, 
Rex Lea Caughron, 2 
Tom W. Caudle, 2 
Clara R. Caughron, 1 
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versity. 
Sociology 
Dr. Paul B. Wilson, Chairman 
Department of Sociology 
WILSON, PAUL B., Professor 
B.S., Virginia Polytechnic Institute ; M.S., 
and Ph.D., Pennsylvania State University. 
BROWN, LOUIE ANDERSON, 
Instructor 
B.A., Piedmont College; M.A., University 
of Georgia. 
MAYNARD, ALBERT D., Associate 
Professor 
A.B._, Emory University ; L.L.B., Emory Uni-
versity; M.S., Georgia Institute of Tech-
nology; Ph.D., University of Chicago. 
~ ELSON, LOUISE., Associate Professor 
1 .A., Coe College; M.Ed., Springfield Col-ege; Ed.D., Florida State University ; 
A.C.S.W., Academy of Certified Workers. 
POWERS, EVELYN, Instruc tor 
B.S .. University of Tennessee ; M.A., East 
Tennessee State U niversity. 
SERRON, LU IS A., Assistant Professor 
B.S., and M.A., University of Illinois. 
Dr. Louis E. Nelson, Chairman 
D epartment of Social Welfare 
Speech and Drama 
Mr. Daniel Fleischhaker, Chairman 
D epartment of Speech and Drama 
FLEISCHHAKER, DANIEL, Assistant 
Professor 
B.S., and M.A., University of Minnesota. 
BRAND, RICHARD C., Associate Professor 
B.A., and M.A., West Virginia University. 
CONNER, WILLIAM, Instructor 
B.A., U niversity of Richmond; B.D., Col-· 
gate Rochester Divinity School; M.A., 
University of Chicago. ( Regular part time 
faculty). 
COULTER, AU DREY, Instructor 
A.~., L_incoln Memorial University; M.A., 
University of T ennessee. (Regular part time 
faculty) . 
FRANK, HAROLD E., JR., Assistant 
Professor 
B.S., Ithaca College; M.A., Pennsylvania 
State University. 
College of Business 
and Economics 
Business 
FARNSWORTH, .CLYDE H., Professor 
B.S., East Tennessee State University; A.B., 
Union University ; M.A., Ohio State Uni-
versity; M.S., Mississippi State University; 
Ed.D., Duke U niversity, 
BRADING, JAMES, Instructor 
A.B., Vanderbilt University; L.L.B., Yale 
Law School. (Regular part time faculty). 
BOWERS, JACK, Instructor 
B.S., University of Tennessee; M.S., Uni-
versity of Tennessee. (Regular part time 
faculty). 
CANTOR, BERNA.RD H., Instructor 
B.A., University of Tennessee; L.L.B., Yale 
Law School. (Regular Part time faculty). 
CHENG, PHILLIP C., Assistant Professor 
B.S., National Chaiotung University, China; 
M.A., Meiji University, Japan; M.S., Okla-
homa State University; Ph.D., Louisiana 
State University. 
CHILDERS, CARL, JR., Instructor 
B.S., Bowling Green College of Commerce; 
C.P.A. (Regular part time faculty). 
COLCORD, J . MARSHALL, Associate 
Professor 
B.S., University of Oklahoma; M.B.A., 
University of Georgia; C.P.A., Tennessee. 
CREGER, MILDRED, Instructor 
B.S., Mary Washington College of Univer-
sity of Virginia ; M.A., East Tennessee State 
University. (Regular part time faculty). 
FORTUNE, HARRY N., Instructor 
L.L.B., University of Tennessee. (Regular 
part time faculty) . 
GOLIK, ROMAN, Associate Professor 
M.A., University of Heidelberg, Germany; 
Ph.D., University of Heidelberg, Germany. 
GRAY, MARY WILSON, Assistant 
Professor 
B.A., Tusculum College; M.A., University 
of Tennessee. 
GREGG, EDNA L., Professor 
B.S., and M.A., University of Texas· Ed.D. 
Indiana University. ' ' 
GREINER, DEAN, Instructor 
B.S., Northwestern University; L.L.B., Uni-
versity of Richmond. (Regular part time 
faculty). 
GRINDSTAFF, JACK, Instructor 
B.S., LaSalle Extension University; C.P.A. 
(Regular part time faculty). 
HALL, HORACE, Instructor 
B.S., University of Tennessee; C.P.A. ( Reg-
ular part time faculty). 
HUMPHREYS, BARBARA RUTH, 
Instructor 
B.B.A., North Texas State University; 
M.B.E., North Texas State University. 
JAIN, SAGAR C., Associate Professor . 
B.A. St. Stephen's College; M.A., Delhi 
Uni~ersity; A.M., University of Illinois; 
Ph.D., Cornell University. 
JONES, MARTHA WILL, Instructor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. (Regular part time faculty). 
LANSINGER, HOWARD RASK, Assistant 
Professor 
L.L.B., U niversity of Akron; B.S., Univer-
sity of Akron; M.B.A., Harvard Business 
School. 
LARKIN, WILL, Instructor 
B.S., East Tennessee State University; 
M.B.A., Wharton Graduate Division of 
University of Pennsylvania. (Regular part 
time faculty) . 
MALTSBERGER, BASIL M., Instructor 
B.S., East Tennessee State University; M.A., 
George Peabody College. 
MARGASON, HAROLD H., Assistant 
Professor 
A.B., and B.S., Southwest Missouri College; 
M.A., University of Kentucky. 
MORTON, GEORGE TROY, Assistant 
Professor 
B.S., Tennessee Tech; M.S., University of 
Tennessee; C.P.A. 
MYERS, GEORGE G., Assistant Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
SHARP, KARL W., Associate Professor . 
B.S., Steed College of Technology; M.S., 
University of Tennessee; C.P.A. 
SMITH, TRAVIS, Instructor 
B.S., Tennessee Polytechnic 
M.A., East Tennessee State 
( Regular part time faculty). 
Institute; 
University. 
SPANABEL, GLEN H., Associate Professor 
A.B., University of Pittsburg; B.Ed., West-
ern Illinois State Teachers College; M.Ed 
University of Pittsburg. 
STEWART, MARGARET N., Assistant 
Professor 
B.S., Longwood College ; M.A., University 
of K entucky. 
WILLIAMS, GERALD, Instructor 
B.S., Muskingum College; M.A., Musking-
um College; M.B.A., University of Pitts-
burg. (Regular part time faculty). 
Economics 
SPAULDING, KENNETH C .. Professor 
B.S., M.A., and Ph.D., George Peabody 
College for Teachers. 
ADDINGTON, ARNOLD L., Assistant 
Professor 
B.S., East Tennessee State University ; M.S., 
University of Tennessee. 
BRADDOCK, WALTER DAVID, 
Instructor 
B.S., Massachusetts Institute of Technol-
ogy; M.B.A., University of Chicago. 
CRAFT, VERMON, Assistant Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
GRANGER, GEORGE L., Associate 
Professor 
B.S., and M.B.A., Michigan State Univer-
sity, C.L.U., C.P.C.U. 
KLING, JOSEPH EDWARDS, Instructor 
B.A., Washington and Lee University; 
M.B.A. , Wharton School, University of 
Pennsylvania. (Regular part time faculty). 
LUDOLF, GORDON W., Associate 
Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity; Ph.D., Ohio State University. 
STRIBLING, HERMAN A., JR., 
Associate Professor 
B.S., and M.S., University of Alabama. 
WILBUR, WILLIAM L., Associate 
Professor 
B.A., University of lllinois ; M.S., Univer-
sity of Kentucky. 
College of 
Education 
Education 
BYt,.R, T. MADISON, Professor 
A.B., Maryvi lle College ; M.Ed., University 
of Cincinnati; Ed.D., University of Tennes-
see. 
BRUMIT, PAULINE, Assistant Professor 
B.A., Carson-Newman; M.A., Teachers Col-
lege, Columbia University. 
CLARKE, RALPH W., Associate Professor 
A.B., Eastern Kentucky State College; M.A., 
University of Kentucky. 
ELIASSEN, REUBEN HAMILTON, 
Professor 
B.A., St. Olaf College; M.A., Columbia Uni-
versity ; Ph.D Ohio State University. 
EVERNDEN, WILLIAM L., Associate 
Professor 
B.A., and B.Ed., University of Saskatchewan ; 
M.S., and Ed.D., University of Tennessee. 
FARRELL, EMMA, Associate Professor 
B.S., M.A., and Ph.D., George Peabody 
College for Teachers. 
FIELDS, JACK W., Assistant Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
FINCHUM, GEORGE A., Assistant 
Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity; Ed.D., University of Tennessee. 
GARDNER, RICHARD, Instructor 
B.S., Butler University; M.A., East Tennes-
see State University. (Regular part time fac-
ulty). 
Dr. T. Madison Byar, Chairman 
Department of Education 
GILBREATH, ALLIE LOU FELTON, 
Professor 
B.S., Florida State University ; M.A., Uni-
versity of Iowa. 
GREENWELL, GEORGE ALBERT; 
Assistant Professor 
B.A., Tusculum College, M.A., Middlebury 
College. 
GRISE, S. W., Professor 
A.B., Western Kentucky State College; 
M.A., George Peabody College for Teach-
ers; Ph.D., University of Kentucky. 
KAIMAN, BERNARD D., Instructor 
B.S., University of Wisconsin; M.S., Uni-
versity of Miami (Florida); Ph.D., Univer-
sity of Tennessee. (Regular part time fac-
ulty). 
MOFFITT, CLARA, Instructor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. (Regular part time faculty). 
MOTLEY, FRANK W., Assistant Professor 
B.B., Lynchburg College; M.A., East Ten-
nessee State University. 
MURRAY, EVELYN M., Assistant 
Professor 
B.S., Morris Harvey College; M.A., Mar-
shall University. 
STITT, ROSS E., Assistant Professor 
B.S., State College of Pennsylvania ; M.Ed., 
University of Delaware. 
SWICK, DANA, Instructor 
B.S.Ed., Ohio University ; M.Ed., Ohio 
University; Ph.D., Northwestern Uni-
versity. (Regular part time faculty). 
TAYLOR, GEM K ATE, Professor 
B.S., Radford College; M.A., George Pea-
body College ; Ed.D., University of Ten· 
nessee. 
General Science 
BAILEY, JOHN H., Professor 
A.B., King College; M.A., University of 
Kentucky ; Ed.D., Cornell University. 
ARMENTROUT, HERBERT C., 
· Instructor 
B.S .. and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
BASHOR, ROBERTA, Assistant Professor . 
B.S .. and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
DAVIS, JAMES T., Instructor. . 
B s East Tennessee State University; M.A., 
Ge~~ge Peabody College. ( Regular part 
time faculty) . 
Dr. John H. Bailey, Chairman 
Department of General Science 
HERRIN, ERIC, Associate Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
MAPLES, FRANK, Instructor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. ( Regular part time faculty). 
OWINGS, ELIZABETH S., Assistant 
Professor 
B.S., Milligan College; M.A., East Tennes-
see State U niversity. 
ROESEL, HILDE, Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity; Ph.D., University of Tennessee. 
Home Economics 
Miss Vivian V. Rockwood, Chairman 
Department of Home Economics 
ROCKWOOD, VIVIAN V., Professor 
B.A., State University of Iowa ; M.A., Co-
lumbia University. 
BLACKWELL, HARRYAT STEWART, 
Assistant Professor 
B.S., Montana State College ; M.E., Col-
orado State University. 
LODTER, CARSIE HYDER, Instructor 
B.S., Milligan College; M.A., East Tennes-
see State University. 
POOLE, FRANKYE BLAND, Assistant 
Professor 
B.S., and M.S., University of Georgia. 
Industrial Education 
Dr. Robert E. Buxton, Chairman 
Department of Industrial Education 
BROOKS, WESTON TERRELL, 
Assistant Professor 
B.S., and M.Ed., Sam Houston State Teach-
ers College; D.Ed., Texas A & M Uni-
versity. 
BROOME, HUGH W., Instructor 
B.S., University of Tennessee; M.A., East 
Tennessee State University. 
DILLENBECK, HAROLD, Associate 
Professor 
B.S., University of Rochester; M.S., Penn-
sylvania State University. 
EPHRAIN, JOHN, Assistant Professor 
A.A.$. , State University of New York Tech-
nical Institute; B.S., State University of New 
York ; M.Ed., Ohio University. 
JORDAN, GLENN C., Assistant Professor 
B.S., Kent State University; M.A., Ohio 
State University. 
LEONARD, DAVID, Instructor 
B.S., and M.S., Virginia Polytechnic Insti-
tute; M.A., Harvard University. (Regular 
part time faculty). 
MATTSON, JOSEPH B., Assistant 
Professor 
B.S., Bemidji State College; M.A., Colo-
rado State College. 
MOONEY, JAMES I. , Associate Professor 
B.S., East Tennessee State University; M.S., 
University of Tennessee. 
ROE, GEORGE S., Associate Professor 
B.S., East Tennessee State University; M.S., 
Kansas State Teachers College; M.Ed., 
George Peabody College. 
WALLER, J. MILBURN, Assistant 
Professor 
B.S., East Tennessee State University; M.S., 
University of Tennessee. 
Philosophy 
McCLELLAN, DAVID M., Assistant 
Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
MIELKE, ROBERT H. E., Professor 
B.A., and M.A., University of Minnesota; 
B.D., and Ph.D., Drew University. 
Physical Education 
Dr. Sidney W. Rice, Chairman 
Department of Physical Education 
RICE, SIDNEY W., Professor 
B.A., Lincoln Memorial University; M.A., 
Columbia University; Ed.D., Boston Uni-
versity. 
BENZ, FRANCES P., Assistant Professor 
B.S., Miami (Ohio University; M.A., New 
York University. 
BROOKS, JOHN MADISON, Professor 
B.S., Louisiana Polytechnic Institute; M.A., 
Louisiana State University. 
CARROLL, DRYNA BLY, Assistant 
Professor 
A.B., Lenoir Rhyne College; M.A., East 
Tennessee State University. 
CROCKER, JULIAN DOSS, Associate 
Professor 
B.S., Middle Tennessee State College; M.A., 
George Peabody College. 
FREY, CALVIN C., Assistant Professor 
B.S., Tennessee Polytechnic Institute; M.S., 
George Peabody college. 
HICKS, DOROTHY, Associate Professor 
B.S., and M.A., George Peabody College; 
Ed.D., University of Tennessee. 
MAXEY, JACK A., Assistant Professor 
B.S., East Tennessee State University; M.A., 
George Peabody College for Teachers. 
MENDHEIM, JUNE W., Instructor 
B.S., Troy State College; M.S., University 
of Tennessee. 
MORRISON, HALL, Assistant Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
MYNA TT CONSTANCE V., Professor 
B.S., Ca1-s~n-Newman College; ~.S., . Uni-
versity of T ennessee; Ph.D., University of 
Michigan. 
ROBERTS, LOYD T., Professor 
B.S., Tulane University; M.S., Louisiana 
State University. 
WALKER, DAVID EGLEY, Instructor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
WILSON, CLIFFORD E., Assistant 
Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
WOOD, ST AR, Professor 
A.B., Milligan College; M.A., University of 
Tennessee. 
Psychology 
Dr. Clayton Lee Carpenter, Chairman 
Department of Psychology 
CARPENTER, CLAYTON LEE, Professor 
B.S., Nebraska State College ; M.E., and 
Ed.D., University of Nebraska. 
CAMPBELL, DORIS KLEIN, Assistant 
Professor 
A.B., Augustana College; M.A., University 
of Illinois; Ed.D., University of Florida. 
JONES, DONALD REECE, Assistant 
Professor 
B.S., M.S., and Ed.D., University of Ten-
nessee. 
LIGON, C. LAVETA, Assistant Professor 
A.B., Oklahoma Baptist University; M.A., 
Baylor University, Ed.S., George Peabody 
College. 
PATTON, LESLIE K., Professor 
B.S., Georgja Institute of Technology; M.A., 
Emory University; Ph.D., Columbia Uni-
versity. 
WHOBREY, ANTHONY H., Associate 
Professor · 
B.S., and M.S., Drake University; Ph.D., 
Western Reserve University. 
WILLIAMS, BENJAMIN, Instructor 
A.B., Davidson College ; M.S., North Caro-
lina State College; B.D., Union Theologi-
cal Seminary. (Regular part time faculty) . 
College of Health 
Health Education 
Dr. Sol Adler, Chairman 
Department of Health Education 
ADLER, SOL, Professor 
B.A., and M.A., Brooklyn College ; Ph.D., 
Ohio State U niversity. 
BINKLEY, WILLIAM TAYLOR, 
Instructor 
B.S., Middle Tennessee State College; M.A., 
Middle Tennessee State College. 
CHADWELL, LEONARD, Assistant 
Professor 
B.S., East T ennessee State U niversity; 
D.D.S., University of Tennessee ; M.P.H., 
University of North Carolina. 
CORNELL, RICHARD A., Assistant 
Professor 
B.F.A., Ohio University; M.S., Vanderbilt 
University. 
DICKERSON, MARY, Assistant Professor 
B.S., East Tennessee State University; M.A., 
University of Alabama. 
GABY, WII:LIAM L., Professor 
B.A., and ,M.S. , University of Tennessee; 
Ph.D., St. Louis University. 
HURT, W. THOMAS, Assistant Professor 
B.S.E., Austin Peay State College; M.P.H., 
University of North Carolina. 
LAMB, BEATRICE Y., Instructor 
B.S., East Tennessee State University. 
MITCHELL, WALTER, Associate 
Professor 
B.S., Tusculum College ; M.A., Montana 
State University. 
MOORE, JESSIE, Associate Professor 
B.S., Murray State College; M.P.H., Uni-
versity of North Carolina. 
MORGAN, MONROE T., Instructor 
B.A., East Tennessee State University; 
M.S.P.H., University of North Carolina. 
PATTON, ROBERT DAVID, Instructor 
B.S., and M.A., Austin Peay State College. 
PERRY, THOMAS L., Assistant Professor 
B.S., and M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
WARD, EDITH K., Instructor 
B.A., Wheaton College ; M.A., Northwest-
ern University. 
School of Nursing 
HAWKINS, MARIA, Associate Professor 
B.A., James Millikin University; M.A., Uni-
versity of Chicago. 
Miss Maria Hawkins, Chairman 
School of Nursing 
ALDRIDGE, JANICE F., Instructor 
B.S., East Tennessee State U niversity. 
BLANKENSHIP, CAROL, Instructor 
B.S.N.; Frances Payne Bolton School of 
Nursing of Western Reserve University. 
FOX, MARILEE DELORES, Instructor 
B.S.N., East Tennessee State University. 
HENSLEY, HILDA M., Instructor 
B.S., East T ennessee State University. 
HOOVER, CHARLOTTE R., Instructor 
B.S.N., East Tennessee State University. 
MURRAY, CAROLYN M., Instructor 
B.S., Duke University. 
TAYRLEN, DOROTHY P., Associate 
Professor 
B.S., University of Colorado; M.A., Univer-
sity of Chicago. 
Librarians 
LEONARD, EVA OREL, Associate 
Professor 
B.S., Emory and Henry College; B.S., in 
L.S., George Peabody College for Teachers. 
BARRETTE, PAUL A., Assistant Professor 
A.B., University of Montreal; A.M., S!- L~u-
is University ; B. of Pedagogy, Umvemty 
ofToronty; B.S., Washington University. 
BARRETTE, ELSIE DRAPER, Professor 
B.S., Tennessee Polytechnic Institute; B.S. in 
L.S., and M.A., George Peabody College. 
BROOKS, NELDA, Assistant Professor 
B.S., Louisiana Polytechnic Institute; L.S., 
East Tennessee State University ; M.A., East 
Tennessee State University. 
BURLESON, BERNEY, Assistant Professor 
B.S., East Tennessee State University; B.S., 
in L.S., George Peabody College. 
GARLAND, ELEANOR ANNE, 
Assistant Professor 
B.S., East Tennessee State University; B.S. 
in L.S., George Peabody College for Teach· 
ers. 
KEYS. EDITH. Assistant Professor . 
B.S., East Tennessee State University; 
M.A., George Peabody College. 
LOYD, MARYE., Associate Professor 
A.B., Maryville College ; B.S. in L.S., George 
Peabody College. 
Alpha l.:rn1b.1 Drha 159 
,.\lpha Phi Omega 182-
~~~!ia~f!n0~'rf:hif~ 
· F.d1te:ltH>n 164 
Aquatic Club 182 
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Bran Choir 177 
Bucc.anrcr Oridsc Club 
190 
Boce.'111..-cr 183 
C,11H('rlmty C lub 173 
Cernrn1 Rdisiou.s Coun· 
cil 173 
Christi:m Sc.i('nCe Rt li· 
ji<ms Org:wi1ation 
172 
Church of Chriu Youth 
C'.Om\.Cil 171 
Cirelc K 191 
Club C t't\'11.tt$ 165 
Collegian 188 
Co1kgiani for Chrii t 
174 
J>cb:ate Club 190 
Delta Omicron 177 
ADAIR, MILTON HUNT, /R.- Raven, 
Vfrginia. Political Science. Young Demo-
cra1s. 
ADKINS, ROBERT H.-Bristol, Virginia. 
Accounting. Delta Sigma Pi; SAM. 
ALEXANDER, THOMAS M.- Greene• 
ville, Tennessee. Geography. ROTC Hon-
or Guard- Commander ; Gamma Theta 
UpisiJon, Young Republican CJub; 
Wets. pp. 197-200. 
ALLEN, CARLTON EUGENE-Ashe-
ville, North Carolina. Physical Eduea-
tfon. Transfer from Brevard Junior Co). 
lege. 
ALLEN, WILUAM / .-Volant, Pennsyl-
vania. History. Transfer from University 
of Tennessee. Patchwork; Alpha Psi Orne· 
ga : Pi Kappa Alpha. pp. 55,138,161. 
AWA'ADI, ABBASS .. JASMIN-Johnson 
City, TenneueC. Mathematic$. 
AL.SA'ADI, MARTHA JONES Johnson 
City, Tennessee. Modern Languages. Club 
Cerventes ~ Dean' s List. 
ANDERS, JAY LYNN-Newport, Tennes-
see. Biology. Band. 
ANDERSON, MARGARET A.-Bristol, 
Tennessee. Home Economics. Home Eco-
nomics Club; Phi Mu- Secretary, Re· 
porter ; Young Demcrau. 
ANDERSON, MARILYN KAYE- Jacks-
boro, Tennessee. Elementary Education. 
BSU; ACE; SNEA; Young Republican; 
\' WA; Junior Class Officer. 
ANDERSON, SWAN/TA £ .- Limestone, 
Tennessee. English. BSU- Vice Presi-
dent. p. 73. 
ARNOLD, ROBERT DONALD-Bristol, 
TennC$see. Accounting 
ARRINGTON, HARRY LEE- Haysi, Vir-
ginia. Geography. 
AR R INGTON, JUDY LEITH-Kingsport, 
Tennessee. Elementary & Secondary E<J. 
ucation. ACE; SNEA; BSU; Scrolls ; Kap-
pa Delta Pi ; Kappa Lamhda ; Young 
R_epublican Club; Glee Club; Dean's 
L,s1 pp. 158,164,173 
ARROWOOD, . HARLEY-Erwin, Ten-
nessee. Business Management. SAM; 
Young Republican Club. 
ASADI-SARA.RI, MASOUND-Saii, Iran. 
Chemistry. ACS; International Club. 
ASHBURN, DAVID ALLEN- Bristol, 
Tenncuee. Accounting. Transfer from 
University of Tennessee. 
ASHLEY, RACHEL EMMALINE-Honea 
~ath, North Carolina. Elementary Educa• 
Hon. Transfer from Anderson Junior Col-
lege. ACE-Secretary; Home Economics 
Club; BSU; pp. 164,165. 
A1"KINS, MARLENE-Kingsport, Ten-
ne,...e. Speech & Heanng. BSU; Young 
J?emocrats Club; Sigma Alpha Eta. 
A1 KINS, ROGER DUANE- Austinville 
Virginia. Business Management. 1 
AYERS, JODY G.-Lake City, Tennessee. 
Elementary Education. Transfer from 
Tennessee Polytechnical Institute. Glee 
Club; SNEA. 
,1YERS, ROBERT /.-Radford, Virginia. 
Mathematics. Transfer from Virginia 
Tech. Pi Kappa Alpha; Young Demo• 
crats Club. 
BAILEY, LINDA W.- Erwin, Tennessee. 
Busine$5 Education. 
BAILEY, RUBY B.-Johnson City, Ten-
~essce. Home Economics. Home Econom-
,c, Club: Kappa Delta Pi; Dean's List. 
BAIRD, JUDY JOHNSON- Piney Flats, 
Tennessee. Elementary Education. C!ee 
Club. 
BAKER, BETTY SANDRA- Fall Branch, 
Tennessee. Art. SNEA; United Student 
Bodr-Senator, Secretary.Treasurer; BSU 
Organizations Index 
Dtlt~ Sigma Pi 163 
ETSU Hand 179 
ETSU Choir 179 
ETSU Chor.ile- 179 
Home Eco,1omi« Club 
165 
Hou$C or R eprt5ent;,. 
ti\•es 161 
I ndustrial £duc--ation 
Soc:ic1y 166 
lntcrnatiooal Relations 
194 
K:..p1>.- Otha Pi 161 
K:a1>1u1 L:unbda Honor 
Soeitty 158 
ft!~!!.~!~ f&ilon 165 
Mtn's Ensemble 178 
Mililar)· 195 
~t~,.!!~l,~a ti:c Pt7~66 
i>h!c;~:~ot,Jlilfn 175 
Phi Mu Alpha 176 
Pi Gamma Mu 168 
Scribe 159 
Senior O rchtsi, 194 
Senior Index 
-Vice President ; Pi Kappa Delta; 
Young Democrats Club ; Sigma Alpha 
Epsilon-Sweetheart ; \Vho's Who in 
American Collcge.s and Universities. 
BARNS, WILLIAM LEE-Blountville, 
Tennessee. History. Transfer £rom Hiwas-
see College. 
BARRETT, FRED LEE-Honaker, Virgin-
fa. Physical Education. Transfer from 
Lees-McRae Colle!(e. 
BARRETT, JOANNE GILMER-Leba-
non, Virginia. Elementary Ed\1cation. 
Glee Club. 
BASKETTE, CLARENCE WESLEY-
Greenville, Tennessee. Chemistry. 
BAXTER, BETTY JEAN- Fall Branch, 
Tennessee. Ele,ncntary Education. House 
of Representatives; ACE ; Glee Club · 
Band; Wesley Foundation; Kappa Delta ~ 
SNEA; Senior Orchesis. p. 144. 
BECKNBR, THOMAS F. I/I-Johnson 
City, Tennessee. Biology. Transfer from 
Vanderbilt University. 
BECKWITH, FIRMAN W.- Puerto Or-
daz, Venezuela. Business Management. 
Transfer from Lees-McRae College. 
BELL, BRENDA £.-Greeneville, Tennes-
see. Home Ec-onomics. Home Economics 
Club; \~ nster Fellowship. p. 165. 
BELL, EVELYN R .-Creeneviffe, Tennes-
see. Biology. Glee Club ; Club Cervantes ; 
BSU; Wesley Foundation. 
BEI,L, HAROLD WILSON-Johnson City, 
Tennessee. English. IFC- Secretary ; Sig-
ma Phi Epsilon- Vice-President ; ROTC 
Officer. pp. 127,150,196,198. 
BELL, WAYNE LEE- Seaford Delaware. 
Political Science. United St~dent Body 
-President; Christian Science Organiza. 
tion-Vice-Prcsident; Sigma Phi 'Epsilon . 
pp. 21,26,65,150,160.162, l72. 
BENFIELD, LESTER-Johnson City, 
Tennessee. Physical Education . lntramu• 
rals; Letterman_, Baseball; Civitan Club. 
BERNARD, BA.t<BARA SUE-Kingsport, 
Tennessee. Accounting. Glee Club ; BSU; 
Delta Zeta- Tre.asurer; Young Demo• 
~o\~o~lst Kappa Lamhda; SNEA. pp. 
BERRY, ELIZABETH / .-Oak Ridge, 
Tennessee. Education. SNEA. 
BERRY, LEROY ANSON-Johnson City, 
Tenneuee. Physical Education. lntramu• 
rals; Dean'$ List ; Letterman- Baseball ; 
Civitan Club. 
BIBLE, CHARMIE G.-Greeneville, Ten-
ne.ssee. Home Economics. Transfer from 
Sue Bennett Junior College. Home Eco-
nomics Club-Vice-President. p. 165. 
BISHOP, JIMMY THOMAS- Roanoke, 
Virginia. Business Education. Transfer 
from Appalachian State Teachers Col-
lege. 
BISHOP, PEGGY WHITE-Ware Shoals, 
South Carolina. Elementary Education. 
Transfer from Ander>on College. 
BISHOP, RONALD W.- Duffield, Virgin-
ia. Accounting. 
BITNER, JENNIFER JOY-Greeneville, 
Tennessee. Elementary Education. Senior 
Orchesis--President ; Intramurals; Wes-
ley Foundation; Kappa Delta- Tre.asur-
er. Scholarsh\P Chairman; Kappa Ocha 
Pi ; Dormitory Officer pp. 144,194. 
BLACK, DA V/D A.- Morristown, Tennes-
see. Political Science. Young Democrats 
Club president. p. IQ? 
BLAKLEY, RUTH ANN- Kingsport, 
Tennessee. Speech & Hearing. Math 
Club; Sigma Kappa ; Sigma Alpha Eta-
Corresponding Secretary; Young Repub-
lican Club. p. 170. 
BLANKENSHIP, NANG¥ G.- Johnson 
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Senate 161 
Sigma Alpha Eta 170 
Society for Advanctmtnt 
of M;in:igcmf'nl 169 
StaR"C B;rnd 181 
Stu<lcnt Civic Commis-
sion 162 
Studtnt Natiol'llll f.duca-
1ion Auoei:uion 169 
" Tu Club 192 
TcnntSJict Anocia1io11 or 
S1uden1 Nurses 168 
Uniu~d Student Body Of• 
fictn 169 
Univ,cn.ity Business 
Womc,,•s Club 170 
Univusity Ccnltr Com· 
mittcc 162 
Weuminis tu Fellow-
ship 173 
WETS 181 
Women's Ensemble 176 
Young: Otmocrats 192 Y~t19J R.:1mbllCans 
City, Tennessee. Physical Education & 
Health. Clee Club; Phi Eta Tau ; Young 
D"~t>Crats Clnh: Intramurals. 
BOGGS, JUDITH ANN- Kin$'port, Ten-
nessee. Elementary Educauon. ACE; 
SNEA; Alpha Omicron Pi ; Young Dem-
ocrats Club ; Dormitory Officer. 
BOND, MARGARET C.- Johnson City, 
Tennessee. Speech & Hearing. BSU; Al-
pha Xi Ocha- Corresponding Secretary ; 
Sigma Alpha Eta-Recording Secretary. 
pp. I 36,170. 
BONGARD, SUSAN L~ Watertown, New 
York. Psychology. Transfer from Virginia. 
BOOHeR. RAI, PH G., /R.- Bristol, Vir-
ginia. History. Transfer from Virginia 
Polytechnic Institute. 
BOOTH, FRANCIS /.- Rock Hill, South 
CaroJina. Business. Transfer from Win· 
gate College. T Club ; Delta Sigma Pi-
Vice President. 
BOWEN, WILLIAM B.-Tazewell, Virgin-
ia. History. Westminster Fellow-ship ; 
Young Democrats Club; lntramurals. p. 
192. 
BOWERS, BOBBY G.-Newport, Tennes-
see. Biology. 
BOWERS, JOHN D.- Menton, Ohio. Psy-
chology. Transfer from Lees-McRae Col-
lege. Clee Club ; Westminster Fellowship ; 
)'.oung Democrats Club. p. 178 
BOWERS, VIRGINIA B:- Newport, Ten-
nessee. Elementary Education. ACE; 
SNEA. 
BOWLIN, DYMPSE EDGAR- Laurel 
Springs, North Carolina. Business Man· 
agement. Transfer from Lees-McRae. 
BOWMAN, EDWARD CLARK-Jones-
bore, Tennessee. Mathematics. ROTC 
Officer ; Scabbard & Blade; Kappa Mu 
Epsilon. 
BOWMAN, MARY RUTH-Limestone, 
Tusculum. p. 192. 
BOYD, DWIGHT C.- Bristol, Tennessee. 
Busincu Management. BSU; Young Re· 
publicans. 
BOYD, JAMES EDWARD- Johnson City, 
Tennessee. Phvsical Education. Transfer 
from Southeastern Christian College. Jn-
tramurals ; Ci vi tan Club. 
BOYD. VICKIE £.-Johnson City, Tennes-
see. Elementary Education. Tran$fer from 
Milligan College. ACE; Glee Club: Cen-
tral Religious Council ; BSU ; SNEA. p. 
173. 
BRADY, LEROY B~ Johnson City, Ten• 
nessec. ACC()unting. BSU. 
BRAY, MARY ANNE-Surgoinsville, Ten-
nessee. Health. Club Cervantes ; Glee 
Club: Canterbury Club. 
BREEDEN, JANET EVELYN-Co.by, 
Tennessee. Biology. 
BREEDING, KEMPER A.-Kingsport, 
TenneJSee. Biology. Transfer from Ken-
8R}"J'tJs,M0'iJ'oo//'Al'J.blc JiYiA~;J~~ak-
Ridge. Tennessee. Elementary Educati()n. 
Art Club ; SNEA; Kappa Delta Pi-Sec-
retary ; ROTC Sponsor ; Who•s Who in 
American Colleges and Universities ; 
Freshman Advisor. pp. 167,169,199. 
BRISTOL, KENNETH DAV/D-Eliia-
bethton, T ennessee. Chemistry. 
BROCK, ALAN C.-Asheville, North Caro-
lina. Business. Transfer from Asheville-
Biltmore College. SAM; Circle K Club ; 
Young Democrats Club. 
BROCK, JANE GARRETT-Asheville, North 
Carolina. Businc$5 Educatjon. 
BROOKS, JAMES WALTER-Saint Albans, 
West Virginia. Chemistry. Transfer from 
West Virginia State College. Aquatic Club· 
ROTC Officer ; Alpha Phi Omege '. 
Collegian. ' 
BROT/{E/lTON, JAMES E.-Kingspori, 
Tennessee. Social Science. BSU; Young 
Democra11 Club: Intramural,. pp. 114, 
115,192. 
BROWN, CLAYTO/\" LEE- Butler. Ten-
nesstt. Chemistry. 
BROWN, PETER B.- Plainfield. New J er-
lCy. PhilOS<>phy. lnt<rdormitory- P, .. i-
dent ; FTA, Glee Club ; Central Religi-
ous Counril- Presidcnt : Canterbury Club 
- P~sidcnt : Coll11ian; Univcnity For~ 
um; D,bate Team. 
BROWN, WIWAM M.-Boone, North 
Carolina. Elc-mtntary Education. Trans-
fer from Appalachian Sta.cc Teachers 
College. 
BROWN/NC, CHARLES L~ Johnson 
City. Tennessee. Art~ 
BROYLES, SARA E.-Jonesboro, Tennes-
stt. Sptteh & Hearing. Alpha D<ha Pi-
Corresponding Seu-etary: I ntramurals: 
Sigma Alpha Eta. p. I 28. 
BRYSON, DOYLE WINSTON-Sylva, 
North Carolina. H istory, Transfor from 
Gard ner-Webb. SNEA; Delta Chi Alpha 
of Kappa Alpha- Recording Secretary: 
Yoong Dernocrau. p, 154. 
BUCHANAN, EARL DEAN- Bluff City. 
Tennet.1ee. Accounting. ACE. 
BUCHANAN, JOHN DOUCLAS-Bluff 
City, Tennes.~ec. Elementary Education. 
BUCHANAN, ORA EUGENE, JR.-Ben-
ham, Kentucky. Business Management 
and Real Ettate. Phi Sigma Kappa; Wes-
ley Foundation ; Young Republicans: Intra-
mural,. 
BUCZKOWSKI, MITCHELL /~Eliza-
bethton, TenneUtt. Chemistry. 
BUMGARNER, DONALD F.-Drexcl, 
Tennessee. Industrial Education. SN):;A; 
Young Republican. 
BURGNER, BARBARA JOYC/i'-Chucky, 
Tennessee. Elementary Education. SNEA; 
BSU. 
BURGNER, CLIFFORD L.-Chueky, 
Tennesstt. Geography, Young Republi-
can., Club ; SN£A. p. 193. 
BURKHARD, JACK H.- Patcnon, New 
Jersey. History. IFC; Pi Kappa Delta; 
Lambda Chi Alpha-Treasurer, Social 
Chairman ; Young Republicans Club ; 
Debate Tum. 
BURLESON, MARTHA O.- Johnson 
City, Ttnnes&ce. Art. Junior Orchesis ; 
ROTC Sponsor; Alpha Omicron Pi-His-
torian; Young Republican Club, p.1 32. 
BURNETTE, DAVID C.- Fayetteville, 
West Virginia. History. Transfer from 
King College. Sigma Phi Epsilon. 
BURROW, JUDITH ELAINE-Elizahetb-
ton, Tennessee. Biology. BSU; Young 
Republican Club ; SNEA 
BUSSELL, CHARLOTTE ELOISE-
Church Hill, Tcn.nessee. Elementary Ed-
ucation. Transfer from Hiwassce College. 
Home Economics Club ; We,lcy Founda-
tion ; Young Democrau Club ; SNEA. pp, 
169,192. 
CABLE, WALLACE H.-Eliubethton, 
Tennesstt. Industrial Art. 
CAIN, CATHERINE L.-Kingsport, Ten-
nessee. Engli,h and Speech . Kappa Delta 
Pi; Pl Kappa Deha- Presidcnt, Secretary ; 
WC$ley Foundation. pp, 4-0,167,190. 
CAMPBELL, BILLY DEAN- Johnson 
City, Tenn<llCe, Physical Education. 
CAMPBELL, KENNETH R.-Johruon 
City, Tennesstt. Physical Education. Jn-
tramurab ; Letterman-Baseball, 
CANNADAY, LARRY DAVID-Mel-
bourne, Florida. Physical Education. 
Transfer from Western Carolina. 
CARDACI, THOMAS A.-College Park, 
Maryland. Physical Education. Transfer 
from Montgomery College. SNEA; New-
man Club; Sigma Alpha Epsilon ; Intra-
mural, ; pp. 2~.146. 
CARICO, MARY M.-Kingsport, Tenn<•· 
sec. Eng lish. Transfer from Warren Wil• 
50n, College. Westminster Fellowship; 
Young Democrats Club ; Collegian; 
SNEA. pp. 171,192. 
CA.RLTON, BILL R.AY- Jolu,_ City, 
Tennesstt, Biology. Transfer Crom Uni-
versity of Maryland. Kappa Delta Pi. 
CARNEY, W. WARREN- Knoxville, 
Tennessee. Business. BSU; ROTC Offi-
cer; Young Republican Club. I'· 193. 
CARR, CUY SAMUEL, JR~ Johnson 
City, Tcnneuce. Business Management. 
IFC; Sigma Alpha Epsilon-Social 
Chairman; ROTC Officer; Penbing Ri-
n .. ; Circle K Clu'-Viee President. 
CARRIER, GWENNAVIERE-Eliiabetb-
ton, T enneuce. English. Glee Club; Delta 
Omicron; Pi Kappa Delta ; BSU; Young 
Democrats Club. p. 167. 
CARROLL, MARGARET FAY- John>0n 
City, T ennn:iee. Geography. Gamma The-
ta Upsilon ; BSU · NAEA. 
CARTER, B. ANN-Greeneville, Tennes-
see. Elementary Education. SNEA; Delta 
Zeta-Social Chairman ; Buccaneer; 
Dormitory Officer; Home Economics Club. 
p, 14-0. 
CA.RTER, MARY £.-Warrenton, Virgin-
ia. Elementary Education. Transfer from 
Sullins College. Canterbury Club; Kappa 
Delta-Pre» Secretary; SNEA; NEA. pp. 
37,144,169. 
CARTRR, SI/ARON L.-Stoncga, Virgin-
ia. English. Patchwork Players; SNt:A; 
Univenity Band; Univcnity Chorale ; 
We>ley Foundation ; Alpha Xi Delta-
Hi.storLln, Scholarship Chairman; Young 
Democrats Club. 
CARVER, lOUISE-Eli .. bethton, Ten-
nessee. Education. 
CASH, DAWN BURRELL-Erwin. Ten-
nessee. H ome Economics. J Jome Ec:onom-
ics Club. 
CASSELL, JOHN D.-St. Paul, Virginia. 
Social Studies. Transfer Crom Clinch Val-
ley College. 
CHADWELL, G/,RNN-Habcrsham, T en• 
ne>see. Chemistry. Patchwork Players ; 
Lambda Chi Alpha ; Buccanur; ACS. 
CHAMBERS, VI VIAN REE- Maryville, 
Tennessee. Busineu Education. SNEA. 
CHANDLER , PRGGY SUE- Erwin, Ten-
nesstt. Elementary Education. Sl\EA; 
BSU. 
CHAPMAN, JAMES OSCAR- Physical 
Education . ROTC Officer ; lntr·amurals. 
CHASE, A. DENNIS- Cray, Tennessee. 
Chemistry. ACS. 
CHASE, JERRY BURNS-Clintwood, Vir-
ginia. Biology. 
CHILDRESS, RICHARD ALLEN- New-
land, North Carolina. Health, Veterans 
Club; Young Democrats Club ; lntramu-
rals; Dcan•s List. 
CHIRIA CKA, LEONARD M.-Great 
Neck, New York. Sociology. T ransfer 
Crom Ferrum Junior College. Phi Sigma 
Kappa. p, 134. 
CHURCHILL, JOHN C.- Dalton, Geor-
gia. Business. Transfer from Mitche ll 
Gollege. Pi Kappa Phi ; Young Republi-
can Club ; Intramurals ; Bu"an11,. 
CLA RK, JOSEPH GRAHAM- Abingdon, 
Virginia. Music. Transfer from Hiwassec 
College. Choir ; Band; M ENC. p. 176, 
179. 
CLARK, LARRY RONALD- WiR, Vir-
ginia. Busil1ffl. Glee Club ; BS U; Lambda 
Chi Alpha. 
CLARK, ROBERT P.- Elizabethton, Ten-
nessee. Biology. SNEA. 
CLARK, Will /AM STEP//EN- Blount-
ville, Tennes>Ce. English. Houle of Rep-
rc,e.ntativi-.s ; IFC; Orchestra i Phi Sigma 
Kappa- President, Secretary; Young Re-
publicans-President. pp. 134,193. 
CLOUD, TERRY A.-Kingsport, Tennes• 
see. Mathernatics. IFC ; Physics Club t 
Wesley Foundation ; Sigma Phi Ep,ilon-
House Manager; Math Club; l ntramu. 
ral,; Who's Who; Dean's List i Kappa Mu 
Epsilon ; Kappa Lambda ; Collegiate Ci-
vitan. 
CLOYD, JOHN C. 
COCDILL, KATHERINE E.-St. Marks, 
Florida. Speech & Hearing. Transfer 
from Florida State University. Sigma Al-
pha Eta ; Young Democrats Club. 
COLE, ARLTON GRAHAM- Boone, 
North Carolina. History. Transfer from 
Appalachian State Teachen College. Pi 
Kappa Phi ; Young Demoerau Clu.b; 
Dean'• List. p, 192. 
COLE, NANCY MAE- Elizabethton, Ten-
nessee Elementary Edue.'\tion. BSU; 
SNEA. 
COLEMAN, JOHNNY P.- Drill, Vi,ginia. 
Bu.sines.s Management. Transfer from Hi· 
was>ee College. 
COLLEY, TOM M.-Johnson City, 
Tenn~e. Biology. Trandcr from 
Hampden-Sydney College. Lambda Chi 
Alpha; Trackmate Sports Car Clu'-
President ; SNEA. 
COLLINS, PHYLLIS CHARLENE- Bris-
tol, Tennessee. Health. 
COLLINS, SHIRLEY ANN- Kingsport, 
Tennessee. English. Transfer from Berea 
College. 
COLVILLE, PEN/ PA VLIK- Southfield, 
Michigan. Elementary Education. Sen-
ior O rchcsis; House of Representatives; 
Alpha Omicron PL 
COMBS, JOHN R.-Eliubethton, Ten-
nesstt. General Science. SNEA ; Delta 
Thc ta- Pruident. 
CONDUFF, VJRCINIA C.-Greeneville, 
Tenncuee. Biology. 'Westminster Fellow· 
ship. p, 171. 
CONNELLY, JAMES M.-Morgonton, 
North Carolina. Business Management. 
Transfer Crom North Carolina State Col-
lege. 
CONWAY, DAVID H.-Fort Worth Tex-
as. Physical Education. Glee Club-Presi-
dent; T Clubi Lambda Chi Alpha- Rush 
Chairman ; RvTC Officer. 
CONWAY, GEORGE l.-Fort Worth, 
Texas. History. Aquatic Club; Lambda 
Chi Alpha- Ttta.SUrer, Vice~Pre1idcnt ; 
ROT C Officer; Scabbard & Blade ; Col-
1,gian-Sports Editor; Circle K Club. 
p. 196. 
COOKE, ARTHUR-Staunton, Virginia. 
Art. Transfer from Madison College. 
Glee Club ; Pi Kappa Phi ; Men's En-
>emble. pp. 142,178. 
COOKSEY, EARL EUCENF~ Blacksburg, 
South Carolina. Physical Education. 
Transfer from Spartanburg Junior Col-
lege. 
COPP; JOYNEL-Chur'tey, Tenn .. see. 
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English. SNE/1 ; Alpha Dehn Pi- Presi-
dent. Standards Chairman. Registar; 
Bu"anur- Managing Editor, Class £.di. 
10, , Editor-in-Chief. pp. 128,183. 
CORNWALL, KARA/\"-Creene'"ille, Ten-
neaee. Home Economjc.s. Aquatic Club: 
Christian Youth f ellowship. 
COUCH, PATSY A~Kingsport, T ennes-
see. Elementary Education. Glee Club· 
BSU; Young Republican Club; SNEA. ' 
COUNCIL, MILLER SHOUSE- Winston-
Salem, North Carolina. Physical Educa-
tion. Transfer from George \\1ashington 
University. 
COX, RALPH JAMES- Pilot Mountain 
T ennessee. Business. Transfer from Carl 
ner-Wcbb College. Delta Sigma PL p. 
163. 
CRABTREE, CAROLE EVONNE-Mead-
owview, Virginia. Elementary Education. 
ACE; SNEA ; Uni,·enity Band; Donni. 
tory Officer. 
CRABTREE, JEREMIAH R.-Abingdon, 
Vi rginia. Chemistry. ACS. 
CRA IN, PHYLLIS ClOl'D- J onesboro 
T ennessee. English. ' 
CRAMER, WILLIAM H.-Johnson, City, 
T ennesst-e. Economics. Transfer from 
Emory & Henry College, 
CRAWFORD, LINDA SUE-Fort Mon-
roe, Virginia. English. Panhellenic--Pres-
idcnt ; SNEA ; Home Economirs Club ; Pi 
Kappa Delta ; Delta Zeta- Pcdge Trainer, 
Recording Sec retary; Who's \Vho; Dean's 
list; Scrolls--Pn-sident ; Kappa l.ambda. 
pp. 40, 126,140,158. 
CRAWFORD, MARTIN L- J ohnson 
City. Tenons«. ~{athematia. 
CRAWFORD, NANCY BRl' ANT-John-
son City, Tennessee. Elementary Educa· 
tion. 
CREWS, JA MES H.-Kings1>0rt , Tennes-
see. Finance. Transfer from Berry Col-
lege and lmmanual College BSU. 
CRISP, ROY ANDREW-Salisbury, North 
Carolina. Sociology. Transfer from Gard-
ner-Webb College. JFC. Delta Chi Alpha 
of Kappa Alpha. p. 154. 
CROSS, DOUGLAS DAYTON- Appala-
chian, Tennessee. History. Transfer from 
Hiwaslee, SNEA. 
CROSS, PAT- Piney Flau, Tennesstt. El-
ementary Education. Glee Club ; Women's 
Ensemble. 
CROUSE, JAMES RUDOLPH-Crttn>-
boro, Nor1h Carolina. Industrial £duca· 
tion. Mu Delta Kappa: Lambda Chi Al-
pha; Honor Guard. p. 182. 
CIIOWE, HARRY BRADLEY- Elizabeth-
ton, Tenneuee. Education. ACE; SNEA. 
CROWE, SHERMAN DARRELI--John-
son City, Tenn,~. Industrial Art. 
CRUMBLISS, POLKIE ll'NN- Koox-
ville, Tennessee. Physical Education. Phi 
Eta Tau- Secretary; Alpha Xi Delta-
Pledge Trainer; lntramurafs ; Kappa OeJ. 
la Pl ; Senior Orchcsis ; Letter Cir ls Club. 
pp. 59, 136,167,194. 
CRUMLEY, BRENDA PAULETTE-El~-
abcthton, Tenn~. Elementary Educa· 
tion. ACE-Tre:uurcr ; SNEA ; Uni\'tn.ity 
Chorale, BSU; Buccanter; Colt,gian; 
Young Democrats Club. pp, 164,169,186, 
192. 
CRYMBEl, ALFRED C., /R.-Kingsport, 
Tenne!see. Engli,h. Transfer from David• 
son College. Delta Chi Alpha of Kappa 
Alpha-Vice-Pmident: JFC ; Young Re-
publicans Club. pp, 15~,193. 
CYPHERS, ROBEl?T T .-Richlands, Vir-
Jurlior College and Virginia Polytechnic 
Institute. SNf:A: H ouse o f Rcpresenta• 
ginia. History. Transfer from Bluefield 
th·es; Pi Kap1>a Alpha : Young Republi-
can Club. pp. 138,161. 
DAMRON, PA U L D.-Oncida, Tennesstt. 
Art. Transfer Crom Cumberland College. 
SNEA; Universi,y Band; ROTC Band; 
Young Republican Club. 
DARAKHSHANI, KEW-Tehran, Iran. 
Biology, Transfer from Michigan State 
University. Phi Sigma Kappa. Young 
Democrats Club; International Club. pp. 
130.194. 
DAUGHERTY, SYLVAN V.-St . Albans, 
\Vc,st Virginia. Hinory. Transfer from 
Beckley J unior College. SNEA. 
DAVIS, BOWMAN 0., /R.-Mcmphis, 
Tennessee. Biology. 
DAVIS, HARO LD KEITH- Kingsport, 
T ennessee. Retail if_ana_gemen1. Transfer 
Crom Ten11essee Wesleyan. 
DAVIS, JAMES C.-J ohnson City, T enne>-
see. Business Management. Transfer from 
University of Tennc.ssec. SAM. 
DA VIS, NORMAN R~ Bakersville, North 
Carolina. History. Patchwork Playen; 
WETS-Manager, Programs Director ; 
House of Representatives, 
DAVIS, PARKER F.-J olmson City, T eo-
nessce. History. Tnnsfer from United 
States Naval Academy. Choir: ROTC 
Officer; BSU- Vice-Prc.ident; Phi Gamma 
Mu. pp. 161,168Jl73,179,196. 
DAVIS, PHYlll:, SUE-Strawberry Plains, 
Tcnncsstt. Elementary Eduea1ion. Uni-
versity Chorale ; Alpha Omicron Pi-
Standard Chainnan, P. 132. 
DAVIS, ROBERT MILLARD- Johnson 
City, Tenne>stt. Philosophy, BSU- Vice-
Prcsident. 
DA l' . SHEILA JE,\"K/t\"S-Eliiabcthton, 
ftnnes.scc. Elementary Education. BSU ; 
S~E.t\ . 
DtAN DAVID H.- Kno,ville, Tennessee. 
GeoSraphr. Transfer frorn C oi"ersity of 
Tennessee. 
D/A .lfOSD, BRENDA ALDERMAN-Ga-
lax '\'irginia. Home Economics. Home 
Ec-~no,nics Club; SNEA. P. 165. 
DICF-£RSO,\", JOHN CALHOUt\"-Ga· 
;\X, \"irginia. Business ~,tanagement. 
DICKeRT, JAMES H.- Belton, South 
Cat(Jlina, l ndt,strial ,.\rt. Transfer from 
\udc-rson College. 
DISH.VER, ELIZABETH At\'t\'- Bristol, 
\'irginia. English . Patchwork Players ; Pi 
K,,ppa Delta : Sigma Alpha tta. 
DOCK/le)', SANDRA SUE- Elizabeth· 
loll, Tenne»ce. English. S:'\EA; Christian 
)'nuth Fellowship-Secretary ; Kappa Del-
ta Pi: Dean ·s List. 
DnDSOt\'. TED RAY-Caretta, West Vir-
.11;inia . .-,ccounting. Trans£cr from Concord 
C11lle~c. 
DORAN. DONALD L.- Kingsport, Tenncs-
stt Business. Transfer from Hiwassee Col-
lei.tc-. 
DOR.4N, U NDA ELAINE-Bri,iol, Ten-
nfs.seoc. Speech & H earing. Transfer 
fronl L·ni\'ersity o f ~1iami and Virginia 
1 nierrnon1. Sigma Alpha Eta. 
DOSSETT . T. JEFF- Jacksboro, Tennes• 
sec. Chemistry. Senator; fnterdormitory 
- Vi<c-President; Sigma Alpha Epsilon; 
Young Democrats. pp. 146.161. 
DnTSOS . ROt\'ALD f/.- Clintwood, Vir-
e:ioia~ Economics. You1ig Demccrats Club: 
J ntrainurals-. 
DOWEL/, . RO,\"NIE L.-Shouns, Tennes-
ste. 8usiness ~bnagement. S.-\M: Young 
Republican Club: Christian YO\tth Fe). 
lowship. 
Dl'RJIAM. WILLIAM L., JR.- J ohnson 
City. Tenness-ec. Business. ROTC Officer: 
H, ,nor Cua rd : Pershing Rifles. 
EARL.I'. WILLIAM FLOYD- Chattanoo-
ga. Tennessee. 1-:llP.li$.~. Football- Cap. 
tain: T Club. pp. 92,192. 
EASTO.V, ROBERT- Arlington. Virgin-
ia. Accounting. Transfer from Fcrrum 
Ju nior College. ~e\\'man Club: Young 
Dr111c><rats Club. pp. I 38. I 63. 
ED.\IOSDS, CAMPBELL S.- Big Stone 
Gap, Virginia. Accounting. Transfer 
fr...,rn Virginia Polytechnic Institute. 
Aquatic Club; Honor Guard: Young Re· 
ptthlicans Club. p. I 93. 
ED.1/0XDS, MARCELL.A A.-Johnson 
Citv. Tennessee. Elementary E-dtication 
ACE: \\1es1mins1er Fello,,·ship: Alpha 
Omirron Pi: S~EA. 
EHLERS. CLENt\' LeROY- Cape ~lay, 
' '-"'f J erser. Industrial :\rts. Transfer 
from Christian Brothers College. ;\,lu Del-
ta Kappa : Industrial Education Society. 
p 166. 
ELA.If. HELE,\. C.-Kingsport, Tennessee. 
~fu~ic. Choir: L'niversit)' Chorale. 
~I EXC:. 
F.LLIOTT. ELIZABETH P.-Elizabethton, 
Trnness.ee. Business. CYF: Young Demo-
crats Cluh: Dean's List : t:niversitr Busi-
ness Women's Club: Kappa Delta Pi : 
SA~! : S:\'EA. pp. 169,170. 
F.Ll.lS. SHIRLEY W.-Elizabethton. Ten· 
nes.ste. Physical Ed\1Cation. 
ELI.ISO,\', VIRGINIA ANN-Kingsport, 
Tennessee. Elementary Education. Trans• 
frr rrom Emory & Henry c.-.lle$te. \\Tesler 
f 0\1nda1ion: Young Republicans Club: 
SXEA. J>p. 169,193. 
F.MMFRT, JOSEPH B.-BriS1ol, Ttnnes• 
st('. Biology. Transfer from Hiwasse J un· 
k it College. 
£.\'DEA S .. I/ARY LOU-Bluefield. West 
\ 'iN(inia. Busine$$ Education . Kappa Del-
ta Pi: Kappa Delta-Treasurer : Young 
ReJ>ublicans Club : I ntramurals; SXEA : 
~ ui\e~ity Business \\'omen's C]ub-Prcs-
1dcnt pp. 144. 170. 
ERV/.\'. JACK BARRo,,·-Kannapolis. 
Xor1h Carolina. Business. Transfer from 
Appa lachian State Teacher, College. Phi 
Si~ma Kappa: Young Democrats Club : 
l n1ramurals: Social Comniitt.,.e. 
ERVIS. RAY MALCOLM- Mar)~·ille. 
Tc.-nnes.see. Physical Education. Transfer 
from Cni\'Crsity of Tennessee. l ntramurals. 
EVA.\'S, DAVID C.-Rockwood, Ttnncssce. 
.'\cC'oum ing. Transfer from L'ni\'ers-ity of 
1"e11nessce. Senator: IFC-Secretary Vice· 
President: BSL": Pi Kappa Phi- Presiden t: 
You11~ Republicans Club. l ntramutals. pp. 
12i,142. t61. . 
FA I X. DAVID A.- Sc\'ierville, Tennessee. 
Biol~y. Gamma Theta t.:'psilon; Young 
Demucrats Club./?,· 192. 
FAS.\'().\', ROi\N/E L.-Elizabethton, 
T,-nncssee. Accounting. ROTC Officer : 
BSL·: Young Oemocrau Club. 
FA R/SA, JOI-IN THOMAS-Brent"·ood, 
:'\e,, York . Ph\'sical Education. Transfer 
from Suffolk Communit)' College. 
FAR.I/ER, HE.YR!' JEROME- Kingsport, 
Tennessee. C hemistry . .-\CS. 
FA R1'HINC, CLIFFORD l'.-Sugar 
Gr11\'e, :'\orth Carolina. lndusttial Art. 
Rsdio Club: BSL": ROTC Officers ; 
Y"ung Republicans. 
FATATA, JULIA A.-Salishury, Xor1h 
Carolina. Elementary Education. SNEA; 
t:ni"e rsity Chorale ; \Vesley Foundatioo: 
Young Democrats Club. 
FAW, WILLIAM BOl'D 
FEAGINS, TI-IOMAS WArt\·E- Kings· 
port1 Tennessee. Business 1\dministra-
t ion. 
FEASER, WILLIAM ] .- Staten Island, 
New York. Science. Phi Sigma Kappa. p. 
135. 
FEATHERS. BEVERLY JEAN-Johnson 
City, Tennessee. Speech & H earing. Can-
terbury Cluh: Alpha Delta Pi- Reporter. 
House Chairmao: Sigma Alpha Eta-
Corresponding Secrt-tary : 811uaneer. pp. 
128, 170. 
FEATHERS. PATRICIA ANN- Johnson 
Cit)', Tennessee. Art. XAEA-Se<:rctary. 
FELTS, EDWARD WILLIAM- Oak 
Ridge, Te11ne$$ee. Business :\fanagement. 
Band: Phi Sigma Kappa: Delta Sigma 
Pi- Efficiencr Chairman: Oean·s L-is-t. p~ 
13:,. 
FEHGUSOX, BETTl· JASE- Bristol, \'ir• 
ginia. Art. 
FERNSWORTH, LAWRENCE C.- Wash -
ingtonf D.C. Political Science. Transfer 
from Emory and Henry College. Club 
Cer\'antes. 
FIELDS, JERRY D.-Saltvillc. Virginia. 
Physical Education. I ntramurals-Student 
~anager. 
FILLERS, MIDGE ALYNE-11osheim, 
Tennessee. English and History. 
FISCHER, ELIZABETH-CO<!burn. Vir-
ginia. English. Transfer from Virginia 
Pol)•tcchnic Inst itute. 
FLANNA.GAN, CHARLES B.- BriStol, 
Tennessee. Economics. ROTC Band; Del-
ta Sigma Pi-Treasurer: Young Demo-
crats- Club. 
FLEM/NC, RICHARD D.-Kingsport, 
Tennessee. Business. 
FLETCHER, DOt\0 ALD FRAt\°K- Kings-
port1 Tennessee. Accounting. SAM. p. 
169. 
FLICK. FREDDIE JOE 
FOLSOM, DENNIS Ke/TH- Elizabeth-
ton1 T ennessee. English. Kappa Delta Pi 
- Treasurer: Weslc)' f'oundat ion: Young 
Democrats Cluh: Collegian; SNEA. p. 
167. 
FORTNER, BETTY RAYE-Knoxville, 
Tennessee. Medical Technology. Trans .. 
fer from Lincoln ~emorial U.niversity. 
FOSTER, JAMES EDWARD-Woodroff, 
South Carolina. Physical Education. 
Transfer from Spartanhurg Junior Co l-
lege. BSU. 
FOWLER, JAMES O.-:Vlorristown, Ten-
nessee. Art Education. N'AEA. 
F0WL£R, PATRICIA- West Frankfort, 
Tl1inois. Elementary .Education. Kappa 
Delta Pi: Dean's List. 
FOX, HOW.ARD S.-~forrinown, Tennes· 
-see. Prc-~edical. 
FOXX, DOYLE W.- Flag Pond, Tennes-
see. Fine Arts. House of Representati\'CS : 
Glee Club: Club Cervantes: Patchwork: 
CYF: ~·!en's Enscmt,le, pp. 16·2,1 i8. 
FRA1\'CE, MARILYN JOAN- Johnson 
City, Tennessee. Business Education. 
FRAt\'C/OSE, RICHARD-Montclair. 
~e\\' J ersey. Accc'>unting. 
FRANK, WILLIAM P.-Laurel. ~1aryland. 
Business .•\dminist ra1ion. t:SB: JFC-
President1 Vice-President, Secretaf)': ROTC 
Officer, Scabbard & Blade ; ROT C Honor 
Guard : Xewman Club : Sigma Phi Ep1ilon 
- President, Pledge Trainer: Delta Sigma 
Pi; Young Democrats Club. pp. 150.162. 
FRANKLIN, ] . ROi\"ALD 
FRAZIER. RO!' KE,,.,,.ETH- .lefferson 
City. Tennessee. Physical £<location. 
Transfer from Vanderbilt t:'ni"·ersity. 
IFC: T Club : Ocha Chi Alpha ol Kappa 
Alpha- Pre, ident. pp. 92.I0~.154.192. 
FREEMA1\', 1\'ASC!' ]AY£-Blount,·ille, 
Tennessee. Elementary Education. Glee 
Club : Alpha Omicron Pi: SXEA : Young 
Democrats Club. p. 132. 
FRESHOi.,R . BREXDA .11.- Greenevillc. 
Tennessee. Home Economks-. Home Eco--
nomics Club. 
FRITTS. KES,\'ETH EDWlt\0 - Johnson 
City: Tennessee. Accounting. Trans£er 
from Indiana l'ni\.'ersit)". 
FRl'E, WYNDHAM M.- Johnson City. 
Tenne.ssee. ~·lathemarics and Physics. 
Kappa Delta Pi : Kappa 1-lu Epsilon-
\ "ire-President. 
FULLER. BARBARA A ,\"S 
FL'RR . CAROL JEA1\"- Fairfax, Virginia . 
Physical Education. Transfer frorn ~far-i-
on Collea-e. Intramurals. 
GALBRAITH. FRA1\·K PATE- Concord. 
Tennessee. Geography. Transfer from l;ni-
,·ersit,· of Tennessee. Choir : BSC: Qo). 
lege Band. 
CALL/HER, BILL V.- Johnson Citr. Ten· 
nessec. I ndustrial Education. Phi Sigma 
Kappa. p. 135. 
GALLOGLY, WILLIA.11 W.-Coral Ga-
bles. Florida. History. Transfer from Flor· 
ida State t:'ni\'enitr. Delta Tau Delta. 
CALLOWAY. MAR!' A.-Bl\lff City, Ttn-
ncs~et. Elementary F.ducation. Senior Or-
chesis: :\lpha Omicron Pi-Standards 
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Chairman : Dormitory Officer. pp. 58,132. 
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GARBER. Ll,\.DA IVA .\.fMACK- Chatta• 
nooga. Tennessee. ~,fathematics. K appa 
Delta pj: Young Republicans Cluh. 
CARDSER . JOHSSY HOGl.iR-:-~fount 
Airv, :\'<>rth Carolina. Business ~·lanag<:· 
me0t. Transfe r from Bre\'ard Junior Cnl · 
lege. 
CARD.VER. MARY A.- Hills,·ille. Vir-
ginia. Elcmental'y Education. ·rransfer 
from Radford College. 
CARNER, SARAH J.-:Vfaryville, Tennes-
see. Biology. Transfer frorn Hiwassee Co). 
lege, 
CEt\'TRY, ALBERT B.-Johnson City, 
Tennessee. Geography. 
GENTRY, CARROLL L.- Lynchburg, 
Virginia. Business :\4anagcrnent. Sigrna 
Alpha Epsilon- House :\,fanager, Intra-
murals. 
GENTRY, JOEL NERIAH- Henderson-
\'ille, .:Xorth Carolina. Histo ry. Transfer 
from \Vestern Carolina Co llege. Delta Chi 
Alpha of Kappa Alpha, 
GENTRY, VANCE £.-Jonesboro, Ten-
nessee. Chemistrr. Debate Team. 
G/BS01\', i\"Ai\'Cl' SMAl.l.lSG-Johnson 
City, Tennessee. Elementary Education. 
ACE: Kappa Delta- Historian; CYF: In• 
tramurals. 
GIBSON, NEVA Y.- Appalachia, Virginia. 
Home Economics. Home Eco nomics Cluh ; 
Dean's LiSI ; Scroll: Kappa Lambda: 
Kappa Delta Pi. pp. 158,165. 
GIBSON, PHIi.iP HAWS- Fall Branch, 
Tennessee. lndustrial Education . Gamma 
Theta t:psilon: 11u Ocha Kappa ; Dean', 
List. 
GILES, PATTOt\' M.-Elizahethton. Ten· 
nessee. Chemistry. ACS-Preside1H; 
ROTC Band: Kappa Lambda. p. 158. 
GILLENWATER, PAUL B.- Kingsport, 
T ennessee. Chemistry. ACS-Vice-presi-
dent. 
GILLENWATER, TERRY L.-Gate City, 
\"irginia. History. p. 193. 
GILMER, PHIL BRUCE-Nickelsville, Vir-
ginia. Accouming. Young Republican 
Cluh. 
GODSEY, EVELYN M.- Kingsport, Ten· 
nessec. Physical Education . Phi Eta Tau 
- President: Vice•President: Senior Ot· 
chesis - Secretary: .-\.'\HPER - Student 
President. 
GOELTZ, WILLIAM ERSEST-Kno,-
ville, T ennessee. ~'lathematics and Eco-
nomics. Kappa ~iu Epsilon. 
GOFORTH, LEONARD- :vlarion, Xorth 
Carolina. Biology. Transfer from Western 
Carolina College. 
CO/,\"G, JAMES R.-Kingsport, Tenne..see. 
Acoounting. SA~1. p. I 69. 
COODl.11\', JOSEPH .~-/ .-Knoxville, Ten• 
nessee. Biology. Transfer from t:ni\'ersity 
0£ Tennessee. 
GOODW/t\·, LARRY JULIUS-Creene-
"·illc, South Carolina. Busine" :\lanage-
rnent. Transfer from Clemson t:niversitr. 
cJtttma t,/Jf/o,~ 1 ~tu E-Eli,abethton, 
Tennessee. History. 
COULD, CAROL £.- Cocoa, Florida. 
Spanish. SXE.-\: t.:ni,·enitr Band: lntra-
murali: t:SB ; General Reliiious Coun-
cil: We.stminister Fcll()\vship : Ka1.>pa Del-
ta Pi : Cer\'antes Club : Young Repub-
licans · Club. pp. 193,16i,19+.165,+0,17 1, 
·169. 
GRACE, MARTNA- Kings1>0rt, Tenncs-
s.ec. Elementary Education. S:'\EA: t:ni· 
versit>' Chorale: \Vesley f oundation. p. 
169. 
CRAl', HeLES .l-fcCOR:\1/ CK-John_son 
City. Tennessee. Elernentat>' Ed\1cat1on. 
ACE: SXEA: Kappa Delta Pi. 1>- 16i. 
CRAl', SA.~-DRA SUE- J onesboro, Ten· 
nessce. '.'\ursing. TAS~- Parliamentarian. 
CREE,\' BERTI-IA CLAY- Harriman, 
Tenn;ssec. f.lemelltary Educatic,n. Trans-
fer from Carson-Xewman. BSt.: : BSL" 
Choir : SXEA. 
CREES. CLA RE,\"CE R.- Butler, Tennes-
see. Physics. BSt.:: Kappa ~lu Epsih,n-
Treasurer. p. 165. 
CREE.\', JAMES D. JR- Gaffney, South 
Carolina. Genera l Science. Transfer from 
Spartanburg Junior College. Vi Kappa 
Phi : BSL'. P. H2. 
GR££;\ ·, LISDA LEIGH- Johnson City, 
T enness.ce Ytodern Lang-.,ages. Kappa 
~·lu Epsilon-Vice-President: Cer"antes 
Club-Secretary ; Central Religious 
C-ouncil: Gamma Delta- President . p . 41 . 
CREESE, RICH/£ L£E'-Kingsp<>rt, Ten-
nessee. Gccgraphr. 
CREE.~'WAY, JEA1\"ETTE GODSEY-
Bluff City, Tennessee. Elemental')· Educa· 
tion. Choir. 
CREER, DOt\'ALD 
Virginia. J ndustria) 
Emory and Hcnrr 
Kappa- Treasurer ; 
Cluh. 
R/Cf/ARD- ~-larion, 
Art. Transfer from 
College. ~fu Delta 
Young OemocratS 
GREGORY, DAVID DOXALD- :Vlar)'· 
ville, Tcnness.ce. Ph>·sical Education . 
Trans-fer from Hi\\'assee College. 
GREGORY, ROY M.-~laryville, T ennes-
see. Historr. 
GRINDSTAFF, FRANKLIN E.- New 
Tazewell, Virginia. fndustriaJ Att. Trans• 
(er from Hiwa.ssee College. 
GUNTER, GEORGE W.- Decatur, Ten-
nessee. Business Management. Sigma Al-
pha Epsilon. p. 146. 
HAGY, DUDLEY GENE-Bristol, Tennes-
see. Biology. Wesley Foundation; Young 
Democrats Club; Young Republican$ ; ln • 
tramurals: SN EA. 
HALE, BETTY JO 
HALL, LARRY NEAL-Bristol, Tennes-
see. Biology. Transfer from Virginia Poly-
technic Institute. (ntramurals; Dean's 
List. 
HALSTEAD, SAMMIE RHEA- Big Stone 
Gap, Virginia. Speech & He.aring. Trans• 
fer from Appalachian State Teachers Col-
lege. Sigma Alpha Eta- President. 
HAMILTON, CARSON B.- Dante, Vir-
ginia. Business. Football. 
HAMMON, WILLIE D.-Shouns, Tennessee. 
Business Management. CYF; Young Re· 
publicans Club. 
HAMMOND, BETH PARKS-Elizabeth-
ton, Tennessee. Elementary Education. 
Transfer from Woman's College o f Uni .. 
vcrsity of North Carolina. 
HANNAH, JOHN WILLIAM-Johnson 
City, Tennessee. Geography. 
HARDIN, LINDA SUR- Elizabethton, 
Tennessee. Medical Technology. 
HARDING, HARRY THOMAS- Saint 
Paul, Virginia. Biology. Transfer from 
Union College. 
HARMON, BRENDA S.-Middlesboro, 
Kentucky. Home Economics. Transfer 
from Eastern Kentucky State College. 
Home Economics Club; Young Republi• 
cans Club. 
HARMON, NANCY WU- Elizabethton, 
Tennessee. Speech & Hearing. USB; 
Patchwork ; Alpha Psi Omega-Secretary; 
Alpha Xi Delta-President, Vice-Presi-
de.nt; Young Democrats Club; Buccaneer; 
Sigma Alpha Eta; House of Representa• 
tives. p. l 36. 
HARRIS, BRENDA S.- Bristol, Virginia. 
Elementary Education. Transfer from Vir· 
ginia lntcrmont College. Kappa Delta 
Pi; Dean's List. 
HARRIS, MALCOLM DONOVAN-
Kingsport, Tennessee. Accounting. Trans· 
fer from Berea College. Young Republi-
cans Club; SAM. 
HARRIS, ROBERT B. 
HARRISON, WILLIAM BLAIR- Loudon, 
Tennessee. Biology and History. Transfer 
from University of Tennessee. Pi Kappa 
Alpha; lntramurals. p. I 38. 
HARROLD, CONRAD FRANKLIN- Pa-
coJet MjlJ.s, South CaroHna. Transfer 
from Spartanburg Junior College. 
HASH, DONALD WILLIS, JR.-Marion, 
Virginia. Business Management. Delta 
Sigma Pi; SAM. p. 169. 
HAUN, WALTER £.- Morristown, Ten-
nessee. Physical Education. Transfer from 
Lincoln i{ernorial University. SNEA; 
Young Republicans Club• lntramurals, 
HEATON, JIMMY HALL-Minneapolis, 
North Carolina. Physical Education. 
Transfer from Lees-McRae College. CYF; 
Sigma Phi Epsilon; Alpha Phi Omega; 
Young Republicans Club; Inuamurals. 
HECK, SELMA DEAN- Kingsport, Ten-
nessee. Elementary Education. ACE; Glee 
Club ; SNEA. 
HEFLIN, SHELBY JEAN- Midland, Vir-
ginia Business. Transfer from Ferrum 
Junior College. Alpha Delta Pi ; Young 
Democrats Club; Senior- Orchesis ; SAM 
-Tre.asurer. pp. 59,128,169,194. 
HENDREN, WILMA LEE-Bristol, Ten• 
nessee. Mathematics. Transfer from Car-
son-Newman College. SNEA; Kappa Del-
ta Pi ; Young Democrats Club. 
HENDRICKS, DON ROLSON- Kings· 
port, Tennessee. Mathematics 
HENSLEY, LARRY DALE-BriStol, Vir-
ginia. Busineu Management. 
HENSLEY, PAUL THOMAS-Unicoi, 
Tennessee. 
HEROLD, MERLYN JOHN-Winter 
Park, Florida. Geography, ROTC Officer; 
Canterbury Club; Lambda Chi Alpha. 
HICKAM, MARY £.-Kingsport, Tennes-
see. Business Education. SNEA; Wesley 
Foundation; Math Club; Young Repub• 
licam Club. 
HIGBEE, JACQUELINE O.- Castlewood, 
Virginia. Physical Education. Transfe· 
from Hiwassee College. SNEA; Phi Et 
Tau; Young Republicans Club. 
HIGDON, CHARLES R .-LaFollette, Ten-
nessee. Chemistry. Biology Club; Wesley 
Foundation. . 
HILL, SUSAN CAROL-Oak Ridge, T en· 
nessee. Spanish. Panhellenic Delegate; 
Club Cervantes; Canterbury Club; Alpha 
Omicron Pi ; ROTC Sponsor; Young 
Democrats Club. 
HILTON, EDWARD P.- Knoxville, Ten-
nessee. Social Welfare. BSU. 
HILTON, MARGARET / .-Jonesboro, 
Tennessee. Business Education. Transfer 
from Carson-Newman College. Band ; 
BSU. 
HINES, SUSAN M.- Jonesboro, Tennes-
see. Speech. & Hearing. Sigma Alpha Eta 
-Treasurer. p. 170. 
HITT, JOHN CLAUDE~ Kno"'ille. Ten-
nessee. Business Management. Transfer 
from University of Tennessee. Delta Chi 
Alpha of Kappa Alpha-Secretary; ln-
tramurals; SAM. 
HOARD, GLENNA P.-Kingsport Ten• 
ne.ssee. Mathematics. SNEA; Kappa Mu 
Epsilon; Kappa Delta Pi ; BSU ; Young 
Democrats Club; Math Club. 
HOBSON, NANCY- Johnson City, Ten-
ne.ssce. English. Delta Zeta-Secretary; 
SNEA; Kappa Delta Pi. p. 167. 
HODGES, BENNY EUGENE- Knoxville, 
Tennessee. Finance. 
HOLDEN, BETTY JANE-Eliiabethton, 
Tennessee. Health. Home Economics 
Club; BSU. 
HOLLADAY, WENDELL T.-Greeneville, 
Tennessee. Industrial Technology. Uni· 
versity Band-President; ROTC Band: 
Sigma Phi Epsilon; Phi Mu Alpha-
Pledge Trainer. 
HOLLIFIELD, CAROLYN N.- Elizabeth-
ton, Tennessee. Elementary Education. 
Glee Club. 
HOLMES, JAMES FLOYD- Kingsport, 
Tennessee. Finance. ROTC Officer. 
HOLSTE, ROGER A.- Teaneck, New Jers.:y. 
Speech. Patchwork; WETS-Manager; 
Alpha Psi Omega. pp. 175,191. 
HOLT, CAROLYN ANN- Blountville, 
Tennessee. Music. MENC-S.Cretary ; 
SNEA; University Chorale-Secretary; 
Panhellenic-Vice-President ; Sigma Kap-
pa-Rwh Chairman; Ocha Omicron-
Vice-President ; Dormitory Officer. pp. 
36,41 ,126,152, l 77. 
HOLTON, ELIZABETH- Fort Lauder-
dale, Florida. Art. 
HOOD, CORDON LEE-Phenix City, Ala-
bama. History. Transfer from University 
of Georgia. 
HOOK, BARBARA L.- Falls Church, Vir· 
ginia. History. Transfer from Ferrum 
Junior College. SNEA; Canterbury Club ; 
Buccaneer,· Young Dem()(;rats Club. pp 
162,186,192. 
HORNE, STACY E.-Blountville, Tennes-
see, Secretarial Management. House of 
Representatives ; Glee Club; BSU ; Young 
Democrats Club. p. 161. 
HOUCK, JERRY A.-Morgantown, North 
Carolina. Physical Education. Transfer 
from Appalachian State Teachers College. 
HOUSER, WILLIAM RONALD- John-
son City, Tennessee. 
HOWARD, EDGAR M. , JR.-Westfield, 
New Jersey. Speech & Hearing and Mus-
ic. 
HOWARD, GEORGE JOSEPH, JR.-
Greenville, South Carolina. Business. 
Transfer from North Greenville Junior 
College. Delta Chi Alpha of Kappa Al-
pha; Young Democrats Club; Delta Sig-
ma Pi. 
HUDSON, ROBERT A. JR.-Pulaski, Vir-
ginia. History. IFC; Sigma Alpha Epsi-
lon-President. 
HUEFNER, GERHARD • PETER-Alex-
andria, Virginia. Social Sciences. USB; 
ROTC Band ; Gamma Delta-Vice-Pres-
ident; Central Religious Council; Sigma 
Phi Epsilon; Collegian. p. 150. 
HUPP/NE, WALTER S.-Jonesboro, Ten-
nessee. Industrial Arts. SNEA; ROTC 
Officer; Wesley Foundation. 
HUFFMAN, BOBBIE LYNN-Limestone, 
Tennessee. Elementary Education. SNEA; 
University Band- Vice-President ; ROTC 
Sponsor; Sigma Kappa- Vice-President ; 
Sigma Alpha Eta; Class Officer; Dorm-
itory Officer; Brass Choir; \Vho's ·who in 
American Colleges and Unjversities; 
Homecoming Queen. pp. 26,27,41,48,152, 
\ 77,l99J205. 
HUGHES, CLEO RAY-J ohnson City, 
Tenne-.ss.ee. Chemistry. 
HUNT, CHRIS-Kingsport, Tennessee. 
English. Glee Club; Kappa Delta Pi; Sig-
ma Kappa-Secretary. pp. 152,167. 
HUNT, NANCY L.-Johnson City, Ten-
nessee. Education. 
HUTSON, JANICE LEAH-Kingsport, 
Tennessee. Art. Glee Club. 
HYDER, BOYD LEON-HendersonviUe, 
North Carolina. Business. \Vestcrn Caro--
lina College. Sigma Alpha Epsilon. 
IVENS, JUDY £.-Jonesboro, Tennessee. 
Business. Alpha Omicron Pi-Scholarship 
Chairman; Kappa Delta Pi ; Young Re-
publicans Club. pp. 132,193. 
JACKSON, GERALD S.- Austinville, Vir-
gin.ia. Geography. Lambda Chi Alpha. 
JACKSON, NANCY WARD- Jonesboro, 
Tennes.see. Business. 
JACKSON, VIRGIL GENE-Cookeville, 
Tennessee. Business Education. 
JARED, DONNA JEAN- Cookeville, Ten-
nessee. Social Welfare. Transfer from Ten-
nessee Polytechnic T nstitute. Senior Or· 
chesis; SNEA; Westminster Fellowship; 
Phi Alpha; Young Democrats Club ; Alpha 
Omicron Pi. 
JEPPRIES, FOWLER E. 
JENKINS, HARRELL KING-Bristol, 
Tennessee. Businc$.S Management. Trans-
fer from University of Tennessee. 
JENKINS, PHYLLIS SABO- Nashville, 
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Tennessee. Speech & Hearing. Aquatic 
Club; Senior Orche.sis; lntrarnutals · 
ROTC Sponsor; Kappa Delta ; Miss Mer'. 
maid . 
JENNINGS, BONNIE K.- Kingsport, Ten-
nessee. £1ementa/Y Education. Transfer 
from Carson.Newman College. 
JESSEE, CHARLIE R.- Wise, Virginia. 
Chemistry. BSU. 
JOHNSON, BARBARA RUTH- Bristol 
Tennessee. Education, Transfer from Vir: 
ginia Intennont College. SNEA; West-
minster fellowship; Sigma Kappa-
House Manager. pp. 152,169. 
JOHNSON, CLAUDIA LOUISE- Green-
ville, South Carolina. Speech & Hearing, 
Transfer from Emory and Henry College. 
Sigma Alpha Eta- Vice-President. p. 170. 
JOHNSON, D. ANN-Surgoinsville, Ten-
nessee. Social Welfare. Choir; BSU ; 
Dormitory Officer. p. 193. 
JOHNSON, GARY PAUL-Johnson City, 
Tennes.see. Accounting. Dean's List. 
JOHNSON, GERALDINE- Morristown, 
Tennessee. Biology. BSU ; Young Demo-
crats Club; Biology Club. 
JOHNSON, JERRY LYNN- Crossnore, 
North Carolina. Industrial .Education. 
Transfer from Lees McRae College. West-
minster Fellowship; Young Republicans 
Club. 
JOHNSON, KENNETH H ~ Woodruff, 
South Carolina. Speech & Hearing. 
Transfer from Spartanburg Junior Col-
lege. BSU ; Delta Chi Alpha of Kappa 
Alpha; Young Democrats Club. p. 154. 
JOHNSON, LINDA R.....Surgoinsville, Ten-
nessee. English. Math Club; SNEA; YWA 
-President ; Kappa Delta Pi ; Kappa Mu 
Epsilon. p, 169. 
JOINER, EUGENE EDWARD- Clin-
ton, Tennc$$ee. Bio]ogy. 
JONES, CLEMENTINA P.-Kingsport, 
Tennessee. History. Translcr from Milli-
gan College. 
JONES, PHILUP W.- Johnson City, Ten-
nessee. Business Management. ROTC Of-
ficer. pp. 193,196. 
JORDAN, JOHNNY DEAN- Bristol, T en• 
oessee. Sociology. Transfer from Clinch 
Valley College. 
JORDAN, ROBERT EDWARD- Knox-
ville, TenneS$ee. Physical Education. IFC i 
Phi Sigma Kappa-Prc-.sident ; J ntramu-
rals. p. 135. · 
JOY, HENRY F.- Johnson City, Tennessee. 
English. Newman Club ; Collegiate Civi-
tan- Vice-President ; Young Democrats 
Club. 
]~~~AN, LANNY RAY- pp. 179,180,197, 
JULIAN, LARRY. JAMES- Roan Moun-
tain, Tennessee. Music. Organ Guild ; 
University Band; University Chorale; 
ROTC Band; Drum Major. p. I 05. 
JULIAN, PATRICIA DIAN~ Newland, 
North C.arolina. Elementary Education. 
Transfer from Appalachian State Teach-
ers College. 
KEEBLE, ALLISON HILDRED-Mary-
ville, Tennessee. Busine.ss Management. 
IFC; Patchwork; Radio Club; Phi Sigma 
Kappa- Vice.President. 
KEEBLER, SANDRA F.- Jonesboro, Ten-
nessee. English. SNEA; Alpha Delta Pi-
Treasurer. 
KEISTER, WALTER BENJAMIN- Rad-
ford, Virginia. Physical Education, Transfer 
from Lees McRae College. 
KELLY, DON E.-Anderwn, Sou th Caro-
lina. Physical Education. Tran,ler from 
Anderson Junior College. Sigma Alpha 
Epsilon. 
KENNEDY, CHARLES M.-Sumter, South 
Carolina. Health. Transfer from Mitchell 
Junior. House of Representative.s; West-
minster Fellowship; Sigma Phi Epsilon; 
Alpha Phi Omega; USB. p, 171. 
KERLAN, ROBERT ASHLEY-Johnson 
City, Tennessee. Biology. 
KIBBLE, DELORIS ANNE- Cleveland, 
Tennessee. Physical Education and Health. 
Transfer from Hiwassee College. SN£A; 
Phi Eta Tau. p. 167. 
KILGORE, ROBERT' D.-Kingsport, T en· 
nessee. English and History. University 
Chorale; Scribes; Dean's List. 
KIM, YOUNG KWON-Seoul, Korea. 
Chemistry. Transfer from David Lipscomb 
College. Table Tennis Champion . 
KIMBRELL, RAY C.-Seneca, South Car-
olina. Geography. Transfer from Ander· 
son Junior College. BSU; Alpha Phi 
Omega; Young Republicans Club; Geog-
raphy Club. p. 182. 
KING, HARRIET JEAN-Greeneville, 
Tennessee. Music. Choir; University Cho-
rale; Delta Omicron- President. pp. J 77, 
179. 
KISER, MELVIN LUTHER- Bessemer 
City, Notch Carolina, Industrial Arts. 
Transfer from Gardner-Webb College . 
KREGER, JUDY CATHERINE-Hol,ton. 
Virginia. Elementary Education. Young 
Republicans Club. 
KNIGHT, HELEN ROYSTON- Johnson 
City, Tcnne$ScC. Elementary Education. 
SNEA; BSU. 
KRASNICKI, PETER THOMAS-Clif-
ton, New Jersey. ~hemist.ry, T ransfer from 
Ru,gc.-.. Pre-Medical Society; ACS. 
KfK ER, ]A NNICE ERMA- Telford, 
Tcnoessee. Home Economics. Home Eco· 
nomics Club. 
LA,\IBF.RT, GEORGE W.- Er .. ,n, Ten-
ne$.Sec. Chemistry. 
J_ANE, ELIZABETH ANNETTE-King-
spotl. Physical Education. Senator Chair. 
man Homecoming; Dormitory Officer; 
1\qua,ic Club-President; Alpha Dcl<a Pi 
- Recording Secret.ary, Service Chair• 
man· ROTC Sponsor-Treasurer ; Cheer• 
1,•ad;r; Lener Girls Club; Who's \Vho in 
American Colleges and Universitie.s; 
Homecoming Junior Attendant. pp. 25, 
!8.41,128, 167,199. 
LANE. JAMES MARTIN-Kingspor<, 
Tennessee. Art. NAEA. 
/,AN£, WJLLJAM FRANKLIN 
/.AN/ER, EDMOND BEVAN-Lexington, 
North Carolina. Social Science. T ransfer 
f,om Appalachian State T eachen Col-
lege. CYF; Sigma Phi Epsilon ; Young 
Republicans Club; lntramurals. 
LANNING, MICHAEL D.- Morristown, 
Tennessee. Mathema1ics. Transfe r from 
Duke Univeni<y. Math Club. 
LAWSON, El!ZABETH £.-Kingsport, 
Te11nes.scc. Ace; Patc hwork ; Senior Or-
chcsis i. Penhellenic- Vicc.Presidcnt; 
ROTC Sponsor; Alpha Omicron Pi-
Prcsidcflt, Vice-President ; Kappa De lta 
Pi; Who's Who in American Colleges and 
Universities~ Class Officer; Sophomore 
Class Beauty. pp. 41,51,126,132,161, 197, 
199. 
LAWSON, /JENUY HERBERT, JR.-
Johnson Cityt Tennessee. Sociology. 
LAWSON, JERI- Pilot Mountain, Tennes-
see. f.lcme,uary Education. Transfer from 
Western Carolina College. ACE; SNEA ; 
Univer$ity Band ; Young Democrats Club. 
J,AWSON, NANCY £ .-Eidson, Tennessee. 
Elementary Education. Transfer from Hi-
"assec College. ACE; SNEA ; Young 
Vcrnocrau Club. p. 192. 
l,AWSON, PHlllP ] .- Bristol, Virginia. 
English. House of Representatives; JFC 
President ; Christian Sc ience Organiza-
tion~ Lambda Chi Alpha- Vice-President; 
Social Chairman; Young Republicans 
Club. pp. 42,127,130,172. 
l,AZZUnl, MARIE- Richmond, Virginia. 
Biology. T ransfer from Lincoln Memorial 
University. Newman Club; Delta Zcta-
Chainnan Coordinator; D ormitory Offi-
C'er. 
LEDFORD, CAROLYN JANE-Johnson 
City, Tennessee. Chemistry. ACS- Secre-
<ar)': Scrolls; Kappa Mu Epsilon. 
U iDFOUD, KENNET/I B.- J ohnson City, 
Tt'nncsscc. Psychology and Economics, 
Phi Sigma Kappa; Delta Sigma Pi-
llis<orian; Circle K Club. 
LEI•:. RONALD DWIGHT-Mount Ver-
mont. T ennes.sec. Physical Education. 
T ransfer from Hiwassec College. Jntramu· 
rals. 
LEGG, JOHN DAVID- Bristol, Tennes-
s,e. Biology. ROTC Officer ; Scabbard & 
Blade-Vice-President; Target Shooting 
Pis<ul. pp. 196,200. 
l H.O.VARD, BARBARA ] .-Bristol, Ten-
nt-s5ec. Biology and Mathematics. Trans-
fer from Virginia l n<ermont College. Al-
pha Delta Pi- Treasurer; ROTC Spon-
sor; Dean's List ; Kappa Mu Epsilon. pp. 
42,128,199. 
LESLIE, JANET LEE- Bluefield, West 
Virginia. Elementary Education. 
LEUT/-IOLT, H ENRY A.- Ba,king Ridge, 
N<'w Jersey. Economics and Social Sci .. 
enrcs. Young Republicans Club ; Phi Sig-
ma Kappa. 
LINKER, JAMES GUEGG-Mooresville, 
N'orth Carolina. 8iology. Transfer from 
Mi,chell Junior College. Choir ; Univer-
sit~· Chorale ; \.Ycstminster Fe llowship : 
Sigma Phi Epsilon; Alpha Phi Omega; 
Circle K Club. p. 150. 
LINTON, ROBERT £.- Wellesley, Ma,sa-
r huS<tts. History. Sigma Alpha Epsilon. 
Pledge "trair)cr; Pi Gamma Mu; .Baseball. 
LITTLE, NANCY LENORE- Watauga, 
Tennessee. Physical Education. Phi Eta 
Tau.-Presidcnt. Letter Girls Club. p. 
167. 
LIVADIT!S, NICHOLAS ].-York, Penn-
sylvania. Mathematics. Transfer from 
York Junior College. 
LI,OYD, ROGER MILTON-Springfield, 
Virginia. Biology. Pi Kappa Alpha-
President; Young Republicans Club. 
LONG, FRED L.- Johnson City, T ennes-
see. Mathematics and Physics. Transfer 
form University of Chattanooga. Wesley 
Foundation. 
LOUPE, PATSY VERNON-Saltville, 
Virginia. Physical Education. Transfer 
from Radford College. 
l U!1'Re lL, MELVIN 0 .-Sevierville, 
1 ennc-ssee. Political Science. Transfer 
frcm1 Un iversity o( Tennessee. Young 
Democrats Club. p. I 92. 
McC.~RTER, JERRY H.- Sevierville, Ten-
nessee. Pre-Medical. ROTC Band ; Pre-
Medical Soci«y; Young Republicans 
Club. p. 193. 
McCLELLAN, WALLACE G.- Kingspor<, 
Tenne5sce. Biology. Transfer from King 
College. 
McCLELLAND, CARL l.- Bristol, Ten-
nessee. Busi ness. Young Democrats Club. 
McCLOUD, LANA LOU-Ivanhoe, Vir-
ginia. Physical Education. SNEA ; Intra-
murals ; Phi Eta Tau-Secre tary, V ice• 
President ; Young Democrats Club. pp. 
167.192. 
McCOY, GENE F.- Vienna, Virginia. Bi-
ology. Transfer from University o( Vir-
ginia. D ean's List. 
McCUAGKEN. Will/AM RAY- T elford, 
T ennestee. Chemistry. 
McCRARY, M. DeANNA- Fall Branch, 
Tenne$See. English. T ransfer from. Guil-
ford College. SNEA; Senator; Panhel-
lenic Delegate; ROTC Sponsor; Chris-
tian Youth Fe llowship; D elta Ze ta- Presi-
dent, Treasurer: Kappa D elta Pi : Buc-
caneer; Young D emocrats Club; F lower 
Girl. pp. 140,42,126. 161 
McCRAY, DA LE NEUT ON- Bristol, Ten-
nessee. Sociology. 
McCUEADY. SENA KAY-Saltville, Vir-
g inia. Business Education. Transfer from 
Radford College. 
McCULLEY, LOU ANN- Ki ngsport, Ten-
nessee. Home E-conomics. Panhcllcnic-
Rcportcr; FTA ; Home Economics Club; 
Wesley ; Phi M~Pledge Traine r; 
T reasurer ; Young Dem cc rats Club ; Bue-
caneer. pp. 32,148,161. 
McFALL, DELORES S.-Johnson City, 
T e nnessee. Elementary Education. Kappa 
Delta Pi. 
McFA LL, Will/AM A.- Knoxville, T en• 
nessee. Biology. 
McGAHA, DOYLE L.- Newport, Tennes-
see. Industrial Technology. Radio Club. 
BSU; Young Republicans Club. Intra· 
murals. p. 166. 
McGINNIS, CHARLOTTE ANN- Bristol, 
Tennessee. Elementary Education. SNEA 
- Second ViceaPreside nt ; Alpha Omicron 
Pi. pp. 132,169. 
McKAY, ETTA- J ohnson City, Ten• 
nessee. Elementary Education. 
McKEE, MAXINE REED- Johnson City, 
Tennes,ee. Medical Technology. BSU. 
McKINNEY, CAROLE DIA NA- Bluff 
City} Tenne»ee . Elementary Education. 
Home Economics Club; Unive rsity Cho-
rale; BSU. 
\frKINNEY, GORDAN W.-J ohnson 
City, Tenness,e. Geography. BSU. 
McMURRY, JACK.D. p . 135. 
McNEESE, MAJORIE ANN-Greene-
viUe, T ennessee. English. U nivc rsity Cho-
rale; BSU; YWA ; SNEA; Buccaneer; 
Club Cervante,. pp. 165,186. 
McQUEEN, IVA GLENN-Elizabethton, 
T ennessee. Geography. Gamma Theta 
Upsilon . 
McWADE, HENRY ALBERT- Oakridge. 
Tennessee. History and Political Science. 
Transfer from University of T ennessee. 
ROTC Officer; Pi Gamma Mu; National 
Social Science Honoraries, 
MADDAX, GEORGE C. 
MALONE, JOHN £ .- J ohnson City, T en-
nessee. Business Management. ROTC Of-
ficer. 
MARTIN, CAROLYN B.- Morristown, 
T cnncS;See. English. University Chorale ; 
BSU ; Young Democrats Club; Dormitory 
Officer. 
MARTIN, DOUGLAS McARTHU R-
Oak Ridge, Tennessee. Biology. Transfer 
from University of Tennessee. 
MARTIN, JAMES EDWARD- T rade, 
Tennessee. Industrial Arts. Mu D elta 
Kappa. Young Republicans Club; SNEA. 
MARTIN, JANE W.-Bassett, Virginia. 
Physical Education. Phi Eta Tau; Sigma 
Kappa- Treasurer, Pledge T rainer, 
ROTC Sponsor; Dormitory Officer ; Kap-
pa Alpha Rose. pp. 155,152,197. 
MARTIN, JEANI:,"TTE LEWIS 
MAlffJN, RONALD PRESTON 
MAR1'IN, WILLIAM C.- Richmond, Vir-
ginia. Speech. Transfer from Lees Mc-
Rae. Patchwork Players; WETS; Col-
legian Photographer. 
MARTIN, Will/AM S.- Monacacy Sta• 
tion, Pe nnsylvania. Music. U n.iversity 
Band; Phi Mu Alpha. 
MASHBURN, DONALD £ .- Telford, Tenn-
essee. NtathematiC$. Mathematics Club; 
SNEA. p. 169 
MASHBURN, J. HAROLD- Telford, 
Tennessee. ROTC Officer. 
MASON, ANTHONY P.- Harriman, T en-
nessee. Business Management. Pi Kappa 
Phi- Social Chairman, Chaplain ; lntra-
murals. 
MASSEY, MICHAEL W.-Greeneville, 
South Carolina. Merchandise Manage-
ment. Transfer from North Greeneville 
Junior College. 
MAY, PAUL ALAN- Johnson City, T en• 
nessee. lndustrial Education. RiAc Team. 
MAYS, MARGARET £.- Kingsport, Ten-
nes.sce. Accounting. Aquatic Club~ Wesley 
Foundation ; Young Republicans Club; 
University Busine1s Women's Club. pp. 
170,182,193. 
MEREDITH, MARILYN K.-Johnson 
City, Tennessee. Mathematics. Mathe-
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matics--President ; BSU-Secretary Del-
ta Zeta-Corresponding Secretary. Kapa 
pa Mu Epsilon- Historian. pp. 43,140, 
165,173. 
MILLER, Blll/E JEAN- Talbott, Ten-
nC$sce. English. Transfer from Carson-
Newman College. pp. 196, 198. 
MILLER, BllLY JOE-Johnson City, Ten-
nessee. Biology. 
MlllER, CHARLES D.-Erwin, T ennes-
see. Geology. Universi,y Band ; BSU. p. 
179. 
MILLER, DIAN A M.- Johnson City, T en-
nessee. English and History. Aquatic 
Club; Kappa Mu Epsilon ; \"/estmioister 
Fellowship ; Alpha Omicron Pi- Tre.as-
urer, S<>cial Chairman ; \\Ibo's \Vho in 
American· Colleges and U niversitie,s. ROTC 
Sponsor; Freshma n Advisor ; Phi Gamma 
Phi ; Panhellenic- President. pp. 43,J33, 
199. 
MILLER, ROBERTA F.- Morristown, 
T enneuce. History. SNEA; Universit)' 
Chorale ; Kappa Delta Pi ; Kappa Kamb-
da Young Democrats Club; National Hon-
o r Society. 
MILLER, WILllAM P. JR.-We,t Cald-
well, New Jersey. Industrial Education. 
Transfer from Appalachian State Teach-
ers College. Newan Club; Lambda Chi 
Alpha-Scholastic Chairman; ASTC; 
Aquatic Club, I ntennurals. 
MllLSAP, REBECCA JANE-Kingsport, 
Tenness,e. History and English. BSU. 
MINNICK, HO WAUD £.- Bristol, T en-
nessee. Mathematics. 
MINTON, l/NDA LOU-Nickelsville, 
Virginia. Home Economics. Home Eco-
nomics Club; University Chorale, BSU. 
MIR, MOHAMMED S.- Tehran, I ran. 
Industrial Technology. p. 194. 
MITCHELL, PHILIP H.- J ohn,on City, 
Tennessee. Geography. 
MONTGOMERY, RAYMOND MI-
CH AEL-Elizabeth,on, Tennessee. Fi-
nance. 
MOODY, MARY A.-Johnson City, Ten-
nessee. Elementary Education. ACE. 
MOORE, CARLYLE B.-Richmond, Vir-
ginia. Molecular Biology. Transfer from 
Ferrum Junior College. 
MOORE, JUDITH lEE- John,on City, 
Tennsssee. Speech and Hearding. Glee 
Club ; Cantery Club; Sigma Alpha Eta. 
pp. 170,173,192. 
MOORE, LINDA SUE-Johnson City, 
Tennessee. Elementary Education. SNEA; 
Wesley Foundation. 
MORELOCK, CHARLES 0 .-Kingsport, 
Tennessee. Economics. Delta Sigma Pi t 
Pi Kappa Alpha. 
MORELOCK, l/NDA GRAHAM- Green-
eville, Tennessee. Elementary Education. 
Aquatic Club ; ROTC Sponsor; Wesley 
Foundation ; Alpha Omicron Pi. 
MORGAN, MARTHA ANN-Barnards-
ville, North Carolina. Elementary Educa-
tion. T ransfer from Brevard College. 
SNA; Young Democrats Club. 
MORGAN, PHYLllS ANN- Elizabethton, 
T ennessee. Home Economic.s. Home Eco-
nomics Club ; \Vesley Foundation. 
MORICLE, CLAY W.-Reidwille, North 
Carolina. Biology. Transfer from Gard-
ner-Webb College. 
MORRIS, JAMES EDWIN- Athens, Ten-
nessee. Business Management. 
MORTON, MOLLY ANN- Bristol, Ten-
nes.see. Elementary Education. Christian 
Youth Fellowship ; Young Democrat.s 
Club. 
M ULLEN, CLAUDE TAYLOR-Rich-
lands, Virginia. Mathematics. 
MULLINS, BETTY JEAN- Clintwood, 
Virginia. Mathematics. Transfer from King 
College. 
MULLINS, EVA JEAN- Puund, Virginia. 
History. Transfer from Virginia Inter-
mont. SNEA ; Pi Kappa Delta ; Young 
Democrats Club; Dean's List. 
MUNN, EARA HEATHMAN- Y ork, 
South Carolina. Physical Education. 
Transfer from Gardner-Webb Junior Col• 
lege. 
MURDEN, BERNARD C.-Norfolk, Vir-
ginia. History. T ransfer 'from University of 
Richmond. Pi Kappa Alpha. Intramural,. 
MURRY, WILLIAM M. lll- Decater, 
Grorgia. Busines.s Management. Ch ristian 
Science Organization; Delta Sigma Pi ; 
Young Republican Club; SAM; Buc-Co-
Mo-Club. 
MUSICK, SANDRA ANN- Bristol, Vir-
ginia. Elementary Education. 
NAVE, TONDALAYO- King,port, T en-
neuee. Art. BSU. 
NEAL, JANICE R.- Afton, T enne,see. Ele-
mentary Education. Transfer from Milli-
gan College. 
NEAL, THOMPSON M.-Tannersville, Vir-
ginia. History. Transfer from Emory and 
Henry College. Young Democrats Club. 
NEAL, VIRGINIA B.-Blountville, T ennes-
see. Elementary Education. Glee Club ; 
Young Democrats. 
NEWBOLD, WJLl/AM H.-Business 
Management. Senator; Pi Kappa Alpha; 
Freshman Ba.!<etball; Varsity Basketball 
-Co-Captain; Class Officer; ROTC Of-
ficer: Scabbard and Blade: Fellow,hin of 
ChriSlian Athletes. PJ>. 26,108,109,138, 
196,205. 
NEWMAN, DEXTER CONRAD- Bristol, 
Tcnncucc. So(ial Stienec Ph1 Sigma Kap-
pa-Treasurer; ROTC Officer ; Scabbard 
& Blade: Football. 
NICKELS, CAROLYN ANN-Cate City, 
Virginia. Elementary Education. Trans-
fer from Carson-Newman College. SNEA; 
BSU; Ka,,pa Delta Pi ; Kappa Lambda. 
p. 158. 
NICOLINI, PETER A.- North Babylon, 
New Jersey. History. Transfer from Su( .. 
folk Community College. 
NIXON, WILUAM H .- Knoxville, Ten-
nessee. History. Patchwork Players ; Can .. 
tcrbury Club; Sigma Alpha Epsilon~ p. 
191. 
NOOKESSF.R, DAVID RICNARD-
White, Tennessee. History. ROTC Honor 
Guard . 
NORRIS, JAMES F..- Englewood, Ten-
nessee. Transfer from Hiwassce College. 
Canterbury Cluh; Central Religious 
Council ; Collegiate Clvitan; Young Dem-
ocrats Club. p. 173. 
NUNLEY, TN/::LMA C.-Kingsport, Ten-
nessee. English. Patch"·ork PJaycts; BSU ; 
Kappa Delta Pi ; Dappa Lamhda. p. J 58. 
O'BR/liN, CAROLYN JEA N- Johnson 
City, Tennessee. Sodal Wellare. Club 
Cervantes- Vite-President; At1,ha Omi• 
cron Pi- Scholarship Officer; Young Re-
puhlicans Club; lntramuralsi Phi Alpha 
- President; KapJ>a Lambda-Social 
Work Club: Scrolls. pp. 133,158,165,193. 
O'DELL, NANCY LEAH- Bristol, Tennes-
see. History. Christian Youth Fellowship; 
Scrolls; Kappa Lambda; Young Demo-
crats Cluh. 
O'DELL, SARAH LOUISE-Kingsport, 
Tennessee. Elementary. SNEA; Donni-
tory Officer. 
OcTINCER, ARLENE B.- Dayton, Beach, 
Florida. Elementary Education. Transfe r 
from Dayton Beach Junior College. ACE; 
SNEA ; Central Re ligious Council ; New• 
man Cluh j Young Dcmocrau Club. 
0/ACfl/ , JEAN ANN- MorriSlown, Ten-
ne$.See. Health Edu('ation. Canterbury 
Club. 
ONKS, LINDA LOU- Jonesboro, Tennes-
see. English. GJee Club. Orchestra; Young 
Rcpuhlicans ; SNEA. p. 193. 
ORR, CALE £.-Wisc, Virginia. English. i~'irt~r from Clinch Valley College. 
OSBORNF., BOBBY R.-Roanoke, Vir-
ginia. History. ROTC Officer. Wesley 
Dormitory Officer. 
OSBORNE, JOSEPHINE B.-Mountain 
City, Tennessee. General Science and 
Chemistry. SU SGA ; House or Represent-
atives ; BSU- Noon Day Chairman; Sig-
ma Kappa- Service Project Chairman; 
K'appa Deita Pi- t'reside,u; Buuanur 
- Business Manager; Dean's List; Who's 
Who in A,ncrican Colleges and Univer-
sities. 
OVERHOLT, IIOBERT L.- Newport, 
Tennessee. Business. 
OWF.NS. MICHABL /r:PFl:Rl'- Jackson-
ville, Tennessee. Biology. SN£A; ROTC 
Officer; Wesley Foundation; Pi Kappa 
Phi. 
OWENS, RITA JUNE- Johns<>n City, 
Tennessee. Speech and H earing. Univer• 
sity Band. USB; BSU; Sigma Alpha Eta. 
PALMER. BRUCE W.- J ohnsnnburg, New 
York. Speech and English. Patchworkers 
Players ; Canterbury Club; Pi Kappa Del-
ta ; Debate Club: House of Rcprcsenta· 
tivcs; Young Republicans Club. 
PALMER, BURDETTE ALLAN- Winter 
Park, florida. Health. 
PAl,MRR, UNDA ADAMS- Lade City, 
Te1111essee. Social Welfare. Transfer from 
Vanderbilt. House of Representatives; 
SCA; Canterhury Club; Pep Club; 
TASN. 
PARKER, MARINDA SRLRN/::-Shelby-
ville, Tennessee. Sociology. Transfer 
George Peabody College; Wesley founda-
tion; Young Republicans Ch.1b. 
PARKER, RONALD /.-Erwin, Tennessee. 
Chemistry. \Vesley Foundation; Sigma 
Alpha Epsilon- Herald; Pre-Mooiral• So-
cieLy; Debate Team. p. 147. 
PARMAN, BRENDA L.- Crcencville, Ten-
nessee. Home Economics. l-fomc Econom· 
ics Club; SNJ-:A; Sigma Kappa- Cor-
responding Secretary. pp. ·18, 153, 165. 
PATE, THOMAS MAYNARD- Johnson 
City, Tennessee. Geography. 
PATRICK, T INYA E1HEl, - Johnson 
City, Tennc.ssee. Business. Transfer from 
Gulf Park College. 
PATTON, JA NICE C.-Clarksville. Ten-
nessee. Elementary F.du('alion. Translcr 
from Aus1i11 Peay State College. SNEA ; 
Dean's List. 
PAYNE, JOHN /i.- Lone Mountain, Ten-
n('S$CC. Biology. Transfer frf11n Lincoln 
Mcrnorial University. 
PETERS, JEWELL DARLEN£-Kings-
t><>rt, Tennessee. Elemcl\tary Eduration. 
Transfer Warren Vlilson Juniur College. 
ACE. J>. 164. 
PINKSTON, TOMMYE B.- Bulls Cap, 
T ennessee. Business Management. Uni-
versity Chorale ; BSU. 
PITTMAN, ROBF.RT C.- Bakersville, 
North Carolina. Finance. ROTC Officer; 
Scabbard & Blade. p. I 96. 
POORE, M/::LVIN H.- Andenon, South 
Carolina. Social Science. Transfer frorn 
Anderson Junior College. 
POTTF.BAUN, Ii. W. 
POULSTON, PAULf:,'/TA- Rose Hill, 
Virginia. Education. Transfer from Hi-
wassce. SNEA; Young Democrats Club. 
PRESCOrr, GEORGE THOMAS- East 
Bethany, New York. Art. 
PRESI.F.Y, JAMES F.. 
QUARIES, DWAYNE- Lovington, New 
Mexico. Geology; Ttaosfer from Eastern 
New Mexico University. 
QUILLEN, M . CAROLYN- King,port, 
Tennessee. Art. Sigma Kappa- Presiden t, 
Rush Chairman; Historian ; Class 0£· 
fleer; Donnitory Officer; Aquatic Club; Phi 
Eta Tau; YO\lng Democrats Club; SNEA ; 
Honor Roll ; Who's \Vho irt American Col-
leges and Universities ; Kappa De.ha Pi; 
Homecoming Commi11ee. pp. 43, 126,22, 
153. 
RASMYSSEN, JUNE RUTLF.DCE-
Bluff City, Tennessee. English. Transler 
from King College. 
RATLIFF, BOB /i.--Crundy, Virginia. 
Business Management. Rine Team ; SAM. 
RAY, LEWIS F.- Erwin, Tennessee. Man-
agement. 
R EADY, BEN A.- Bristol, Tenne,see. Mathe-
matics. Transfer from David I,.ipscc.m1h 
College. 
IIEEKE, JACQUELYN DONNA- Harri-
sonburg, Virginia. Education. Transfer 
from Radford, College. ACE; SN£A; Jn-
tramurals; Kappa D elta; Buccaneer. pp. 
144,62, I 64, I 76. 
REESE, LANCE- Reese, North Carolina. 
Finance. 
fl£11'ER, HAYDEN /::.-New York, New 
York, Physical Education and Health. 
USB; ROTC Officer; Scabbard & Blade, 
T Clu~Presidcnt, Secretary ; Intramu-
rals. pp. J92,196,L6 1. 
REENER, JAMES A., //1.- Creencville, 
Tennessee. Industrial Education. 
REPASS, ROGER L.- Rural Retreat, Vir-
ginia. Business Management. Patchwork 
Players. 
REYNOLDS, M. KAYE-Bristol, T ennes-
see. History. Transfer from V irginia ln-
termont College. SNEA; USB; We.imins-
ter Fellowship; Young Democrats Club. 
pp. 171,192. 
RHEA , JOHN EDWARD-Pennington 
Cap, Virginia. History. ROTC Officer; 
I ntramurals. 
RHEIN, JAMES E.-Jone,boro, Tennes-
see. Chemistry. Youtlg Rcp\1blicans Club. 
p. 193. 
RICHERSON, MILDRED ANN- Fort 
Pierce, Florida. Elementary Education. 
Transfer- frorn Warren Wilson. ACE; 
Westminster; Alpha Xi Delta; SN-EA. p. 
137. 
RINGLEY, PATRICIA ANN- Bristol, Ten-
nessee. English. Young Democrats Club. 
RITCHIE, ELBERTA L.- Clennont, Flori-
da. History. Transfer fro,n Florida State 
University. SNEA; Young Republicans 
Club. p. I 93. 
ROBERTS, PRANK C., /U.- Austinville, 
Virginia. Art. NAEA; Wesley Founda-
tion; Lambda Chi Alpha. 
ROBF.RTS, FRANKIE NELL- Harriman, 
Tennessee. Elementary Ed\1Cation. SNEA ; 
University Chorale; Bus. p. 167. 
ROBINSON, BRUCE A.- Hockmin, Dela-
ware. Ce<>graphy. ROTC Officer; Young 
Democrats Club. 
ROBINSON, HAROLD A.- Kingsport, 
Tennc.ssce. Business Admioistration. Del-
ta Sigma Pi. 
ROBINSON, HOWARD SENT/::R- John-
son City, Tennessee. H istory. Transfer 
from Lincoln University. 
ROBINSON, JACKIE WAYNF.- Clint-
wood, Virginia. Biology. Transfer £rom 
Clinch Valley College. 
RODliliEAVEU. JARED /iAROLD- Blue-
ficJd, West Virginia. 0usincs.s Manage-
ment. Transfer from Cc',ncord Colle~e. Pi 
Kappa Alpha; Young Democ rats Cluh ; 
Circle K. 
ROLLER, DOSI/IA BAKF.R- Crcenc· 
ville, T ennessee. Elementary Education . 
ROl.l'H , THOMAS K.- Miami, Florida. 
English. Canterhury Cluh. p. 173. 
ROMINGER. DANNY /,.- Banner Elk, 
North Carolina. Finance. Transfer from Lees 
McRae College. 
ROSS, DAV ID LEE- BriSlol, Tennessee. 
Finance. ROTC Band: Alpha Phi Omega: 
Young Democrats Club. 
ROWF., JAMI-:$ C.-New Tazewell, Ten· 
ncssec. Physical Rdutation. DSU. 
ROWLAND, GRANT A.- Johnson City 
Tennessee. Biology. Band; BSU: Youn_g 
Repuhli('ans Club. 
RUSSEL, THOMAS- Eidson, Tennes-
see. Geography. 
SABIN, ASNLJ;Y !'.- Concord, Tennessee. 
HiSlory. ROTC Officer. 
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SAKKF.R, ROY ARNOLD- Point Pleasant 
New Jersey. Biology. Lambda Chi Alph~ 
- Historian; Scribes; Kappa Delta Pi ; 
ROTC Officer; lntramurals p. 130. 
SAMBORSKY, PETER £.-Clifton, New 
Jeney. finance. Coif Team; T Cluh; 
University Chess Champion. 
SANDERS, ROBF.RT R.- J<•hnson City, 
Tennessee. Chemistry. 
SAWYERS, BARBA/IA-Johnson City, 
Tennessee. £ngli.sh. Home Economics 
Club; BSU; Young Democrats Club. 
SAYLOR, DIANNA CAIL-Johnson City, 
Tennessee. Sectetarial Management. Wes• 
ley Foundation; University Business Worn. 
en's Club-Secretary. 
SCHILD, MARTHA $.- Dayton, Tenne•· 
see. Elementary Education. ACE- Presi-
dent ; SNEA; Intramural,; Alpha Omi-
cron Pi; Young Republicans Club; House 
of Reprcsematives. 
SCOTT, DOUGLAS P.- A$heville, Norlh 
Carolina. Physical Education. Transfer 
from Brevard J unior College. Wesley 
Foundation. Baseball. p. l14,115. 
SEATON, JACOB W.-Sevierville, Tennes-
see. Biology. 
SEDDON, SHIRLEY GLEE- Knoxville, 
Tennessee. Art. TransJer fn>m University 
of Tennessee. SNEA. 
SELLS, M. CAROLYN- Johnson City, Ten-
nessee. Education. Intra.murals; House of 
Representatives; Panhellcnic; ROTC 
Sponsor; \Vesuninster Fellowship; l<.ap .. 
pa Delta- President, Membership Chair-
man, Secretary; Young Republicans Club. 
p. 44. 
SENTER, JEAN ANN- Johnson C11y, Ten-
nessee. Elementary Educalion. AC&, 
SNEA. p. 164. 
SEVIERS, JOHN W~ Oak Ridge, Ten• 
ncssee. Industr-ial Education. SNEA; Pi 
Kappa Alpha. 
SHANKS, EDYTH KATNE/IIN£-
Greencville, Tennessee. Elementary Edu-
cation. G lee Club; \.Vestminister Fellow. 
ship ; SNEA. 
SHAVER, ROBERT CLYNN- Winston-
Salem, North Carolina. Business. Trans~ 
fer from Wake Forest College. Pi Kappa 
Alpha; Delta Sigma Pi ; Young Demo-
crats Club. 
SHAVER, THOMAS DAV/D-Winston-
Sa lcmJ North Carolina. Biology. Sigma 
Alpha Epsilon; Cheerleader. 
SHEARIN, NELDA FAYE 
SHEETS, SARAN JANE- Bethesda, Mary-
land. Social Sciences. Patchwork; Intra• 
murals; Alpha Xi Delta-Social Chair-
man: Sigma Alpha Eta. 
SHEFFIELD, THOMAS HOWARD-
£1i.,.abethton, Tennessee. Industrial &du-
cat.ion. Mu Delta Kappa- Vice.President. 
S/JF.l, DON, SANDRA C.- Amenia, New 
York. Physical Education. Int.ramurab; 
Phi Eta Tau. p. I 67. 
SHELL, LINDA C. S.- Elizabcthton, Ten-
neS$ee. Nursing Education. 
SHELTON, PATRICIA SUE-Greeneville, 
Tennessee. Elementary Edocation. SNEA. 
SHIPLEY, DAVID T .- Cate City, Virgin-
ia. Mathematics. 
SHIPLEY, WALTER !UY- Kingsport, 
Tennessee. Business Management. p. 143. 
SHORTT, CLF.NNA /::UZABETH-Sah-
ville, Virginia. English. Band ; Club Cer-
vantes. 
SHULL, DIANE-Kingsport, Tennessee. 
Elementary Education. Transfor from Sa-
lem College. Dormitory Officer ; Alpha 
Ornicorn Pi; ROTC Sponsor; Young 
Republicans Club; SNEA, p. 22,133. 
SIPES, HARRIETTE KINKF.AD- John-
son City, Tennessee. Speech & Hearing. 
Aquatic Club ; Canterbury Club; Alpha 
Xl Deha ; Sigma Alpha Eta- President, 
Vice-President, Social Chairman. 
SKINN/::R, B. EILF.RN- Port Orange, 
Florida. English. 
SLACK, STRPNEN fl. - Bristol, Virginia. 
Busi,,e$S Management. T ransfer from Vir-
ginia Polytechnic J nstitute . 
SLAGLE, DOROTHY £.- Limestone, Ten-
nessee. Business Education. SNEA ; Uni-
versity Chorale; Kappa Delta Pi ; Young 
Rcpublicar)S Club. 
SMITH, CF.NF.V!EVE /.- Kingsport, Ten• 
nes.sce. Elementary Education. ACE; Glee 
Club; Aquatic Club- Secretary ; Canter-
bury Club; Alpha Xi Delta- Historian, 
Secretary; House of Re presentatives ; In~ 
tramurals: SNEA. pp. 137.161,164. 
SMITH, LAl?RY LUTNER- Blountville, 
Tenncsse.c. Bu.sines.s ~'lanagement. ROTC 
Officer: Honor Guard; Wesley founda-
tion; Sigma Alpha Epsilon. p. I 4 7 ,93. 
SMITH. MARILYN M.- Knooville, Ten-
ne$Sce. Sociology. Wesley Foondation. . 
SM/TN, SYLVIA ROSF.- Bristol, Virgin· 
ia. Medical Technology. Transfer from 
Virginia I ntennont College. 
SMITH, TRD C.- Butler, Tennessee. In-
dustrial Education. Young Republicans 
Club. 
SMITH, THOMAS ALEXAND/::R- Chat-
tanooga, Tennessee. English. Traos(er 
from Baylor Urtivcrsity. Pi Kappa Alpha; 
ROTC Officer. pp. 139,196,198. 
S.\'APP, JUDY C.-Kingsport, Tennessee. 
English. $:SEA: ,\lpha Omicron Pi : B11c-
caneer; Colltgian; Young Democrats Club: 
House o f Representatives. p. 192. 
SSODCRASS, EDWARD D.-Kyles Ford. 
Tenr'lessee. Hist0ry. Young Democrats 
Club. 
SO IIPLE. BARBARA }.-Detroit, ~1ichi-
gan. Education. S!\EA: Wesler Founda-
tion : .-\lpha Xi Delta ; Young Democrats 
Club. pp. 137.192. 
SOWDEIIS, SARAH PAM- Friendsville. 
Tc1111essee. Home £.eonomics. Home Eco-
nomics Club: s:-.EA: University Chorale: 
Inttamurals: \Vestmi,uter Fello\\'ship. 
SPEAK, BARRY C.-Saint . \lbans. Vir-
<:inia. Sociology. Sigma Phi Epsilon-So-
cial Chairman. p. 15 1. 
SPE.VCER, EllZABETH BUR!l'ETT-
johnson Chy, Tennessee. Business and 
English. House of Reprcs.entad\'es: Pan-
hellcnic : Alpha Delta Pi- President. Vice-
President: ROTC Sponsor- Secretary: 
Young Democrats Club: 'lntramurals: Bue• 
ca11ur- Scnior Class .Edito r. Creek Edi-
tor. Who's Who. pp. H .1 26.129.161,18~. 
199. 
SPORLES. RALPH W,ll'MA!l"- Penning-
ton Gap, Virginia. Industrial Education. 
s :-.EA: ~fo Delta Kappa-President. 
SPRADLI,\', LESL!E EAR,\'EST-LaFol-
lette, Te nnessee. Elementary Education. 
Transfer from Hiwa.ssec. SNEA; ACE. 
SPRADLl,\', MICHRE L.- Kingsport, T en· 
ncs$ee. Chemistry and HistOT)', Riffe Team; 
s :-.EA: ROTC Officer ; Wesley Founda-
tion. pp. 161,166.196. 
SPURRIER, JOHN GRAHAM- Johnson 
City. Tennes.se-e. Business ~fanagement. 
ROTC Officer ; Circle K Club; Young 
Republicans Club; \ Vcstminstcr Fellow-
ship. p. IH. 
STA l,"FFER, PAULA - Kingsport, Tennes-
see. Education. Transfer from ~·larion 
Juni~r College. s:-.E.-\: Alpha Xi Delta. 
STEPHENS, THOMAS £.- Alexandria, 
\"irginia . English. Senator ; House of Re p• 
resentatives : Pi Kappa Alpha ; Camnla 
Theta Upsilon; Class Officer; lntramu-
rals. pp. 44.205. 
ST£t'FEl', SHEL!A RUTH-Johnson City, 
Tennessee. Health. S)IEA : Wesley Founda· 
tion : Homecoming Committee. p. 25. 
STEVE,\'S, AMOX W., JR-Hampton, 
Tennessee. History and GeQSraphy. BSU. 
STEWART, CLARA JANE- Kingsport, 
Tenr1es.see. Biology. 
STILT 1\"Ell. MacARTHUR- Grundy, Vir• 
ginia. Psychology. Basketball- Co-Cap• 
tain. pp. 108,109.111. 
STOPHEL, CL!FFORD £.-Bristol, Ten· 
nessce. Education. 
STOTT, }0 1\"NIE LOU-Johnson City, 
Tennessee. Elementar)' Education. ACE; 
:'>lath Club-Vice-President ; $XE..\: Wes-
minster Fellowship: Delta Z.eta- Guard, 
Social Chairman : Young Democrats Club; 
Home<"omir1g Committee. 
STRA,\'CE, JOHN R.- Knoxville, Tennes-
see. Biology. Transfer from t:'nh·ersity of 
Tenne-s.see. l"nivcrsity Band ; ROTC Band ; 
\Vesler Foundation. p. I i9. 
STRICKLER. GEORGE MARK- Fall 
Branch, Tennessee. Accounting. SAi\1 i 
BS L': Young Democrats Club. 
STRO.\"C, DERRrL WA J"X£-Kingsport, 
Tennessee. Accounting. BSU. 
STl"RON, ROBERT D.-Winston-Salem, 
Xorth Carolina. Social Sciences. Trans-
fer from Wingate Junior College. JFC: 
Phi Sigma Kappa : lntramural.s ; Social 
Director- l'SB. p. 135. 
S I..JTHERLA1\'D, JERRY DIXIE-Haysi, 
\'irginia. Business :\fanagement. Trans-
for from Hiwassee. Young Democrats 
Club. 
SWTSDELL, R0,\"1\"IE EDWARD-
:s't?_d, Virginia. General Science. S:-IEA; 
TAGGERT, JOSEPH RICHARD- Kings-
port, Tennessee. Finance. Golf Team-
Captain: T Club-Secretary. p. 11 i. 
TATE. OTTS EL.I/ER- Kingsport. Ten• 
nrme. Finance. Patchwork Playe rs: WETS, 
BSL" : Young Democrats Club. 
T ATE.If. EllZABETH AXSE-Eli,abeth-
ton. TCnness.ce. Physical Education. Aqua-
tic Club: BSL.: lntramurals. p. 167. 
TAYLOR, BARBARA ELLES-Jonesboro, 
Tennessee. Business E,ducation . 
TAl" LOR, FRA.\"K DOl:CLAS-Taze"·ell, 
Tennessee. Social Sciences. Transfer from 
Lincoln :'vlcmorial t·niversit)', .BSL· : Buc-
C<J.nCfr: Young Republicans Club. 
TA!'LOR, JUDITH CAROLYN- Kings-
port. Tennessee. Physical Education . 
T ransfer from University of Tennessee. 
Phi Eta Tau: Sigma Kappa-Activities 
Chairman : Phi Sigma Kappa :Moonlight 
Girl: ROTC Sponsor: Young Democrats 
Club: lntramurals; s:-.EA; BSt:. pp. 13-1, 
I B . 161,177.199. 
TAYLOR, LEWIS H.-Petemown. West 
Virginia. Biology. Transfer from Hiwassee 
College. 
T,trLOR, PHILIP M.-Elizabethton. Ten• 
nmee. Industrial Education . ROTC Of-
ficer- Brigade Commander: Scabbard & 
Blade. 
TECUS. DELMAR FRANK- Hampton, 
Tennes.sec. l ndustrial Technology. CYF: 
Pi Kappa Phi-Secretary ; ROTC Officer ; 
Young Democrats Club. p. 196. 
TESTER, GLEN 0 .- Hampton, Tennes-
see. General Science. 
TESTER, JACK R.-Blountville. Tennes-
see. Business Management. ROTC Honor 
G\lard: Sigma Phi Epsilon: Young Demo-
crats Club. 
TESTER, JAMES ROBERT- Butler, Ten-
nessee. Physical Education. 
THA 1·£R. SHIRLEY A!l·r,.·£- Morristown, 
Tennessee. Busine!.s Education. SNEA; 
BSU. 
I'HOMAS, BARBARA W.-Bristol, Ten· 
nessee. Elementary Education. Transfer 
from Virginia lntermont College. $)/EA; 
Westminster Fellowship. pp. 169,17 1,192. 
THOMAS. JOHN EllAS 
THOMPSON, RONALD L.- Knoxville, 
T ennessee. Accounting. 
TILLEY, JOE R.-Sparta, North Carolina . 
Industrial Education. ~fo Delta Kappa 
- Representative 
TILSON, BETT Y L.-Erwin, Tennessee. 
Business Education. SNEA : BS U- Secre-
tary : SAM- Secretary. 
TIPTON, BOBBY JOE- Johnson City, 
T ennessee. :\1usic. MENC-Reporter: Uni· 
,·ersit>· Band ; USS-Chairman o( Social 
Committee. Senator: Chainnan of Enter· 
tainment Committee; ROTC Band; BSU; 
Central Religious Council-reporter: 
Freshman Talent Show Winner. pp. 162, 
173.180. 
TITTLE, CLARA 0.-Johnson City. T en-
nessee, Elementary Education. ACE. p. 
16-1. 
TORBETT, JACQUELYN HOBBS- Piney 
Flats. Tennessee. Education. Glee Club. 
p. 176. 
TRINKLE, DONALD LEE- Bristol, Ten-
ncuec. lndostrial Education. 
TURBYVILLE, LORETTA KAl"- Straw-
berry Plains, Tennessee. Business. Uni-
versity Chorale; Panhellenic- Reporter: 
ROTC Sponsor-Commander: BSC: Kap-
pa Delta-Vice-President, Parliamentarian: 
Class Officer: Young Democrats Club: 
Cheerleader ; Dormitory Officer. pp. 106. 
107,145,199. 
1"URTON, PAMELA /.- Knoxville, Ten-
nessee. Home Economics. Dormitory Of .. 
ficer;. ~ome Economics Club; ,vesley 
Foundation; Alpha Omicron Pi- Activi-
tie, Chairman. pp. 133,165. 
TYSINGER, MURRAY FRANKLIN-
Johnson City, Tennessee. Physics. Phi 
Sigma Kappa. 
VANHOOK, MARZELLA DILL-Jones-
boro, Tennessee. Nursing. TASN. 
VAUGHN, NANCY CAROLYN-Blount· 
ville, Tennessee. English. House of Rep .. 
resentatives; Dormitory Officer· Panhel .. 
Jenic-Parliamcntarian ; Radio Cl~b- BSU; 
Kappa Delta ; ROTC Sponsor; In'tramu-
rals; Buccaneer; SNEA. pp. 44,126,145, 
192.199. 
WALLACE, JUDY ANN-Knoxville, Ten-
nessee. Physical Education. Transfer from 
University of Tennessee. lntramurals: Phi 
Eta Tau . · 
WALLER, SANDRA M.- Salisbury, ~fary-
land. Social Studies. Transfer from Salis-
bury State College. 
WALSER, JEAN MARIE- Johnson City, 
Tennessee. Elementary Education. 
WARD, LARRY A.- Kingsport, Tennessee. 
Geography. 
WARREN, SANDRA }.-Piney Flats, Ten· 
nessee. Elementary Education. ACE; 
SNEA · University Chorale · Senator· 
Young
1 
Democrats Club: Do;mitory or: 
ficer. p. 28. 
WATKINS, JACK, III- Knox'"ille, Tennes-
see. English. Patchwork-President, Par .. 
liamentarian; Alpha Phi Omega-Presi-
dent. Secretary; Alpha Psi Omega: Club 
Cervantes-President. pp. 161,165,175, 
182. 
WATSON, BARBARA AN1\·- Bristol. Ten· 
nessee. Education. Transfer from Virginia 
lnterrnont College. SNE..\ : BSU. 
WATSON, DENNIS S.-Se'"ierville, Ten• 
nessee. Pre-~fedical. Pre-~,fedical Society : 
Young Democrats Club. 
WEBB, ROBERT CARROLL-Johnson 
City: Tennessee. Physics. 
WEBSTER, STEPHE,\' D.-Knoxvillc, Ten-
nessee. Business ~fanagement. lntramu-
rals. 
WEEMS, MARTHA LUCILLE-Greene-
\'ille, Tennessee. History. T ransfer from 
Tusculum College. SXEA: Kappa Delta 
Pi : Pi Gamma Mu i Dean's List. p. 168. 
WELLER, JAMES A.-~forganton, North 
Carolina. Business Management. Trans· 
fer from Western Carolina College. 
WENGER, GEORGE L.- Birdsboro, Penn• 
S)·h-ania. ~-tusic. ~-1£'.'-;C; {.;ni\'ersity Band 
- President: ROTC Band : Phi :'>fo Al-
pha-President: Vice-President, Historian. 
pp. 176.177,179,180. 
WESTMORELAND, BUDDY PAL-John-
son City, Tennessee. Physical Education. 
WETZEL, FRED C.-Elizabethton, Ten-
nessee. Chemistry. 
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WHARTON, GEORGE C.-Wise. Virginia. 
English. Transfer from Clinch Valley Col-
lege. 
WHELSHAN, JOHN THOMAS-Knox-
ville, Tenne$$ee. lndt1strial Education. 
Transfer from Christian Bro thers Co llege. 
IFC: Newman Club: Pi Kappa Phi: 
Young Democrats Club: Intram ural,. p. 
143. 
WHITE, JOHN-Creene'"ille, Tennessee. 
Industrial Education. p. 166. 
WHITTTMORE, JUDY C.- J ohnson City, 
Tennessee. English. 
WIDENER, PHl'LllS M.-Bristol, Ten-
nessee . Secretarial Management. 
WILDER, LAWRENCE £.-Kingsport, Ten-
nessee. ~·lathematics. Transfer from Berea 
College. ROTC Officer: Kappa ~fo Ep-
silon. p. 196. · 
WILL!AMS, BRENDA KATHRYN- Tel-
ford, T ennessee. Social Welfare. Club 
Cen·antes; ,vestminster Fellowship; Young 
Democrats Club: Phi ..\lpha- Vice-Presi-
dent, Secretary, Treasurer. p. 1 ii. 
WILL!AMS, FRED ODELE-Kingsport, 
Tennessee. Pre -~{cdical. 
WILLIAMS, JACK L.-Clinton, Tennes-
see. Mathematics. Transfer from U niver-
sity of Tennessee. :\<lath Club ; Geology 
Club. 
WILLIAMS, JOYCE DARLENE-Lime-
stone, Tennessee. Social \Velfare. 
WILL!AMS, K£Nf,,"£TH STEPHE!l'-
Elizabethton, Tennessee. Political Sci· 
ence. ROTC Officer: Wesley Foundation : 
Pi Kappa Phi . 
WILLIAMS. MILDRED B. 
WILL!AMS, RAYMOJ,;D K.- Johnson 
City, Tennessee. Accounting. BSt.: : Young 
Democrats Club. 
WILLIS, JULIA AN!l"- Clinton, T ennes-
see. Art. 
WILSON, CEARL DEE-Marr'"ille, Ten-
nessee. Physical Education. Transfer from 
Maryville College. 
WILSON, JAMES C.- Knox'"ille, Tennes-
see. Accounting. ROTC Officer; Scab-
bard & Blade. pp. 196.198. 
WITT, DENNIS GRAHAM- Bristol, T en· 
nessee. Political Science. Transfer from 
Emory and Henry College. 
WOLFE, ROBERT M.-Johnson City, 
Tennessee. Accounting. Golf Team : Sen-
ate. 
WOLFE, WALTER MEADE- Bristol. Ten-
nessee. Finance. T Club: ROTC Officer: 
Scabbard and Blade : Football. pp. 92, 
97,95,96, I 96,192. 
WOOD, MARY Kl ll"C- Bristol. Tennessee. 
Elementary Education. · 
WOODBY, JAMES A.- Hampton, Ten-
ncS,See. Chemi.stt')', 
WOODS, INA AN!l"- Church Hill. Ten-
nessee. Physical Education. Donnitorv Of-
ficer: Phi Eta Tau-St<:rctary, TreaSurer, 
Letter Girls Club: BSt: : Kappa Delta-
ParHamentarian, l ntramurals Chainnan; 
ROTC Sponsor; lntramurals- Manager. 
pp. H , H5,199. 
WOOLWl,\'E, JAMES W.- Jonesboro, Ten-
nessee. Industrial Education. T Club; 
Westminster Fellowship ; Pershing Rifles; 
Young Democrats Club; Collegiate Ch-i-
tan-Secretary. pp. 161,166,192. 
WRIGHT, KIRBY BE:V1'01\'-Knoxville, 
T ennessee. Business :\•lanagement. IFC: 
ROTC Officer ; Scabbard & Blade : Sig-
ma Alpha Epsilon-President, Vice-Presi-
dent, Rtcorder; Delta Sigma Pi. pp. l2i1 
1-17. 
WYATT, DALE P.-Bristol. Virginia. Bi-
ologr. Canterbury Club; Commuters Club ; 
l mramurals. 
WYA'll"£ , D£1\'!l"IS A.- Johnson Citr, Ten-
nessee. HiStory and Socio logy. Xc"man 
Club. 
YETT, WILLIAM R.-Se,·iel"'·ille, Tennes-
see. Physical Education. Transfer from 
t:ni\'ersity of Tennessee. Young Demo. 
c rats Club: l ntramurals. 
YOAKL'M, . ELEA,\'OR ELAl!l"E- Taze-
well, Tennessee. Speech & Hearing. Trans-
fer from Carson-="ewman Co llege. Rifle 
T eam Sweetheart; ROTC Sponsor, 
BSC; Kappa Delta-Secretary; Sigma At· 
pha Eta : Deha Sig·ma Pi-Sweetheart: 
Class Officer: Mis.< Republican : Miss 
Pikes Peak: Dormitory Officer: ~liss Greek 
Goddess; Young Republicans Club. pp. 
26, 145.193.199.205, 1 iO. 
YORK. JAMES 0. 
YOUNG, JERRY BANNER-Kingsport, 
T ennessee. ~'lathematics. 
YOur,.·c, MARY L.- Kingsport, Tennes-
see. ~fathematics. Math Club-Sec re tary ; 
t:niversit>' Chorale : Kappa ~·(u Epsilon 
-Secretary. p. 165. 
ZIMMER.\fAX, SAMUEL $.-Lexington, 
Virginia. HislOt')'. Transfer from Ferrum 
Junior College. Alpha Phi Omega : WETS: 
Young Democrats Club. 
ZIMMERMA.Y.Y, BILL W.-Elizabethton, 
Tennessee. Social Sciences. Cniversity 
Chorale: ROTC Honor Guard: Westmins• 
ter Fello\,·ship: Young Republicans Club. 
Abernathy, Marcia E. 
168,2:l'J 
Aboulhosn> Nasiin R. 
194,229 
Aboulhosn , Samir 229 
Al>:shcr, Kennelh 229 
Abulhosn, l:aat Y. 194, 
229 
Ackerman, George 193 
Acree, William L . 229 
Adair, Jay A. 92,229 
Adair, John S. 142,229 
Adair, Shirley L. 158 
Adams, David W. 159,229 
Adams, Donald E. 229 
Adams, Frank L . 229 
Adams, Jim W. 229 
Adams, Martin D . 229 
Adams, Mary A. 148,229 
Adams, Rita L. 229 
Addison , Phyllis A. 229 
Adkinson, Joseph T. 192 
Adkisson, John D. 229 
Adkisson, Lewis F. 229 
Ag2~ Carolyn A. 140,193, 
Akard , Patty R. 229 
Akers, Sarah A. 229 
Albright, Lynda 140,173 
Alder, Richard L. 229 
Alderman , Rolet J. 229 
Alexander, llctsy 229 
Alexander, Tobe 136 
Al229nder , William W. 
Alircza, Vejdani 194 
Allen, David M. 229 
Allen, Fred L. 229 
Allen, Larry V. 229 
Allen, Marty 152,169, 
205,229 
Allen, Paisy J. 193,229 
Allen, Paula M. 229 
Alley, Ella M. 229 
Allred, James C. 229 
Altizer,_ llclva J, 169,179, 
193,~29 
Altizer, Johnny E. 229 
Altizer, Rodney W. 229 
Altman, Glen 92 
Anders, Dave 154 
Anders, Glenn K . 179,229 
Anderson, Alfred C . 142, 
229 
Anderson, Andy 48 
Anderson , lack M . 229 
Anderson, anicc S. 229 
Anderson, im F. 92,104, 
105,192,229 
Anderson, Marilyn Ann 
148,165,196 
Anderson, Martha 144, 
179 
A11derson, Robert C. 
130,229 
Anderson, Samuel 138 
Anderson , Sandra 132 
Andes, Carolyn A. 229 
And rcws, J c~sce J. 229 
Andrews, Michael H. 229 
Andrews, Ray C . 130.229 
Angel, Royce J. 150,229 
Angelo, Martha C. 185, 
229 
Anglin, Roy L. 229 
Archer, A'Lita 229 
Arena, Ross 229 
Arey, Kenneth A. 229 
Aristeguieta, Richard 
162,165,174,194 
Armbrester, James E. 
179,229 
Armstrong, Charles M. 
165,188,229 
Arney, Theresa E. 170, 
229 
Arnold, Betty S. 229 
Arnold, J erry M . 229 
Arnold, Judy Carter 179 
Arnold , Susan C . 126, 
140,170,229 
Arnold . Warrell 179 
Arrants, Bobbie A. 229 
Arrowood , llctty L . 164, 
229 
Arrowood. Jenny 54 
Arrowood, Joseph 229 
Arrowood, Robert W. 22'J 
Arthur, Lois Ann 229 
Asbury, Joan E. 136,176, 
177,199,230 
Ashley, Jerry C . 230 
Ashworth, Philippa 152 
Ashworth, Sandra L. 230 
Askew, Dorothy L. 230 
Asquith. Robert M. 92, 
138,230 
Asquith , Susie 167 
Atchison, Joe 25,130 
Atwood, Kathie C. 230 
Ausmus, Brenda 136,179 , 
199,205 
Austin, Almer L. 230 
Austin Dale J. 230 
Avis , Patricia 140.161 
Averitt, Carol S. 165,193, 
230 
Aycock. Gail 132 
Ayers, Gai l S. 165,230 
Ayres, Mary H . 230 
Ayres, William R . 138,230 
Babb, Carolyn P. 230 
B"bb, Faye J . 179.230 
Babenko, John 230 
Bachman , Phi lip 28.146 
Backer, Irene E. 230 
Bacon , Joan G. 230 
Bacon, Larry A. 230 
Bacon , Mary A. 193.230 
Bacon , Sarah K . 230 
Bailey, Danny 28,173 
Bailey, Earl G . 230 
B'}ilcy , Fred W. 230 
Bailey, Edward G. 134, 
230 
Ba~, George E. 138. 
Bailey, Glenda I. 173,230 
Bailey. Julia M. 230 
Bai ley, Priscilla 230 
Bailey, Robert O. 134.230 
Bailey, Teddy 193,230 
Bailey, Toby 230 
Baird, Ronald L . 193.230 
Baker, Alice M. 132,230 
Baker, James E. 173.230 
Baker, Slrnron 173.230 
Baker, Wilma J. 230 
Bales, William E. 230 
Ball , Barbara A. 192,230 
Ball , Ervin L . 230 
Ball , Joyce A. 192.230 
Ball . Norman L. 230 
Ballantyne, Lee 186,230 
Ba ll ard, Rose 230 
Ballew, Bessie R . 173.230 
Ball is, Arthur W . 230 
Bane, John J, 230 
Banner, Eva J, 230 
Bare, Lois r. 170,230 
Bar~er, Linda S. 230 
Barker, Gary K. 230 
Barker, Leonard C . 230 
Barker1 Steve R. 230 
Barker, William C . 146. 
230 
Barlow, Sandy L. 230 
Barlowe, Sahron Y. 230 
Barnes, Barbara D. 230 
Barnes, L inda S. 230 
Barnes, Mary J . 230 
Barnes, Milton E. 230 
Barnes, Thomas f. 230 
Barnett, Betty C. 230 
Barnett, Lc"<>nard J. 230 
Barncn, Maria 230 
Barrett, David 230 
Barrett, Sandra L. 230 
Barrett, Tommy M. 230 
Barnette, Zelda 167 
Barton, Carson G. 231 
Barton, Docia 126,132 
Barton, James W. 154 
Barwick, William J. 159, 
231 
Bashor, David 176,179 
Baskett, Eva M. 170,231 
Baslerj Charles H. 231 
Bass, oyce E. 231 
Bates, Danny R. 200,231 
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The essential ingredients of trailer life, ETSU: a husband, a 
wife, a trailer. 
One by one, they fulfill their obligations as stu-
dents 
Of course I can cook, and sew, and housekeep .. . 
Trailer City) ETSU 
An ingredient sometimes added to provide variety of flavor. 
Or, two by two, they make it a cooperative efjort. 
Taking time out from the salt mines of studying to watch the "educational" 
presentations of the idiot-box. 
Well, I'll have to check my calendar. 
Do we have to study? 
Engaged ... in conversation. 
Where are those boys? Where ARE those boys? 
Memories 
Nostalgia the dormitory harbors. Entranced 
the rhythmical flush of a neighboring com-
mode, the dorm inhabitant is surrounded by 
a perpetual sea of smoke, dust, coffee fumes, 
and the musty smell of damp lingerie hanging 
over a cloudy mirror. Yet, in the shower 
fights, mattress raids, and other unmentionable 
pranks, the devoted student hovers with 
hunched shoulders, pouring over his study-worn 
books-while the midnight oil burns unde-
terred by the free-for-all in the halls, or the 
hootenanny next door. Even in this terrible 
splendor the strongest friendship has taken seed 
and grown tall. This is college-its many 
memories ricochetting back from these mad, 
yet somehow profound, moments. 
"I'll raise you five." 
"Shut up, we're supposed to be playing bridge." 
And then he said . .. 
71~ 
So this is the South? 
290 
The only quiet place 
in the dorm. 
She: "I wish the photographer 
would hurry up and leave." 
He: "Hmmmm!" 
Yes, I do like 
cereal fairly well. 
Gone where? 
With Whom? 
291 
Only she 
knows for sure. 
292 
Gratitude 
"Weary Feet trod the city ... shoot the same 
line a hundred times, each with forced gusto 
. . . JJ* Representing the Buccaneer: this is hard 
work, slow work ... grind ... ret the adver-
tising staff makes possible this entire record of 
1964-65's myriad of events- exciting, depres-
sing moments, wonderful and tragic . . . And to 
those who contributed their interest in money, 
we, the Buccaneer staff, offer our sincere thanks 
and here express our gratitude for your support. 
Let us bow with a long, low sweep to the 
advertising staff . .. "so amazing in comeback, 
y ou can't laugh off their capacity to take it ... JJ* 
*Carl Sandburg, The People, Yes. 
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TIONAL BANK 
Johnson City, Tennessee 
cl"~~~-
,11\.·':J· .. ~ -~. ;.,·._ : · . . , 
~:.;ti ,o~-'' ) 
No.-----
________ 19--
s. ____ _ 
PAY TO THE I ::l 1 
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HAMILTON NATIONAL BANK e7,;r ,· \ __ '·~_:~ ________ _ 
C TENNESSEE 6°ll-t .· .. tb. JOHNSON ITY, ' : • : -S~=-~: 
gas money 
( or book money, or date money, or registration money, 
or any other worthwhile, educational, recreational, 
institutional, universal University activity money) 
THIS IS SOMETHING WE'VE PUT TOGETHER JUST FOR YOU BUCCANEERS ••. AND IT'S 
AVAILABLE AT ALL OF OUR JOHNSON CITY LOCATIONS. (PROBABLY YOUR NEAREST 
STOP WILL BE AT THE WALNUT STREET BRANCH.) 
EVERYTHING ABOUT THIS CHECK IS PURE ETSU. THE PAP ER IS YELLOW •.• THE 
INK IS BLUE ••• AND THERE'S EVEN A PLACE FOR THAT EVER POPULAR ID 
NUMBER! 
SO COME t:SY AND SEE US THE FIRST CHANCE YOU GET . •. WE'RE OPEN EACH FRIDAY 
EVENING FROM 4 " TIL 6 P.M. 
Hamilton National Bank 
"Hospitality is the Word at Hamilton National ••• Y o-u can BANK on it" 
e W. WALNUT :ST. e DOWNTOWN e W. MARKET ST. 
MOUNTCASTLE DRIVE BRANCH, NORTH JOHNSON CITY 
Member F.D.I.C. Member F.R.S. 
THE SPOT DRIVE-IN RESTAURANT 
421 East Main St., Johnson City, Tennessee 
l 0% Discount To Al I Students & Personnel l 0% 
"We specialize in the best and largest assortment of foods in East Tennessee·'' 
95¢ NOONDAY & NIGHT DINNERS 95¢ 
WE SERVE THE BEST ITALIAN PIZZA AND ITALIAN SPAGHETTI IN TOWN 
WESTERN STEAKS - FRIED CHICKEN 
TENNESSEE CURED COUNTRY HAM 
LARGE ASSORTMENT OF SEA FOOD 
DELICIOUS CRISP SALADS WITH IMPORTED FETA CHEESE 
STUDENTS AND PERSONNEL ARE ALWAYS WELCOME 
"HAVE A HOME AWAY FROM HOME" 
PERSONAL CHECKS CASHED 
- Visit our Drive-In Window -
The Chamber of Commerce on behalf of all Johnson City business firms 
is happy to extend its services to the students and faculty at East Ten-
nessee State Universi ty. We are proud that you have chosen E.T.S.U. to 
be your Alma Mater- We invite you to make Johnson City your home. 
"AN OLD CITY GROWING YOUNG" 
Featuring 
1 hour Cleaning 
3 hour shirt service 
113 East Market St. 
FREE SERVICE TIRE 
COMPANY 
124-26 Buffalo Street 
Phone WA 6-6118 
FIRST FEDERAL 
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION 
106 West King 
Johnson City, Tennessee 
926-1232 
THE SAVINGS AND HOME FINANCING 
CENTER OF UPPER EAST TENNESSEE 
Sex Appeal Hos No Age Limit 
If Properly Packaged -
DISCOVER DEEY A 
Compliments of 
JOHNSON CITY SPRING & 
BEDDING CO. 
Johnson City, Tennessee 
See Your Furniture Dealer fo r Our Bedding 
Remember ½ of Life is Spent in Bed. 
INVEST IN REST 
Telephone 926-6151 
GREYSTONE SHELL SERVICE STATION 
Gordon Feathers- Manager 
Kingsport Bristol Blvd. 
Johnson City, Tenn. 
PATY LUMBER COMPANY 
ELIZABETHTON, TENNESSEE 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
GREENEVILLE, TENNESSEE 
BRISTOL, VIRGINIA 
32 Years of Service 
To East Tennessee 
SEE OUR NATIONAL 
BRAND QUALITY MATERIALS 
Crane Plumbing 
Frigidaire Appliances 
U. S. Gypsum Products 
Celotex Products 
Dexter Hardware 
Pen Paint Products 
Weyerhaeuser Products 
WHOLESALE 
DISTRIBUTING 
COMPANY 
Johnson City, Tennessee 
BROADWAY COURT AND RESTAURANT 
On Broadway of American U. S. Highway 
Nos. 11-E, 411, 19E and 23 
Gateway to Appalachians and Great Smokies 
We Cater to 
Fraternities, Sororities 
and Social Functions. 
Double AA Rating and 
Member of N. A. A. 
For Reservations 
Phone 928-1145 
TRADEMARK 
JOHNSON CITY 
AUTOMOTIVE 
TRADE ASSOCIATION 
ASSOCIATES DISCOUNT CORP. 
COURTESY MOTORS, INC. 
DAN PLANK INC. 
FREEMAN MOTOR CO. 
GRIFFITH MOTOR CO. 
HOME FINANCE CO. 
SHERWOOD CHEVROLET CO. 
TENNESSEE MOTOR CO. 
UNIVERSAL C.I.T. CREDIT 
WE DELIVER 
Call 928-9753 
PIZZA 
"THE COTTAGE" 
ALL KINDS 
CHICKEN 
STEAKS 
CHOPS 
OYSTERS 
OF SANDWICHES SEA-FOOD PLATTER 
OPEN 7:00 A.M.- 11 :00 P.M. 
FRESH GOLDEN FRENCH FRI ES 
\ I 
CHEER 111'! LITTLE ACOR#, OON'T 'IOI/ CR'I! 
YOU'LL IE HARRIS FLOORING BYE & BYE 
d a70 
HARRIS MANUFACTURING CO. 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
ALWAYS 
FRESH 
HOLSTON OIL COMPANY INC. 
" TRUST YOUR CAR TO THE MAN WHO WEAR$ 
THE STAR" 
Texaco Petroleum Products 
Johnson City, Tennessee 
HOLSTON TIRE CO. 
Ample Free Parking 
458 W. Walnut 926-7033 
f•aturing 12 AMF AUTOMATIC PINSPOTTERS 
MAIN, MARKET & DIVISION STREETS 
• JOHNSON CITY, TENNESSEE 
GREG'S PIZZA 
Phone 928-2151 
HOLIDAY SHOPPING CENTER 
Johnson City, Tennessee 
Open 7 Days A Week 
J. B. THOMAS, JR. 
Gulf Oil Distributor 
FOR THE LIFE OF YOUR CAR 
GO GULF! 
LOOK YOUNG - BE YOUNG 
SHOP 
PARKS-BELK CO. 
YOUR COLLEGIATE 
HEADQUARTERS 
FOR ALL YOUR 
CLOTHING NEEDS 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
THE JIFFY 
"GOOD FOOD IN A JIFFY" 
2 Locations 
701 Market Street 712 Walnut Street 
$TRU Cl URAL SHEL l)IVISION • TENNESS EE UIDGE AID S TEEl CONPAIY 
Jo6nson Gty. c_fenn. 
"If It's Made of Iron or Steel , Draw a Picture of It - We' ll Build It" 
MAHONEY'S DISCOUNT 
SUPPLY 
Sunset Dr ive at Knob Creek Road 
Johnson City, Tennessee 
Phone 926-3233 
".v. r .C. Supplies 
ARMY SURPLUS STORE 
HILLCREST DRUG STORE 
700 West Market Street 
Johnson City, Tennessee 
Phone 926-6231 
PRESCRIPTIONS COSMETICS 
FOUNTAIN SERVICE 
GOLDSTEIN'S 
"LOVELY THINGS TO WEAR 
FOR THE WOMEN WHO CARES" 
Main Street on the Square 
Johnson City, Tennessee 
THE BOOK SHOP 
Roan and Market Streets 
John Sevier Hotel Bldg. 
Phone 926-6244 
Johnson City, Tennessee 
BAR-B-Q-KING Kingsport-Bristol Hwy. 
NORGE 
RANGES 
REFRIGERATORS 
FREEZERS 
DI SHWASHERS 
I . 
BORG-WARNER 
COMBINATION WAS HER-DRYERS 
AUTOMATIC W ASHERS 
GAS AND ELECTRIC DRYERS 
W RINGER WAS HERS 
AIR CONDITIONERS 
DI STRIBUTED EXCLUSIVELY IN THI S AREA BY: 
BXCLUSIVliL\' Y HOLliSALB 
J OHNSON CITY, T EN.NESSBE 
See Your Local NORGE Dealer 
GEORGE OLDHAM 
ASSOCIATES, INC. 
George Oldham Jock Monroe 
GENERAL INSURANCE 
TRAVEL AGENCY 
John Sevier Hotel Bldg. 
Ph. 926-0 137 
Johnson City, Tennessee 
Curtis Mathes 
BOWMAN-HOWARD 
INCORPORATED 
238 W. Main Street 
Phone 926-2833 
Bristol-Johnson City Hwy. 
Phone 926-5541 
THE REMNANT SHOP 
" Sew and Save" 
Stores in: 
Johnson City 
Kingsport 
Greenvi lle 
Bristol 
Zenith 
FOREMOST FINE DAIRY FOODS FOREMOST 
Best Wishes - - -
Magnavox FURNITURE COMPANY 
BYRD'S 
...... 
- . 
BYRD'S 
RESTAURANT 
101 E. Market 
Owners - Mr. & Mrs . 
Harry Byrd 
' 'Stude·nt' s Home 
Away from Home" 
Sandwiches- Sea Food 
Steaks- Chops 
Spaghetti 

Compliments of 
THOMAS PRODUCTS CO. 
" THE WORLDS FINEST PAINT ROLLERS." 
Di vision of Thomas Industries, Inc. 
WALKER'S 
FURNITURE STORE 
J.0HN50N CITY, TENN. 
Johnson City Bristol 
ZALE JEWELRY COMPANY 
Shop at Sears SEARS Satisfaction Guaranteed America ' s Largest Jewelers 
ROEBUCK AND CO 
and Save or Your Money Bock 
214 E. Main St. 
319 East Main Street Johnson City Dial 928-3141 
Johnson City Phone 926-2533 
for fine 
PRINTING PLATES 
of 60-65-75-85- 11 0-120 
or 133 Screen Halftones 
and Zinc Etchings 
for use in 
NEWSPAPERS - PERIODICALS 
and BROCHURES 
or for 
OFFSET PRINTING 
NEGATIVES 
PRESCO ENGRAVING 
co. 
Press-Chronicle Bldg. 928-2141 
"LITTLE JOBS WITH SAME CARE 
AS BIG JOBS" 
Complete variety store, home furnishing 
dry goods, notions and school supplies 
WOOLWORTH'S 
While in our store visit our lunch 
counter. 
OAKLAND PHARMACY 
Phone 938-2154 
1116 East Watauga Ave. 
Barton's Candies 
Drive In Window Free Delivery 
SCOTT'S GROCERY 
Vegetables 
Fruits 
Meats 
Conveniently Located 
Near the University 
831 W. Walnut Johnson City 
RAINBOW CORNER 
337 W. Walnut Street 
Johnson City 
Tennessee 
Owner Bill Darden 
Compliments of 
LANCASTER 
ASSOCIATES 
For League Reservations Phone 926-8182 
HOLIDAY LANES 
Mountcastle Drive Johnson City 
Chet Evans, Manager 
KLOPMAN MILLS, INC. 
GLORIA PLANT 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 
MAIN OFFICE: Asheboro, North Carolina 
For a CAREER-
Come with TEXTILES, an exciting and 
fast-moving industry. 
TEXAS STEER DRIVE-IN 
London Fog Varsity Town 
Sero Bass Wee juns DUTCH MAID DRIVE IN 
Cox-Moore British Walkers 925 W . Walnut 
Phone 926-8533 
HANNAH'S 
features SERVICE CLEANERS 
Beautiful Dry Clean ing 
The Attic 
431 W . Pine Street 
" Clothes for the University Man" 
COMPLIMENTS OF THE 
JOHNSON CITY 
BOTTLERS ASSOCIATION 
Compliments of 
HOME FEDERAL SAVINGS 
AND 
LOAN ASSOCIATION 
Johnson City, Greeneville, and 
Kingsport 
Comfort Heating 
a nd Cooling wi th 
NATURAL GAS 
VOLUNTEER NATURAL GAS CO. 
PEERLESS STEAK HOUSE Johnson City Kingspor t 
Greeneville El izabethton 
Compl iments o f 
EAST TENNESSEE MALT BEVERAGE ASS. 
Johnson City, Tennessee 
FAST 
MOTOR FREIGHT 
ET & WNC 
THOMAS' 
TRANSPORTATION CO. 
-
THE DAIRY QUEEN WEST WALNUT STREET 
Compliments of 
KYKER FURNITURE 
Our Sincere Congratulations 
To The Class Of '65 
NETTIE LEE SHOPS 
240-242 E. Main Street 
Phone 926-5431 
Johnson City, Tennessee 
JOHN SEVIER HOTEL 
Down Town Restaurant 
Week End 
Special Rates for 
University Students, Their 
Parents and Friends 
Famous for Sunday Even ing 
Smorgasbord 
• 
WALLACE'S SHOE STORE 
Artcarved 
BECKNER'S, INC. 
Jewelers for 79 Years 
Orange Blossom 
Diamond Rings 
232 Main Street 
Easy Terms 
Keepsake 
DIXIE DRIVE-IN RESTAURANT 
" Quality Food" 
Since 1930 
425 E. Main Street Johnson City, Tenn. 
BRISTOL KINGSPORT 
ELIZABETHTON JOHNSON CITY 
926-4722 
chambers ~½" williams 
<:; 
200 W. MARKET ST.·Phone WA 6-8331 -JOHNSON CITY, TENN. 
PRESCRIPTION SHOP 
405 W. Boone S.t. 
PROFESSIONAL PHARMACISTS 
NEAL STORY AND SON 
Roofing , Guttering, Hot Air Furnaces 
Built-Up Roofing ond Repair Work 
304 E. Maple Street 
Bl FF-BURGER 
DRIVE-IN 
Broiled Burgers 19¢- French Fries 15¢ 
Thick Shakes 19¢-Fish Sandwich 34¢ 
Hot Dogs 19¢-½ Doz. Shrimp $1.00 
½ Chicken $1.00-Custard 10¢ 
Chuck Wagon Steak 39¢ 
l 000 W. Market 
New Jonesboro Highway 
Leading 
Deportment Store 
First ,n 
Corner of Main and Roan Street - Johnson City QUALITY 
FASHION 
SAVINGS 
FIRST PEOPLE'S BANK 
Johnson City 4% Inte rest Paid on 
Certificate of Deposit 
Jonesboro 
North Johnson City 
4% Interest Paid on 
Savings Accounts 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 
" COMPLETE OFFICE OUTFITTERS" 
403 Roon St. 
Johnson City, Tennessee 
Phone 926-4107 
Compl iments of 
HUMBLE OIL & R EFIN IN G CO . 
FOSTER'S ESSO 
B. R. Foster 
Phone 753-3322 
Jonesboro 
MINTON'S ESSO 
C. 8. Minton 
Phone 928-2822 
W . Wolnur St. 
MINUTE MAN ESSO 
Don Kone 
Phone 928-2631 
809 S. Roon 
PIONEER ESSO 
Homer Rice 
Phone 928-9782 
Kingsport Hwy. 
AND 
Your Local 
ESSO DEALERS 
Johnson City, Tennessee 
QUALITY ESSO 
Rolph Shell 
Phone 926-2641 
N . Roon St. 
SHAMROCK ESSO 
W . C. Stevens 
Phone 926-07 41 
801 Buffalo St. 
WATAUGA ESSO 
J. F. Collins 
Phone 926-0931 
300 W. Market 
WESTSIDE ESSO 
Dwight Howell 
Phone 928-4051 
901 W. Market 
GREYSTONE MOTEL 
Hghways 11 E-411-19-23 
Johnson City, Tennessee 
For Reservations Phone 
926-1151 
Members of 
AAA-AMHA- NAA 
HOSPITAL PHARMACY 
"The Drive-In Pharmacy" 
602 N. Roan Street Johnson City, Tennessee 
Dial 926-0121 
Free Delivery Charge Accounts Free Parking 
DOSSER'S 
TAYLOR'S, INC. 
DEPARTMENT STORE 
Furniture--Carpets-Draperies 
228-230 Main Street Johnson City 
Boone a nd King St. Johnson City 
928-2184 
Compliments of 
VOLUNTEER OIL COMPANY INC. 
and your neighborhood SHELL DEALERS 
BOLTON BLOCK COMPANY 
P.O. Box 1066 417 Division St. 
Johnson City 
423 West Walnut Street 
Better Builders Buy Bolton Blocks 
EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY 
GRILL AND CAFETERIA 
THE PROPHET COMPANY 
128j West Market Street JOHNSON ClTY, TENNESSEE 
... Lithographic Printing 
-
SHOP IN 
ELIZABETHTON 
WATSON'S SELF SERVICE 
STORE 
527-29 Elk Ave. 
Elizabethton, Tennessee 
"Where so much more cost so much less" 
BE AUNIT FIB E RS 
Division of Beaunit Corporation 
Elizabethton, Tennessee 
NORTH AMERICAN PLANT AMERICAN BEMBERG PLANT 
Producing the Finest Fibers for 
Apparel, Household and Industry 
BEMBERG®Rayon 
VYCRON®Polyester 
~ 
NARCO®Rayon 
TYREX®Tire Corel 
Nylon and Polypropylene 
CARTER COUNTY BANK 
Elizabethton Roan Mountain 
" INDUSTRIAL GROWTH BEGINS WITH OUR SCHOOLS" 
BLUE CIRCLE DRIVE IN 
Elizabethton, Tennessee 
Corner of Roon and Brood 0 
PRESNELL MOTORS, INC 
Authorized dealer of Imperial, 
Plymouth, Chrysler, and Valiant 
New Boy's Dorm 
Best Wishes 
FRED DAVIS JEWELERS 
East Tennessee' s 
Largest Diamond Selection 
Elizabethton, Tenn. 
CAE.F.!'-: 
51"AMPti 
Free Paved Parking 
CRFEN 
S TAMPS 
er-teer-; 
STA~·1PS 
CR.E.EN 
STAMPS 
SMITHDEAL'S 
SUPER MARKET 
"Home Owned, Home Operated" 
ELIZABETHTON 
TAYLOR 
CONSTRUCTION 
COMPANY 
RAYMOND'S 
% The Franklin Club 
" Fine Foods" 
El izabethton, Tenn. 
GREEN 
STAMPS 
Free Paved Parking 
J. B. Miles, President 
BIRCHFIEL'S 
Men ·s Wear 
510 Elk Ave. 
Savings and 1-lome Owners/1ip 
Safeguards of tf1e American U? ay of L,fe 
ELIZABETHTON FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Elizabethton, Tennessee 
Come To See Us! 
FRED MOORE 
"THE MANSHOP" 
Elizabethton, Tennessee 
E l izobethton, Tennessee 
ELIZABETHTO N 
VA. 
·--~ 
wl"'"~/ 
TENN./ N.C. 
,· 
T':U,:.STATE 
CONTAINERS 
· TENNESSEE 
New Fine Arts Building 
CLICK CONSTRUCTION COMPANY 
Elizabethton, Tennessee 
--~ -··-~ -
I 
B. Carroll Reece Memorial Museum 
New Industrial Arts Building 
CASSEL BROS., INC. 
GENERAL CONTRACTORS 
Kingsport, Tennessee 
SUPPORT ... 
EAST T ENNESSEE 
STATE UNIVERSITY CITIZENS BANK 
A FRIEND 
Elizabethton, Tennessee 
Member 
MODERN BAKERY 
Mel-O-Toast Division 
Your Home Service Bakery Federal Deposit Insurance Corporation 
Phone 926-2136 Johnson City 
SHOP IN 
KINGSPORT 
LADIES FASHIONS 
Lady Bug Dresses 
• White Stag Sportswear 
, College Town 
• Goy G ibson Dresses 
MENS APPAREL 
• Sero Shirts 
• Hi Freeman Suits 
• Esquire Slacks 
• Flor,sheim Shoes 
W. 8. GREENE CO. INC. 
Kingsport, Tenn. 
We're GROWING FAST because 
we're the LIVELY ONE in East Tennessee. 
For the latest and most complete news, sports and picture coverage, 
read the Times and News every day. 
KINGSPORT NEWS Kl NGSPORT TIMES TIMES-NEWS 
(Mornings) (Evenings) (Sundays) 
THE FIRST NATIONAL BANK 
OF SULLIVAN COUNTY 
KINGSPORT BRISTOL 
TENNESSEE 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 
~ 
MJISON 0l1'9N 
-.NtHII; f tHNIIIJ 1M KottJ,, iiuJ. JoutJ,, -j u::f :/~ 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 
Dictating Equ ipment 
Accounting Machines-Electri c Typewriters 
SOBEL'S 
The MEN'S Store 
Kingspor t, Tennessee 
Featuring 
Boss Weejuns 
London Fog Coats 
• Pend leton Sportswear 
For Men and Women 
Compliments of 
MOTOR INN 
Shelby and Center Street 
For Reservations Dial 247-3111 
New IBM mach ine at E.T.S.U. 
m 
Kingsport 
National 
Bank 
Main Bank 
235 E. Center St. 
Branches 
Eastman Road Branch Bank 
1102 Eastman Road 
Colonial Heights Branch Bank 
Colonial Heights 
TODAY'S WORLD DEMANDS EDUCATION! 
The challenges of today's world can be met by you providing you are prepared. One of th• 
most important factors is complete education in the field of your choice. There is no room 
for school "drop-outs" in this competitve world. Finish your education by all means, even ~ 
you have to work your way through. 
Our sincere best wi6hes for a: happy and successful life. Remember • • . a good American 
is a good neighbor ••• a member of a church .•• a person who practices the golden rule. 
CASSEL BROS., INC. 
GENERAL CONTRACTORS 
New Panhellenic Building 
In the laboratories of The 
Mead Corporation and in its 47 
U.S. mills and plants we're fas-
cinated by paper. We know that 
in countless ways, paper is going 
places and doing things which 
affect everyone. As a product 
for which new uses are found 
each day ... and as an indus-
try vital to our community and 
our nation ... PAPER WORKS 
WONDERS. 
THE MEAD CORPORATION 
Kingsport Division 
BRISTOL HERALD COURIER 
Combined Sundays W ith Th e 
BRISTOL VIRGINIA-TENNESSEAN 
= !3il1 ~ing · CLOTHIERS 
36 Moore Street Bristo l, Virginia 
First Federal Complete Men's Weor-- Lodies· Sportswear 
SAVINGS AND LO AN ASSN. 
of Bristol Tri-Cities Complete Traditional Shop 
110 PI E DMO N T ST. 0 BRISTOL, VA. 
0 First Choice for Home Loans 
0 Creators of "Save With a Purpose" Plans 
EARN BIG 4% DIVIDENDS Lad ies- -Shoes- Children 
509 523 527 
State Street 
Bristol-Vo. Tenn. 
HECHT'S BAKERY, INC. 
Bristol, Tennessee Roanoke, Virginia 
A Coffee Drinker? 
Yes, sometimes. But your man from American is more than 
that. Trained in Journalism through knowledge and ex-
perience, he is best suited to help you and your annual staff 
achieve a yearbook that is truly outstanding ... a yearbook 
that is award-winning. 
W e cannot guarantee you the world's best yearbook! 
You may be assured, however, that you and your school will 
receive dollar-for-dollar value with these important benefits : 
I ndividual A ttention 
Comprehensive Layout Service 
Highest Quality Picture Reproduction 
Your Satisfaction Guaranteed 
For more information, without obligation, please write or 
call me collect at the address below. We'll be most happy 
to have the opportunity of visiting with you ... at your 
convenience. 
RON WEMPE 
702 Forest View Road 
Knoxville 19, Tennessee 
Phone 588-6191 
Greater Tennessee Building 
Suite 116, Knoxville, T enn. 
Phone 524-1829 
STUDIOS OR PLANTS 
Cambridge, Maryland 
Shelbyville, Tennessee 
Hannibal, Missouri 
Chicago, Illinois 
Topeka, Kansas 
Visalia, California 
COLOPHON 
The 1965 BUCCANEER was printed by Western Litho-
graph of Hannibal Missouri, under the Knoxville office of 
American Y earbook Company. 
Paper is Warren's 80 lb. Off set Enamel Dull. All type is 
Baskerville. Body copy is 12/14 regular; indentifications are 
8 pt. regular; captions are 8 pt. italic. The senior section is 
set in 10 pt. regular; the underclassmen section is set in 8 pt. 
regular. The senior index was 8 pt. regular; the underclass-
men index was 6 pt. regular. 
The introduction page and the division pages were set in 
Chicago. Copy on the division pages is 14 pt. Baskerville 
italic with a 6 pt. lead. 
Artwork of Amphitheatre, Greek letters, and the pastel on 
page 6 was done by Linda O'Dell. 
STAFF 
Joyne! Copp .. .. .. .. .... .. .. . ...... . .... . ... . . Editor 
Linda O'Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Associate Editor 
Josephine Osborne ............ . ...... Business Manager 
Susan Feathers ... . ........ . .. . ......... Literary Editor 
Brenda Markham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copy Editor 
Billy Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Managing Editor 
Sharon Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizations Editor 
Betty B. Spenser .... . .......... . . ..... . .. Senior Editor 
Mary Jane Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class Editor 
Sue Lingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Features Editor 
Lynda Whitson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greek Editor 
Walt Justice ...... . .... . ................ Sports Editor 
Jacquie Reeke ... . ........ . ............ Academics and 
Administration 
Ann Therrell, Ann Harper, Ann Gillikin, Margie McNeese, 
Barbara Woolsey, Helen Walker, Brenda Boles, Helen Willi-
ford, Susan Peavyhouse, Pat Horne, Marti Angelo, Cecilia 
Gay, Linda Miller, Linda Campbell, Barbara Wiggins, Donna 
Ferguson, Vickie McIntyre, Barbara Vaughn, Sherri Thomp-
son, Barbara Hook, Janice Deal, Ingrid Shoaf, Joy Ann Peak, 
Paulette Crumley, Lee Ballantyne, Ron McCulleck, Rosemary 
Siler, Sandra Dunkelberger, Kathy Wiley, Colin Bradley, 
Roma Harmon. 
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WE THANK YOU: 
PUBLICATIONS BOARD 
UNIVERSITY CENTER STAFF: Don Carter, director; 
Mrs. Jean O'Brien; Mrs. Ann Shadoan. 
ADMINISTRATION and FACULTY 
PUBLIC RELATIONS OFFICE: Mr. David McClellan, 
director; Mrs. J une Smith, Mrs. Virginia Hardin, Bill 
Captain. 
YEARBOOK SPONSOR 
Donald R. Carter 
AMERICAN YEARBOOK COMPANY 
Ron Wempe 
Edwin C. Hackleman 
Ralph Van Dyke 
PHOTOGRAPHERS: 
Tom Daniels 
Louis Kinch 
OUR ADVISORS AND PATRONS 
OUR PARENTS 
AND ESPECIALLY 
Don, who liked steak 
Linda, who was quiet 
Susan, who had a sharp tongue 
Brenda, who had a sharp eye 
Bill, who was there when needed 
Toothless, who came when needed 
OUR ROOMMATES 
and Jack, who was understanding 
WE WANTED TO TELL A STORY about East Tennes-
see State University- a story about the place and its people 
as they perform from day to day to make the University the 
cooperative enterprise that it is. We wanted to show how, 
when, and where student meets student, becomes acquainted 
with · knowledge, tastes the freedom and responsibility of life, 
and in the process becomes Someone. 
In order to accomplish our objective, we have made changes 
in the 1965 BUCCANEER. We hope you will appreciate 
these changes and enjoy this, your 1965 BUCCANEER. 
Whether or not we have achieved our goal depends solely 
on your personal evaluation. Whatever your decision, this is 
your BUCCANEER now and for many years to come. 
joynel 


